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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ
ɭɱɺɧɵɦɫɨɜɟɬɨɦɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɜɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɨɬɢɸɧɹ 2016 ɝ
            
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ
əɤɢɦɱɭɤȺɘɞɨɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞ
ɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɊɨɜɧɨ
ɆɭɪɨɜɚɧɵɣɂɋɤɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɅɭɰɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɱɟɛɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɵ ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚª ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɜɢɞɚɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚªȼɧɺɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɨɫɧɨɜɧɨ
ɝɨɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ʉɧɢɝɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɟɡɧɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ©ɦɚɝɢɫɬɪªɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɟɪɟ
ɜɨɡɨɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬª
             
         
ϯ

ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɍɤɪɚɢɧɟɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫ
ɬɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɺ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚɉɨɷɬɨɦɭ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɳɢɯɪɚɛɨɬɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɨɡɜɨɥɢɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɩɭ
ɬɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɍɤɪɚɢɧɵɫ ɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɢ
ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ
ɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ⱦɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɪɨɰɟɫ
ɫɚɯɢɹɜɥɟɧɢɹɯɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹȺɧɚɥɢɡɷɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɬɪɟɛɭɟɬɨɫɨɛɵɯ
ɩɪɢɺɦɨɜɨɛɨɛɳɟɧɢɹɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɧɚɭ
ɤɨɣ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯɩɪɢɺɦɨɜɤɨɧɬɪɨɥɹɢɚɧɚɥɢɡɚɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɦɟ
ɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɧɚɥɢɱɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɢɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɚɜ
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚªɮɨɪɦɢɪɭɟɬɛɚɡɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɤɚɤ©ɗɤɨ
ɧɨɦɢɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚª ©ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹª©Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟªɢɞɪ
ȼɷɬɨɦɩɨɫɨɛɢɢɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɦɟɬɨɞɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɩɟɪɟɜɨɡɨɤɝɪɭɡɨɜɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɮɢɧɚɧ
ɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ƚɥɚɜɚɉɪɟɞɦɟɬɦɟɬɨɞɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɉɛɴɟɤɬɩɪɟɞɦɟɬɢɦɟɬɨɞɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɍɟɪɦɢɧ ©ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚªɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ©VWDWXVª ± ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɟ ɜɟɳɟɣɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɭɦɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
ɬɟɪɦɢɧ©ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚªɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɭɬɺɦ
ϰ

ɦɚɫɫɨɜɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭ ɬɨ ɟɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɫɛɨɪɨɦ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɧɚɭɤɭ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ± ɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹɧɚɭɤɚɈɧɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣȼɵɞɟɥɹɸɬ
ɱɟɬɵɪɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɷɬɨɣɧɚɭɤɢ
Ɍɟɨɪɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɳɢɟɞɥɹɥɸɛɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɹɜɥɟɧɢɣɦɟɬɨɞɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚɚɧɚɥɢɡɚ
 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢɡɭɱɚɟɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɦɟɬɨɞɵɢɡɭ
ɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɤɚɤɟɞɢɧɨɝɨɰɟɥɨɝɨ
 Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢ ɬɞ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɦɟɬɨɞɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɣɨɬɞɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɢɡɭɱɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɭɞɚɭɪɨ
ɜɟɧɶɠɢɡɧɢɞɨɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɢɭɫɥɭɝɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ± ɨɬɪɚɫɥɶɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɡɭɱɚɸɳɚɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɢɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɬɨɪɨɧɵɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɩɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜ
ɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɤɚɤɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɬɚɤɢɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɫɬɪɚɧɵȾɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɚɷɤɨɧɨɦɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ȺɌɉ ɢ ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȺɊɉ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟɢɝɪɭɡɨɜɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɰɟɥɨɦ
Ɇɟɬɨɞɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹɦɟɬɨɞɦɚɫɫɨɜɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɦɟɬɨɞ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɆɟɬɨɞ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɢɡɭɱɚɸɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ, ɧɚ
ɝɪɭɩɩɵɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɈɫɧɨɜɧɵɦɢɜɨɩɪɨɫɚɦɢɦɟɬɨɞɚ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɛɨɪɩɪɢɡɧɚɤɚɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɚɝɪɭɩɩɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ± ɷɬɨɩɥɚɧɨɦɟɪɧɵɣɧɚɭɱɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɧɵɣ ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɹɜɥɟɧɢɹɯɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɭɬɺɦ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨɡɚɪɚɧɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹȾɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɩɟɪɜɢɱɧɭɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɛɴɟɤ
ɬɚɯɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɢɯɨɛɨɛɳɟɧɢɹɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ϱ

ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɨɞɢɧɢɡɝɥɚɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɤɚɤɨɞɧɚɢɡɜɚɠɧɵɯɫɬɚ
ɞɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦɢɩɪɟɪɵɜɧɵɦɊɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ± ɷɬɨɤɨɦɩɥɟɤɫɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɢɫɭɳɢɯɬɨɥɶɤɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɢɺɦɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɈɧɚɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɨɛɳɟɮɢɥɨ
ɫɨɮɫɤɢɯ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɧɬɟɡ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɥɸɛɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɹɜɥɟɧɢɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɚɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɞɪɭɝɢɦɢɜɵɹɜɥɹɟɬ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜɚɪɢɚɰɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɨɜɨ
ɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɧɵɩɨɷɬɨɦɭɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɢɡɭɱɚɟɬɢɯɜɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɬɜɧɢɯɫɯɨɠɢɟɱɟɪɬɵɢɪɚɡɥɢɱɢɹɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɷɥɟɦɟɧɬɵɜɝɪɭɩɩɵɜɵɞɟɥɹɹɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɟɬɢɩɵɢɮɨɪɦɵɹɜɥɟɧɢɣɚɫɞɪɭɝɨɣ± ɨɛɨɛɳɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɤɚɤɩɨɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɦɝɪɭɩɩɚɦɬɢɩɚɦɬɚɤɢɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɰɟɥɨɦ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɫɜɹɡɚɧɵɜɨ-ɩɟɪɜɵɯɫɬɨɱɧɵɦɢɡɦɟ
ɪɟɧɢɟɦ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛɴ
ɟɤɬɢɜɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
Ʌɸɛɨɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɬɪɢɷɬɚɩɚɉɟɪ
ɜɵɣ ɷɬɚɩ ± ɫɛɨɪ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɜ
ɢɥɢɨɩɪɨɫɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɇɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɞɥɟɠɚɬɫɢɫɬɟ
ɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɸ ± ɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɟɪɟɯɨ
ɞɹɬ ɤ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜ ɮɨɪɦɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɗɬɚɩɵɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɰɟɥɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɇɚɤɚɠɞɨɦɢɡɧɢɯɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɬɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢɡɭ
ɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɌɚɤɦɚɫɫɨɜɨɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɺɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ
ϲ

ɧɭɸɛɚɡɭɞɥɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɛɨɛɳɟɧɢɣɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟ± ɷɬɚɩɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɦɚɫɫɨɜɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ± ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɨɠ
ɞɺɧɧɵɯɦɨɠɧɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɩɨɩɨɥɭɢɦɟɫɬɭɪɨɠɞɟɧɢɹɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ± ɩɨ
ɲɚɯɬɚɦ ɢɥɢɩɨɩɟɪɢɨɞɚɦɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɫɨɜɨ
ɤɭɩɧɨɫɬɶɧɚɡɵɜɚɸɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɪɹɞɨɦȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɩɨɫɨɛɚɤɥɚɫɫɢ
ɮɢɤɚɰɢɢɪɚɡɥɢɱɚɸɬɪɹɞɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɪɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢɊɹɞɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ±
ɷɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɜɫɬɚɬɢ
ɤɟɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɢɥɢɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥɜɪɟ
ɦɟɧɢɊɹɞɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɩɟɪɢɨɞɚɦɢɥɢɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢɨɩɢɫɵɜɚɟɬɞɢɧɚɦɢɤɭɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɜɬɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɈɫɧɨɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟ
ɩɪɟɪɵɜɧɚɹɬɟɤɭɳɚɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯ± ɩɟɪɟɩɢɫɶɩɨɞɜɢɠɧɨ
ɝɨɫɨɫɬɚɜɚɬɨɩɥɢɜɚɢɞɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɨɫɬɚɜɤɢɝɪɭɡɨɜɋɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɞɟɥɢɬɫɹɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟ
ɜɨɡɨɤɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɢ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧ
ɧɵɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɬɢɩɨɜɵɟɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟɮɨɪɦɵɜɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɨɫɹɬɞɚɧɧɵɟɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɱɺɬɧɵɯɟɞɢɧɢɰ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɬɚɛɟɥɶɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɚɢɦɟɧɧɨɫɩɢɫɨɤɮɨɪɦɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹɤɚɠɞɨɣɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɢɨɬɱɺɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɪɹɞɨɤɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹɢ ɫɪɨɤɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɢɯɢɝɨɞɨɜɵɯɨɬɱɺɬɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɝɨɞ
ɢɥɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭɫɜɟɞɟɧɢɣɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɵɯɡɚɞɚ
ɧɢɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɱɺɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɧɟɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɫɟɫɬɨɪɨɧɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɱɺɬ
ɧɵɯɟɞɢɧɢɰɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɪɝɚɧɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚȺɌɉɩɪɨɜɨ
ɞɹɬɜɜɢɞɟɩɟɪɟɩɢɫɢɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɱɟɬɚɢɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɑɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɧɚȺɌɉɩɪɢɦɟɧɹɸɬɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɫɰɟɥɶɸɜɵɹɜɥɟɧɢɹɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɨɪɦɢɧɨɪɦɚ
ɬɢɜɨɜ
ϳ

ɉɨɧɹɬɢɟɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɢɟɝɨɡɚɞɚɱɢ
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɥɧɵɯɢɬɨɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɹɜɥɟɧɢɹɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɢɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɜɨɞɹɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɨɫɬɨɹɳɟɟɢɡ
ɬɪɺɯɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɫɜɨɞɤɚɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɜɨɞɤɢɢɝɪɭɩɩɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɬɚɩɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɨɷɬɨɦɭɭɫ
ɩɟɯɚɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶɬɨɥɶɤɨɩɪɢɯɨɪɨɲɨɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɪɚ
ɛɨɬɟɧɚɜɫɟɯɟɝɨɫɬɚɞɢɹɯ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɩɥɚɧɨɦɟɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸɧɚɭɱɧɨɨɪɝɚɧɢ
ɡɨɜɚɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɫɛɨɪɭɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɩɟɪɜɢɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɹɜɥɟ
ɧɢɹɯɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ
ɗɬɢɞɚɧɧɵɟɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɰɟɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɪɚɡɧɵɦɢɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɫɩɨɫɨɛɭɩɨɥɭɱɟɧɢɹɈɧɢɩɨɡɠɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢ
ɪɭɸɬɫɹɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɢɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ
ɇɚɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɟɝɨ
ɰɟɥɹɦɢɢɡɚɞɚɱɚɦɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɩɥɚɧɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɁɞɟɫɶɪɟɲɚɸɬɜɨɩɪɨɫɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɚɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɜɤɚɤɢɟɫɪɨɤɢɛɭɞɟɬɩɪɨɜɟɞɺɧɭɱɺɬɮɚɤɬɨɜ
ɤɚɤɛɭɞɭɬɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɛɨɪɢɤɨɧɬɪɨɥɶɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɟɪɜɢɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ⱦɨɥɠɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɬɚɤɠɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸɷɬɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɯɬɪɟɛɭɟɬɬɟɯɧɢɤɚɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɧɚɗȼɆ
ɉɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɚɠɧɨɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɛɴɟɤɬ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɨɤɨɬɨɪɵɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɨɛɪɚɧɵɧɭɠɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɚɧɧɵɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɨɛɴɟɤɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɟɝɨ
ɜɚɠɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢɨɫɧɨɜɧɵɟɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵɬɨɟɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɝɪɚɧɢ
ɰɵɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɹɞɭɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɬɚɤ
ɠɟɟɞɢɧɢɰɭɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɟɞɢɧɢɰɭɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ϴ

ȿɞɢɧɢɰɟɣɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɬɨɬɩɟɪɜɢɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɨɛɴɟɤɬɚɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹɧɨɫɢɬɟɥɟɦɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȿɞɢɧɢɰɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɢɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɡɜɟɧɨɨɬɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɨɫɥɟɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɛɴɟɤɬɟɞɢɧɢɰɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɟɞɢɧɢɰɚɫɨɜɨɤɭɩɧɨ
ɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɟɪɟɱɟɧɶɱɺɬɤɨɫɮɨɪɦɭ
ɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɧɚɤɨɬɨɪɵɟɨɠɢɞɚɸɬɩɨɥɭɱɢɬɶɨɬɜɟɬɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹɈɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɟɺ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɮɨɪɦɵɜɢɞɵɢɫɩɨɫɨɛɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ± ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɚɠɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ʉɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɦɟɫɬɚɜɪɟɦɟɧɢɢɫɪɨɤɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɚɜɢɨɛɹɡɚɧɧɨ
ɫɬɟɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɞɛɨɪɨɛɭɱɟɧɢɟɢɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ
ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɮɨɪɦɭɥɹɪɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɞɚɱɢ ɢ ɩɪɢɺɦɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɨɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɢɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɢɬɨɝɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɩɥɚɧɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɧɚɱɢɧɚɹɫɜɵɫɲɢɯɢɤɨɧɱɚɹɧɢɡɲɢɦɢɡɜɟɧɶɹɦɢ
ȼɵɫɲɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɸɬ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɛɳɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɚɞɚɱɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɟɝɨɨɛɴɟɤɬɚɟɞɢɧɢɰɵɢɫɪɨɤɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɞɪ
ɇɢɡɲɢɟɡɜɟɧɶɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɨɜɪɟɲɚɸɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɧɚɦɟɫɬɚɯ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɜɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬȽɨ
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɥɭɠɛɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɢɟɺ ɦɟɫɬɧɵɟɨɪɝɚɧɵ
ϵ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɜɟɞɨɦɫɬɜɚɧɚɭɱɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ȼɫɺ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɪɦɚɯɜɮɨɪɦɟɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɭɱɪɟɠ
ɞɟɧɢɣɜɮɨɪɦɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɹɭɱɺɬɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɬɞ
Ɉɬɱɺɬɧɨɫɬɶɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬɬɚɤɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨ
ɤɨɬɨɪɨɣɫɜɟɞɟɧɢɹɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɪɝɚɧɵɨɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɜɢɞɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɨɬɱɺɬɨɜɨɛɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɺɬɚ
ɉɟɪɜɢɱɧɵɦɭɱɺɬɨɦ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɩɢɫɟɣ
ɜɮɨɪɦɚɯɩɟɪɜɢɱɧɵɯɭɱɺɬɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɹɜɥɟɧɢɹɯɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɥɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɈɬɱɺɬɧɨɫɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦȽɨɫɭɞɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɤɚɠɞɨɣɮɨɪ
ɦɟ. 
ɇɚɪɹɞɭɫɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶɸɜɩɪɚɤɬɢɤɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɲɢ
ɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɚ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɞɚɬɭ
ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɭɸɜɫɢɥɭɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɪɢɱɢɧɧɟɥɶɡɹɫɨ
ɛɪɚɬɶɢɡɨɬɱɺɬɨɜɢɥɢɞɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢɢɭɬɨɱɧɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɩɨɥɧɨɬɟ ɨɯɜɚɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɚɟɝɨɜɢɞɚ
ɚɫɩɥɨɲɧɨɟɛɧɟɫɩɥɨɲɧɨɟ
ɋɩɥɨɲɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɢɪɟɝɢɫɬ
ɪɚɰɢɢɩɨɞɥɟɠɚɬɜɫɟɛɟɡɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɟɞɢɧɢɰɵɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɇɟɫɩɥɨɲɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɢɪɟɝɢ
ɫɬɪɚɰɢɢɩɨɞɥɟɠɚɬɧɟ ɜɫɟ ɟɞɢɧɢɰɵɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɚ ɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɚɹɢɯɱɚɫɬɶ
ɋɩɥɨɲɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɫɩɥɨɲɧɵɦɢ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɬɪɟɛɭɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɡɚɬɪɚɬɫɢɥɢɫɪɟɞɫɬɜɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶɩɨɞ
ɪɨɛɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛɭɱɺɬɚɮɚɤɬɨɜ ɫɤɨɪɟɟɩɨɞɜɨ
ɞɢɬɶɢɬɨɝɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɸɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɧɟɫɩɥɨɲɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ϭϬ

ɋɩɥɨɲɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɨɩɨɥɧɹɸɬɨɫɧɨɜɧɵɟɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɩɥɨɲɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ȼɩɪɚɤɬɢɤɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɧɟɫɩɥɨɲɧɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ  ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ     
ɦɟɬɨɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɫɫɢɜɚɚɧɤɟɬɧɵɣ
ȼɵɛɨɪɨɱɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɜɫɹɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɮɚɤ
ɬɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɧɟɤɨɬɨɪɨɣɟɺɱɚɫɬɢɨɬɨɛɪɚɧɧɨɣɫɥɭɱɚɣɧɨȼɟɝɨɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣɨɬɛɨɪɟɞɢɧɢɰɞɥɹɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨɧɟɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɵɛɨɪɤɢɨɬɜɨɥɢɥɢɰɤɨɬɨɪɵɟɟɺ ɩɪɨɜɨɞɹɬ, ɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɵɯɨɲɢɛɨɤ
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɟɬɚɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɨɩɢɫɚ
ɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɢɥɢɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɟɌɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɰɟɥɶɸɜɵɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɬɟɧ
ɞɟɧɰɢɣɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɹɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɨɩɵɬɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɈɧɨ
ɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣɫɰɟɥɶɸɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹɜɛɭɞɭɳɟɦ
Ɇɟɬɨɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɫɫɢɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɢɡɜɫɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɟɞɢɧɢɰ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸɩɨɞɥɟɠɢɬɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹɢɯɱɚɫɬɶɜɤɨɬɨɪɭɸɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɨɩɚ
ɞɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ȼɡɹɬɵɟɜɦɟɫɬɟɨɧɢɡɚɧɢɦɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɨɞ
ɧɢɦɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ. 
Ⱥɧɤɟɬɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɚɞɪɟɫɚɬɚɦɢɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɢɪɨɡɞɚɧɧɵɯɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɚɧɤɟɬɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɩɪɨɜɟɪɢɬɶɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɨɫ
ɬɚɬɨɱɧɨɫɥɨɠɧɨɢɥɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ȿɝɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɜɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹɬɨɱɧɨɫɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɚ
ɥɢɲɶɩɪɢɛɥɢɠɺɧɧɵɟɟɺ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɚɬɟɤɭɳɟɟ
ɛɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟɜɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɟ
Ɍɟɤɭɳɢɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɟɞɺɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɮɚɤɬɨɜɩɨɦɟɪɟɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɪɟɝɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɦɟɪɬɶ ɛɪɚɤ ɪɚɡɜɨɞ ɭɱɺɬ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚɪɚɛɨɬɭɭɱɺɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɢɞɪ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡɨɩɪɟ
ɞɟɥɺɧɧɵɟɡɚɪɚɧɟɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɪɚɜɧɵɟɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢɜɪɟɦɟɧɢɌɚɤɢɟɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɹɜɥɟɧɢɹɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɟɠɟɝɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶɫɤɨɬɚɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɭɱɺɬ
ϭϭ

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɬɨɜɚɪɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɨɫɬɚɬɤɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɱɢɫɥɨɤɚɠɞɨɝɨɦɟɫɹɰɚɢɬɩ. 
Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɢɨɞɢɧɪɚɡɢɥɢɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢɛɟɡɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɬɨɱɧɨɣɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɩɥɨɞɨɜɨ-
ɹɝɨɞɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɢɞɪ
ɉɨɫɩɨɫɨɛɭɫɛɨɪɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɚɸɬɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɟɛɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɫɚɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɬɨɪɵɫɨɛɢɪɚɸɬɧɭɠɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɭɬɺɦɥɢɱɧɵɯɡɚɦɟɪɨɜɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɣɢɩɨɞɫɱɺ
ɬɨɜɟɞɢɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚɢɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɨɞɹɬɡɚɩɢɫɢɜɮɨɪɦɭɥɹɪɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɧɭɠɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ɫɨɛɢɪɚɸɬɢɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɜɮɨɪɦɭɥɹɪɵɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɨɣɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ɉɩɪɨɫ ± ɷɬɨɬɚɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɨɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɨɫɥɨɜɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨɥɢɰɚɌɚɤɩɪɨɜɨɞɹɬɩɟɪɟɩɢɫɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɲɢɛɤɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɨɛɵɬɵɯɞɚɧɧɵɯ
Ɍɨɱɧɨɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦ ɢɨɫɧɨɜɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɟɦɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɈɞɧɚɤɨɤɚɤɛɵɬɳɚɬɟɥɶɧɨɧɟɛɵɥɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɥɭɱɚɸɬ
ɫɹɨɲɢɛɤɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɨɞɹɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɟɝɨɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ɍɨɱɧɨɫɬɶɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɬɟɩɟɧɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɥɸɛɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɫɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟ
ɧɢɹɟɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɡɧɚɱɟɧɢɸɑɟɦɛɥɢɠɟɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɤɢɯɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɬɟɦɬɨɱ
ɧɟɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɜɟɥɢɱɢɧɢɥɢɤɚɤɪɚɡɧɢ
ɰɚɦɟɠɞɭɧɢɦɢ
Ɉɲɢɛɤɚɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ
Ɉɲɢɛɤɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣɩɪɢɫɛɨɪɟɢɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɰɢɢɡɧɚɱɟɧɢɣɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɬɟɩɟɧɢɜɥɢɹɧɢɹɧɚɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɨɜɢɩɪɢɱɢɧɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɢɩɵɨɲɢ
ɛɨɤɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɚɨɲɢɛɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɛɨɲɢɛɤɢɪɟɩɪɟɡɟɧ
ϭϮ

ɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɄɚɠɞɵɣɢɡɷɬɢɯɬɢɩɨɜɨɲɢɛɨɤɞɟɥɢɬɫɹɧɚɫɥɭɱɚɣɧɵɟɧɟɭɦɵɲɥɟɧ
ɧɵɟɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
Ɉɲɢɛɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɮɚɤ
ɬɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɲɢɛɨɱɧɨɣɡɚɩɢɫɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɢɥɢɨɛɟɢɯɩɪɢɱɢɧ
ɜɦɟɫɬɟ
ɋɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɨɲɢɛɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶɜɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɥɭɱɚɣɧɵɯɩɪɢɱɢɧɇɚɩɪɢɦɟɪɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬ
ɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɫɥɵɲɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɟɪɟɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɫɬɚɦɢ
ɰɢɮɪɵɜɦɟɫɬɨɜɨɡɪɚɫɬɚɝɨɞɚɡɚɩɢɫɚɬɶɢɧɚɨɛɨɪɨɬɌɚɤɢɟɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɬɜɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɩɪɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɦɱɢɫɥɟɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɣɜɡɚɢɦɧɨɩɨɝɚɲɚɸɬɫɹ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɪɢɱɢɧɞɟɣɫɬɜɭɸɬɜɨɞɧɨɦɢɬɨɦ ɠɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɜɵɡɵɜɚɸɬɫɟɪɶɺɡɧɵɟɢɫɤɚ
ɠɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ ɥɢɰɚ ɱɚɫɬɨ ɨɤɪɭɝɥɹɸɬ ɫɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɧɚɰɢɮɪɚɯɤɨɬɨɪɵɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹɧɚ©ªɢ©ªȼɦɟɫɬɨ-ɥɟɬɝɨ
ɜɨɪɹɬ ɜɦɟɫɬɨ-ɝɨɜɨɪɹɬɱɬɨɢɦ ɥɟɬɢɬɩȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ
ɱɬɨ45, 50-ɥɟɬɧɢɯɝɪɚɠɞɚɧɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɟɱɟɦ-ɥɟɬɧɢɯ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɲɢɛɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨɡɧɚɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɮɚɤɬɨɜɗɬɨ ɭɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɫɨɤɪɵɬɢɟ ɜ ɨɬɱɺɬɚɯ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ
Ɉɲɢɛɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɤɚɤɩɪɢɫɩɥɨɲɧɨɦɬɚɤɢɩɪɢɧɟɫɩɥɨɲɧɨɦ ɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɢ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɲɢɛɨɤ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɲɢɛɤɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ
ɬɨɥɶɤɨɫɩɥɨɲɧɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ
Ɉɲɢɛɤɚɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɣɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɫɟɣ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɋɥɭɱɚɣɧɵɟɨɲɢɛɤɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨɱɬɨɨɬɨ
ɛɪɚɧɧɚɹɫɥɭɱɚɣɧɵɦɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɱɚɫɬɶɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɥɧɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɜɫɸɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɜɰɟɥɨɦ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɝɨɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨɨɬɛɨɪɚɟɞɢɧɢɰɞɥɹɨɛɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ
ɋɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɚɞ ɯɨɞɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪ
ɜɢɱɧɨɝɨɭɱɺɬɚɢɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ϭϯ

ɉɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹɩɨɩɨɥɧɨɬɟɨɯɜɚɬɚɨɛɴɟɤɬɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɭɥɹɪɨɜɢɞɪɭɝɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɞɜɚɫɩɨɫɨɛɚɤɨɧɬɪɨɥɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɚɚɪɢɮ
ɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɫɱɺɬɧɵɣ; ɛɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɱɺɬɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɟɢɬɨɝɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɨɬɱɺɬɨɜɢɥɢɮɨɪɦɭɥɹɪɨɜɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢɬɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹ
ɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɜɵɜɟɞɟɧɵɨɞɧɢɢɡɞɪɭɝɚɇɚɩɪɢɦɟɪɜɲɚɯɦɚɬ
ɧɨɣɬɚɛɥɢɰɟ ɥɸɛɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɬɨɝɢɫɬɪɨɤɢɤɨɥɨɧɨɤɞɨɥɠɧɵɫɨɜɩɚɞɚɬɶɚɟɫɥɢ
ɬɚɤɨɝɨɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹɧɟɬɬɨɝɞɚɢɳɭɬɨɲɢɛɤɭɜɫɬɪɨɤɚɯɢɥɢɤɨɥɨɧɤɚɯ
Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɮɨɪɦɭɥɹɪɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɜɵɹɫɧɟɧɢɢ
ɢɯɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢȿɫɥɢɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɥɨɝɢɱɧɨɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɟɨɬ
ɜɟɬɵ ɩɭɬɺɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɸɬɤɚɤɨɣɢɡɨɬɜɟɬɨɜɡɚɩɢɫɚɧ ɧɟɜɟɪɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɧɚɜɫɟɯɟɝɨɫɬɚɞɢɹɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɫɬɚɞɢɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨ
ɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚª"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɩɪɟɞɦɟɬɨɛɴɟɤɬɦɟɬɨɞɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ʉɚɤɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɍɤɪɚɢɧɟ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɪɦɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜɢɞɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ"
Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɩɨɫɨɛɵɫɛɨɪɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ"
ɑɬɨɬɚɤɨɟɫɩɥɨɲɧɨɟɢɧɟɫɩɥɨɲɧɨɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ"
Ʉɚɤɢɟɨɲɢɛɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɯɨɞɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɫɩɨɫɨɛɵɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢ
ϭϰ

Ƚɥɚɜɚ2. ɋɜɨɞɤɚɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɛɥɢɰɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɡɚɞɚɱɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɜɨɞɤɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɞɤɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɪɹɞɭɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɞɥɹɧɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɋɜɨɞɤɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɫɬɨɣ ɤɚɤɭɡɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɩɨɩɨɞɫɱɺɬɭɢɬɨɝɨɜ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɚɬɚɤɠɟɫɥɨɠɧɨɣɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɫɢɫɬɟɦɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɞɫɱɺɬɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢ
ɨɛɳɢɯɢɬɨɝɨɜɢɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɜɨɞɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɛɥɢɰ
ɢɥɢɝɪɚɮɢɤɨɜ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɫɜɨɞɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɩɨɡɚɪɚɧɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɬɜɟɱɚɟɬɡɚɞɚɱɚɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɭɱɺɬɨɦɩɪɢɧɹɬɨɣɮɨɪɦɵɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɨɞɤɢ
ɉɨɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɞɤɚɛɵɜɚɟɬɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ. 
ɉɪɢɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɨɞɤɢ ɜɫɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɞɚɧɧɨɣɮɨɪɦɵɫɜɨɞɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɚɞɚɺɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɟɝɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɟɞɢɧɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɨɛɪɚɛɨɬ
ɤɢɞɚɧɧɵɯɉɪɢɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɨɞɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɧɚɦɟɫɬɚɯ ɚ ɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɹɸɬɫɜɨɞɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɪɟɝɢɨɧɚɦ
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɮɨɪɦɚɫɜɨɞɤɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɟɲɟɜɥɟɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɟɱɟɦɰɟɧ
ɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɱɟɬɚɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸɮɨɪɦɭɫɜɨɞɤɢȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɡɚɞɚɱɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɜɨɞɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩɢɦɚɤɟɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɬɚɛɥɢɰɉɪɨɝɪɚɦɦɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɫɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɜɨɞɤɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟɹɜɥɟɧɢɟɫɪɚɡɧɵɯɟɝɨɫɬɨɪɨɧ
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɉɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɞɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɜɤɥɸɱɚɸɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɫɪɨɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣ
ɫɜɨɞɤɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɟɺ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɜɢɞɟɬɚɛɥɢɰɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɜɜɢɞɟɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɫɛɨɪɧɢɤɨɜɢɞɪ
ϭϱ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɡɚɞɚɱɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟ
ɧɢɹɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɝɪɭɩɩɬɢɩɨɜɚɭɠɟɩɨɬɨɦɢɯɨɩɢɫɚɧɢɟɫɩɨɦɨɳɶɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɚɤɢɯɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɧɞɟɤɫɵ ɢ ɬɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɥɢɲɶɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɪɚɡɞɟɥɺɧɧɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɝɪɭɩɩɵ. 
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɟɞɢɧɢɰɢɡɭɱɚɟɦɨɣ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɧɚɝɪɭɩɩɵɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɞɥɹɧɢɯɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. 
ɋɪɟɞɢɦɧɨɝɢɯɦɟɬɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɦɨɞ
ɧɵɯ ɨɪɭɞɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɵɦɈɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɥɸɛɨɣ ɫɜɨɞɤɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɱɟɦɭ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɢɞ. 
ɉɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɡɭɱɟɧɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚɢ ɫɢɧɬɟɡɚɉɪɢ
ɡɧɚɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ. 
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɩɪɢɡɧɚɤɭɩɪɢ
ɜɨɞɢɬɤ ɪɹɞɚɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȽɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɜɨɡɪɚɫɬɪɚɛɨɬɧɢɤɚɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɢɬɩ
ɩɨɷɬɨɦɭɨɧɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɚɪɹɞɵɢɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ± ɜɚɪɢɚ
ɰɢɨɧɧɵɦɢɪɹɞɚɦɢ
ȿɫɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨ
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢ ɬɞɨɧɢɧɚɡɵɜɚ
ɸɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɚɪɹɞɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ± ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦɢ. 
ɉɪɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɩɨ
ɥɭɱɚɸɬɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɹɞɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɈɧɢɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɢɥɢɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɹɜɥɟ
ɧɢɣɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɈɫɨɛɵɦɜɢɞɨɦɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɚɫ
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɢɮɭɧɞɚɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɨɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɧɚ
ɩɨɞɨɛɧɵɟɢɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɵɢɩɨɞɝɪɭɩɩɵɉɟɪɟɱɟɧɶɷɬɢɯɝɪɭɩɩɢɩɨɞ
ɝɪɭɩɩɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧ
ɧɵɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɇɚɩɪɢɦɟɪɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɣɢ ɬɩɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɧɚ ɬɚɤɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɚɯɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɦɚɥɨɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹȽɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɛɭɞɭɱɢɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɨɞ
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ϭϲ

ɂɡɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚ
ɧɢɣɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɢɩɵɢɡɭɱɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɵɹɜɥɟɧɢɣɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜɜɧɢɯɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɡɚɢ
ɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
2Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɚɜɢɥɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɪɭɩɩ
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɭɠɧɨɪɟɲɢɬɶɜɨɩɪɨɫɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɝɪɭɩɩɪɚɡɦɟɪɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜɢɞɪɉɪɢɝɪɭɩɩɢ
ɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɱɢɫɥɨɝɪɭɩɩɧɚɤɨɬɨɪɵɟɞɟɥɹɬɢɫɫɥɟɞɭɟ
ɦɭɸɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣɷɬɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɑɚɫɬɧɵɦɫɥɭɱɚɟɦɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦɢɦɟɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ, 
ɨɞɢɧɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɫɤɥɸɱɚɟɬɞɪɭɝɨɣɇɚɩɪɢɦɟɪɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɢɦɟɸ
ɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɤɨɬɨɪɵɟɬɚɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɢɦɟɸɬɢɬɩ
Ⱦɪɭɝɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɦɟɟɬɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɩɪɢɤɨ
ɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɝɪɭɩɩ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɢɢɧɬɟɪɜɚɥɵɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯɩɨɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɪɢɮɧɨɦɭ ɪɚɡɪɹɞɭ ɢɥɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɨɞɨɜɩɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɜɵɩɭɫɤɭɢɥɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɢɬɩ. 
ɉɪɢɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɚɨɬɨɦɫɤɨɥɶɤɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɨɡɞɚɬɶɝɪɭɩɩɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɜɚɪɢɚɰɢɸɩɪɢɡɧɚɤɚɢɱɢɫɥɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɑɟɦɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟɦɟɧɹ
ɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤ ɢ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɭɩɩ
ɧɭɠɧɨɫɨɡɞɚɬɶ
Ɉɞɧɚɤɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɟɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɝɪɭɩɩ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɱɬɨɛɵɨɧɨɛɵɥɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢɱɬɨɛɵɜ ɤɚ
ɠɞɭɸɝɪɭɩɩɭɜɨɲɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɉɪɢɛɨɥɶɲɨɦɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɟɝɪɭɩɩɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɟɞɢɧɢɰɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɞɧɨ
ɪɨɞɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵɩɨɩɚɞɭɬ ɜɪɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵȺɩɪɢɦɚɥɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɝɪɭɩɩ ɤ
ɨɞɧɨɣɢɬɨɣɠɟɝɪɭɩɩɵɩɨɩɚɞɭɬɟɞɢɧɢɰɵɪɚɡɧɵɯɬɢɩɨɜ
ɉɪɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɚɠɧɵɣɜɨɩɪɨɫɨ
ɜɵɛɨɪɟɪɚɡɦɟɪɚɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɢ ɦɢ
ɧɢɦɚɥɶɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɜɤɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɟɂɧɬɟɪɜɚɥɵɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɯ ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɚɜɧɵɦɢɢɧɟɪɚɜɧɵɦɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. 
ϭϳ

ɇɟɪɚɜɧɵɟɢɧɬɟɪɜɚɥɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢ
ɦɢɢɥɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɧɢɫɩɚɞɚɸɳɢɦɢ
ȿɫɥɢɜɚɪɢɚɰɢɹɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɭɡɤɢɯɩɪɟɞɟ
ɥɚɯɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɥɢɡɤɨɤɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɬɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɜɧɵɟɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫ ɪɚɜɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɩɭɬɟɦɞɟɥɟɧɢɹɪɚɡɦɚɯɚɜɚɪɢɚɰɢɢɧɚɱɢɫɥɨɝɪɭɩɩɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
I = (xmax ± xmin) / n, 
ɝɞɟɯɬɚɯ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɯPɿɩ ± ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɢɡɧɚɤɚ
n ± ɱɢɫɥɨɝɪɭɩɩ
Ɋɚɡɦɟɪɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɱɢɫɥɚ ɝɪɭɩɩɢ ɜɚɪɢɚɰɢɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɪ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɢ
ɱɟɦɛɨɥɶɲɟɱɢɫɥɨɝɪɭɩɩɬɟɦɦɟɧɶɲɟɪɚɡɦɟɪɢɧɬɟɪɜɚɥɚ
ȼɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɱɚɫɬɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɫɧɟɪɚɜ
ɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɟɪɚɜɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣɤɨɝɞɚɜɧɢɡɲɢɯɝɪɭɩɩɚɯɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɸɬɞɚɠɟɦɚɥɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɚɜɜɵɫɲɢɯɝɪɭɩɩɚɯɬɚɤɢɟɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɧɢɡɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɢ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ  ɢɥɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɚɞɥɹɜɵɫɲɢɯɝɪɭɩɩɜɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɪɟɞɨ
ɬɨɱɟɧɵɤɪɭɩɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɚɹɪɚɡɧɢɰɚɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚ
ȼɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɯ ɱɚɫɬɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɞɜɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ
ɩɥɚɧɢɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɟ ɩɥɚɧɧɚɢɛɨɥɟɟ
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ȼ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɢɧɬɟɪɜɚɥɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɬɚɦɝɞɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɯɨɞɨɬɨɞɧɨɝɨɤɚ
ɱɟɫɬɜɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭɇɚɩɪɢɦɟɪ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɭɠɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɩ.
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɨɜɪɟɦɟɧɢɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɢɩɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɢɪɚɡ
ɜɢɬɢɢɛɨɪɶɛɟɢɨɬɦɢɪɚɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɬɢɩɨɜɫɨɫɬɨɢɬ
ɫɭɬɶɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɜɢɬɢɹɥɸɛɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚȼɵɞɟɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɬɢɩɨɜɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣ
ɢɡɝɥɚɜɧɵɯɢɪɟɲɚɸɳɢɯɡɚɞɚɱɦɟɬɨɞɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ. 
ϭϴ

Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɧɚɤɥɚɫɫɵɢɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɢɩɵɌɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹɯɡɚɧɢɦɚɸɬɨɞɧɨɢɡɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɦɟɫɬɇɚɨɫɧɨɜɟɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɬɟɨɪɟ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɺ ɝɥɚɜɧɵɟɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɭɱɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɳɢɟɩɪɢɡɧɚɤɢɞɥɹɜɫɟɯɝɪɭɩɩ
ɋɩɨɦɨɳɶɸɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢɡɭɱɚɸɬɤɥɚɫɫɨɜɵɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɮɨɪɦɚɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɷɤɨɧɨ
ɦɢɤɢɧɚɫɮɟɪɭɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸɫɮɟɪɭɢɞɪ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɞɜɢ
ɝɨɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɡɚɪɹɞɥɟɬȻɟɡɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɩɨɧɹɬɶɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫ
ɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɜɨɩɪɨɫɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜɥɸ
ɛɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɬɢɩɨɜɹɜɥɟɧɢɣɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɜɤɥɚɫɫɨɜɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɝɪɭɩɩ
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶɦɟɬɨɞɨɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɨɜɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɬɢɩɨɜɹɜɥɟɧɢɣȼɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɹɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɨɫɬɨɹɬɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɢɩɨɜɢɢɦɟɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɡɚɤɨɧɵɪɚɡɜɢɬɢɹɫɜɨɞɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɢɜɜɢɞɟɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɛɭɞɭɬɩɪɚɜɢɥɶɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɹɜɥɟ
ɧɢɹɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɜɵɞɟɥɟɧɵɫɩɨɦɨɳɶɸɝɪɭɩɩɢɪɨ
ɜɚɧɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɬɢɩɵɹɜɥɟɧɢɣ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡ
ɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɺɦɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹɌɚɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɰɟɥɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɝɥɭɛɨɤɨɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧ
ɧɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɢɩɨɜɢɢɯɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɩɨɪɹɞɭɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɨɛɳɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ȼɚɠɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦɦɟɬɨɞɚɥɸɛɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬɨɫɨɛɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɜɵɛɨɪɭɝɪɭɩɩɢɪɨ
ɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. ȿɫɥɢɬɚɤɢɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɥɚɫɫɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɱɢɫɥɚ ɝɪɭɩɩɢɢɯɧɚɡɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɚɦɢɦ ɩɪɢ
ɡɧɚɤɨɦɈɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶɬɢɩɵɧɚɨɫɧɨɜɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɇɚɩɪɢɦɟɪɜɵɞɟɥɹɹɢɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɛɨɥɶɲɢɟɫɪɟɞ
ɧɢɟɢɦɚɥɵɟɢɥɢɩɟɪɟɞɨɜɵɟɢɨɬɫɬɚɸɳɢɟɦɵɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦɢɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨ
ϭϵ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɭɪɨɜɧɟɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚ
ɬɨ ɟɫɬɶɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɁɞɟɫɶɜɚɠɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɢɧ
ɬɟɪɜɚɥ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨɛɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɞɧɢ ɬɢɩɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ
ɤɨɬɨɪɵɟɜɵɞɟɥɹɸɬɧɨɜɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɟɡɞɟɝɞɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɨɜɚɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɟɬɢɩɵɹɜ
ɥɟɧɢɣɢɡɭɱɚɸɬɫɹɩɨɢɯɫɨɫɬɚɜɭȽɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɬɚɤɠɟɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨ
ɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢɡɭɱɚɸɬɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɩɨɥɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ± ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ
ɫɬɚɠɭɪɚɛɨɬɵɜɨɡɪɚɫɬɭɢɞɪɭɝɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɂɬɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɟɺ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɫɞɜɢɝɢɡɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢȻɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɸɬɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ⱦɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɝɪɭɩɩɢ
ɪɭɸɬɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɩɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɨɛɴɺɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɩɨɭɪɨɜɧɸɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɬɩɄɚɠɞɵɣ
ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɸȾɥɹɬɪɭɞɨɺɦɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸɨɬɪɚɠɚɸɬɩɨɝɪɭɩɩɢ
ɪɨɜɚɧɢɸɩɨɱɢɫɥɭɪɚɛɨɱɢɯɞɥɹɷɧɟɪɝɨɺɦɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣ± ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɝɪɭɩɩɢɪɨ
ɜɚɧɢɣ ɩɨɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɚɦɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɨɞɧɨɦɭɩɪɢ
ɡɧɚɤɭɞɨɩɨɥɧɹɸɬɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢɩɨɞɪɭɝɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚ
ɧɚȽɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɩɨɩɪɨɰɟɧɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɹɜɢɬɶɤɚɤɢɟɢɡɧɢɯɜɵɩɨɥɧɢɥɢɢɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɢɥɢɩɥɚɧɚ
ɤɚɤɢɟɟɝɨɧɟɜɵɩɨɥɧɢɥɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɢɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɩɭɬɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɪɟɡɟɪɜɵɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɨɬɪɚɫɥɢɜ
ɰɟɥɨɦ
ϮϬ

Ɇɟɬɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɢɨɧɚɦɩɨɨɬ
ɪɚɫɥɹɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɡɨɧɚɦɢɞɪɭɝɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ȼ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨ
ɦɟɪɧɨɫɬɢɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɪɨɫɬɟɞɨɥɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɜɫɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɬɚɤɠɟɜ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɭɞɟɥɶɧɨɝɨɜɟɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɬɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɜɩɨɜɵɲɟɧɢɢɟɝɨɝɪɚɦɨɬ
ɧɨɫɬɢɢɞɨɥɢɥɸɞɟɣɫɨɫɪɟɞɧɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɜɵɫɲɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ȿɫɥɢɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɯ ɫɪɚɜɧɢɬɶɞɚɧɧɵɟɜɨɜɪɟɦɟɧɢɬɨɩɨɥɭɱɢɦɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɸɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɜɢɡɦɟɧɟɧɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɬɨɟɫɬɶɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɚɯɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɹɜɥɟɧɢɢɉɨɷɬɨɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɱɚɫɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɜɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɬɚɛɥɢɰɚɯ
ȼɨɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɡɭɱɚɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɪɹɞɭɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɢɯɪɚɛɨɬɭ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱɤɨɬɨɪɚɹɪɟɲɚɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɬɨɪɵɯɜɵɹɜɥɹɸɬɢɢɡɭɱɚɸɬɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɢɡɭ
ɱɚɟɦɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ȼɫɟɹɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɢɢɯɩɪɢɡɧɚɤɢɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɡɚɜɢ
ɫɹɬɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢɞɟɥɹɬɫɹɧɚɮɚɤɬɨɪɧɵɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɜɧɵɟɎɚɤɬɨɪɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹɡɚɜɢ
ɫɢɦɵɣɨɬɧɟɺ ɞɪɭɝɨɣɩɪɢɡɧɚɤ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɤɨɬɨɪɵɣɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɮɚɤ
ɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪɜɧɟɫɟɧɢɟɭɞɨɛɪɟɧɢɣ± ɷɬɨɮɚɤɬɨɪɬɨɝɨɱɬɨɜɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ȼɧɟɫɟɧɢɟ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣɜɥɢɹɟɬɧɚɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣɂɬɚɤ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ±
ɷɬɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɚɜɵɫɲɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
± ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤɩɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦɬɚɤɢɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɩɪɢ
Ϯϭ

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȿɫɥɢɢɡɭɱɚɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɤɚɤɨɣ-ɬɨɨɞɧɨɣɩɪɢɱɢ
ɧɵɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹ ± ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚ
ɤɚɦɚɟɫɥɢɢɡɭɱɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɢɱɢɧɤɚɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶɨɞɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɬɨɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ
ɤɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɮɚɤɬɨɪɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɪɟɞɧɢɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚɣɬɢ
ɮɨɪɦɭɢɢɡɦɟɪɢɬɶɬɟɫɧɨɬɭɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɧɚɷɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɫɞɟɥɚɬɶɜɚɠɧɵɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵɞɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
ȼɬɨɪɢɱɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢɂɧɨɝɞɚ
ɩɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɪɚɧɟɟɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɩɪɢɯɨɞɢɬ
ɫɹɩɟɪɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɵɜɚɬɶ
ȼɬɨɪɢɱɧɵɦɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɨ
ɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
Ɇɟɬɨɞ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɢɥɢɬɢɩɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɤ
ɨɞɧɨɦɭɜɢɞɭɫɰɟɥɶɸɫɪɚɜɧɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɛɨɥɟɟɭɤɪɭɩɧɺɧɧɵɯɝɪɭɩɩɜɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ȿɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟɪɚɛɨɬɵɯɨɡɹɣɫɬɜɞɥɹɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹɤɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɜɢɞɭ ɢɯɭɠɟɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɧɨɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɥɢ
ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɞɜɚɫɩɨɫɨɛɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɝɪɭɩɩɉɟɪɜɵɣɧɚɢɛɨ
ɥɟɟɩɪɨɫɬɨɣɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ± ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɭɤɪɭɩ
ɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɞɟɫɶ
ɢɫɯɨɞɹɬɢɡɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɧɭɬɪɢɢɧ
ɬɟɪɜɚɥɨɜ
ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɡɚɤɚɠ
ɞɨɣɝɪɭɩɩɨɣɰɟɥɨɣɞɨɥɢɟɞɢɧɢɰɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɞɨɥɟɜɨɝɨɩɟɪɟɝɪɭɩɩɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɉɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣɫɧɟɪɚɜɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɤɨɞɧɨɦɭɜɢɞɭɫɰɟɥɶɸ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ϮϮ

ɋɥɨɠɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɹɡɢɦɟɠɞɭ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ ɫɥɨɠɧɵɟɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɨɧɢ
ɡɚɜɢɫɹɬɨɬɦɧɨɝɢɯɩɪɢɱɢɧɜɤɨɬɨɪɵɯɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɵɪɚɡɧɵɟɱɚɫɬɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢ
ɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɬɢɯɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶɞɚɧɧɵɟɩɨɞɜɭɦɢɛɨɥɟɟɩɪɢɡɧɚɤɚɦɌɚ
ɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɥɨɠɧɵɦɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦɜɢɞɨɦɫɥɨɠɧɵɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɦɛɢ
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɪɚɫɱɥɟɧɺɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɩɩɵɫɨɜɨɤɭɩɧɨ
ɫɬɢɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɞɪɨɛɥɟɧɢɸɧɚɩɨɞɝɪɭɩɩɵɩɨɞɪɭɝɢɦɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ. ɂɬɚɤɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵɩɨɨɞɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɞɟɥɹɬɫɹɡɚ
ɬɟɦɧɚɩɨɞɝɪɭɩɩɵɩɨɨɞɧɨɣɢɛɨɥɟɟɩɪɢɡɧɚɤɚɦɜɡɹɬɵɦɜɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬɜɵɹɜɢɬɶɢɫɪɚɜɧɢɬɶɬɚɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɢɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢɩɪɢɡɧɚ
ɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟɥɶɡɹɧɚɣɬɢ ɱɟɪɟɡɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɹɞɭɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚ
ɸɬɫɹ ɬɪɟɦɹ-ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ȼɫɺ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɧɹɥɢɛɵɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɵɲɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɧɢɦ
Ɂɚɞɚɱɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɬɢɩɵɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɹɜɥɟ
ɧɢɹɌɚɤɨɣɚɧɚɥɢɡɬɪɟɛɭɟɬɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɩɨɦɧɨɝɢɦɩɪɢ
ɡɧɚɤɚɦɤɨɬɨɪɚɹɩɨɦɨɠɟɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɜ
ɰɟɥɨɦ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɦɦɟɬɨ
ɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢ
ɹɦ
Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ: 
ɚɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɨɛɴɟɤɬ
ɛɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵɪɟɲɚɬɶɫɹɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɤɚɠɞɨɟɨɬɞɟɥɶɧɨɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɨɞɧɨɣɢɡɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɜɟɧɶɟɜ
ɜɨɛɳɟɣɫɢɫɬɟɦɟ
Ϯϯ

ɝɜɵɜɨɞɵɩɨɤɚɠɞɨɦɭɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟɞɨɥɠɧɵɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭ
ɞ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɢɧɟɩɨɞɞɚɜɚɬɶɫɹ ɱɚɫɬɵɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɞɨɥɠɧɵɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶɝɪɭɩɩɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɛ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɞɥɹ ɜɫɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜɬɚɛɥɢɰɵɫɢɫɬɟɦɵɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟ
ɦɟɧɢɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸɧɭɦɟɪɚɰɢɸ
ɝɢɧɬɟɪɜɚɥɵɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɠɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢɢɛɟɡɧɚɞɨɛɧɨ
ɫɬɢɱɚɫɬɨɧɟɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɞɟɥɚɟɬɫɢɫɬɟɦɭɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɛɨɥɟɟ
ɝɢɛɤɨɣɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɜɫɟ
ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɛɥɢɰɵ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɞɤɢɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɩɪɚ
ɜɢɥɨɜɮɨɪɦɟɬɚɛɥɢɰ
ȼɧɚɭɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɬɚɛɥɢɰɵȼɚɠɧɭɸɪɨɥɶɨɧɢɢɝɪɚɸɬɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɚɩɨɬɨɦɭɤɚɠɞɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɞɨɥɠɟɧɭɦɟɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭɢ ɫɞɟ
ɥɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵ
ȼɚɠɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɟɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹɤɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɚɛɥɢɰɟɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɧɚɝɥɹɞɧɨɣɞɥɹɱɢɬɚɬɟɥɹɮɨɪɦɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨɢɡɥɨɠɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɦɨɠɧɨɨɛɴɟɞɢ
ɧɢɬɶɩɨɞɨɞɧɢɦɨɛɳɢɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɹɤɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɫɩɨɦɨɝɚ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɥɨɝɚɪɢɮɦɨɜ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɬɚɛɥɢɰɚɦɢɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɬɟɤɨɬɨɪɵɟɫɨɞɟɪɠɚɬɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɜ
ɂɬɚɤɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɬɚɛɥɢɰɚ ± ɷɬɨɮɨɪɦɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɢɫɢɫ
ɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɱɢɫɥɨɜɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ʉɚɠɞɚɹɬɚɛɥɢɰɚɢɦɟɟɬɪɹɞɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯɫɬɪɨɤɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɝɪɚɮɫɬɨɥɛ
ɰɨɜɤɨɥɨɧɨɤɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɨɛɪɚɡɭɸɬɤɥɟɬɤɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɩɨɥɧɹɸɬ
Ϯϰ

ɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɊɚɡɝɪɚɮɥɟɧɚɫɟɬɤɚ ɛɟɡɫɥɨɜɢɰɢɮɪɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɤɟɥɟɬ ɬɚɛɥɢɰɵȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɥɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵɧɭɠɧɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɜɫɟɤɥɟɬɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢ
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɡɚɝɨɥɨɜɤɢɈɛɳɢɣɡɚɝɨɥɨɜɨɤɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɞɬɚɛɥɢɰɟɣɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɤɪɚɬɤɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɱɺɦɢɞɺɬɪɟɱɶɜɬɚɛɥɢɰɟɞɨɤɚɤɨɝɨɦɟɫɬɚɢɜɪɟɦɟɧɢɨɧɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɢɜɤɚɤɢɯɟɞɢɧɢɰɚɯɩɪɢɜɟɞɟɧɵɞɚɧɧɵɟ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɡɚɝɨɥɨɜɤɢɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹɜɧɭɬɪɢɬɚɛɥɢɰɵɫɛɨɤɭɢɫɜɟɪɯɭ
Ʉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɬɚɛɥɢɰ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɝɞɟ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨɪɚɡɥɢɱɚɸɬɬɪɢɜɢɞɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɚɛɥɢɰ ɩɪɨɫɬɵɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɟȼ ɩɪɨɫɬɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɜ ɩɨɞɥɟ
ɠɚɳɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ± ɰɢɮɪɨɜɵɟ
ɞɚɧɧɵɟɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɜɝɪɭɩɩɵɚɜɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ± ɝɪɭɩɩɵ ɟɳɺ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ
ɫɹɧɚɩɨɞɝɪɭɩɩɵ
ɉɪɨɫɬɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ
ɝɪɭɩɩɂɯɟɳɺ ɧɚɡɵɜɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢȼɫɺ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɩɪɨɫɬɵɯɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯɬɚɛɥɢɰɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɟɞɟɧɨɤɩɟɪɟɫɱɺɬɧɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɢɯɪɨ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɤɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɨɫɬɵɦɢ ɩɟɪɟɫɱɺɬɧɵɦɢ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟ ɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɱɟɧɶɟɞɢɧɢɰɢɥɢɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɫɬɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɱɟɧɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɫɬɪɚɧɨɛɥɚɫɬɟɣɪɚɣɨɧɨɜɤɚɠɞɚɹɢɡɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɉɪɨɫɬɵɦɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɨɬɪɟɡɤɢɜɪɟɦɟɧɢɚɜɫɤɚɡɭɟɦɨɦ± ɨɞɢɧɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɬɨɦɭ
ɢɥɢɢɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɨɬɨ
ɪɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɨɞɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɨɞɝɪɭɩɩɵɩɨɞɪɭ
ɝɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ Ʉɪɨɦɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɬɚɤɠɟɬɢɩɢɱɧɵɟɢɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟɬɚɛɥɢɰɵ
Ɍɢɩɢɱɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɛɥɢɰɵɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɨ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɬɚɛɥɢɰɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢ
ɟɦɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ϯϱ

ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɛɥɢɰ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚɞɨɥɠɧɚɜɤɥɸɱɚɬɶɬɨɥɶɤɨɬɟɪɚɡɥɢɱɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɹɢɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɬɨɱɧɨɤɪɚɬɤɨɢɹɫɧɨ
ɋɬɪɨɤɢɜɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦɢ ɝɪɚɮɵɜɫɤɚɡɭɟɦɨɦɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɨɥɠɧɵɧɭɦɟɪɨ
ɜɚɬɶɫɹ
ɋɬɪɨɝɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɟɫɥɢɹɜɥɟɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬ
ɜɭɟɬ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɬɢɪɟ ±); ɟɫɥɢ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɬɨɱɢɟɢɥɢɩɢɲɟɬɫɹ©ɧɟɬɫɜɟɞɟɧɢɣª
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɣɝɪɚɮɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɤɪɭɝɥɟɧɵɫɨɞɢ
ɧɚɤɨɜɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɬɨɱɧɨɫɬɢɞɨ, ɢɥɢ
ɉɪɢɲɢɪɨɤɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɟɞɢɧɢɰɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹɝɪɚɮɚ
©ɟɞɢɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹª
Ɍɚɛɥɢɰɵɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɡɚɤɪɵɬɵɬɟ ɢɦɟɬɶɢɬɨɝɨɜɵɟɫɬɪɨɤɢ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɫɭɳɧɨɫɬɶɫɜɨɞɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ
ȼɱɺɦɫɨɫɬɨɢɬɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣɢɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ? 
Ʉɚɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ"
ɋɩɨɦɨɳɶɸɤɚɤɨɝɨɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨɢɡɭɱɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟ"ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪ
ȼɤɚɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɡɚɤɨɧɩɟɪɟɯɨɞɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɤɚɱɟɫɬɜɨ"
ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
 ɉɨ ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ" ɉɪɢɜɟɞɢɬɟ
ɩɪɢɦɟɪɵ
Ʉɚɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦɢ"ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪɵ
ɑɟɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ"
Ʉɚɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɬɚɛɥɢɰɜɵɡɧɚɟɬɟ"
ɑɬɨɬɚɤɨɟɦɚɤɟɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɚɛɥɢɰɵ"ɇɚɡɨɜɢɬɟɟɝɨɚɬɪɢɛɭɬɵ
ɉɨɤɚɤɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦɫɬɪɨɹɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɛɥɢɰɵ"
Ϯϲ

ȽɥɚɜɚȺɛɫɨɥɸɬɧɵɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɢɫɪɟɞɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɉɨɧɹɬɢɟɨɛɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹɢ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɜɜɢɞɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɈɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜ
ɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɨɬɪɚɠɚɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɬɨɪɨɧɵɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɨɬɪɚɡɢɬɶɬɟɫɜɨɣɫɬɜɚɹɜɥɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɚɦɟɱɟɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɍɨɱɧɨɫɬɶɨɰɟɧɤɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɉɨɫɩɨɫɨɛɭɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɩɟɪɜɢɱɧɵɟɢɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɉɟɪɜɢɱɧɵɟɩɨɥɭɱɚɸɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɜɨɞɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɮɨɪɦɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɜɨɞɨɜ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɢɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɧɸɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɜɵɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɪɟɞɧɟɦ
ɧɚ ɨɞɢɧ ɡɚɜɨɞ ɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɛɭɞɟɦ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ
ɪɹɞɤɚɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚɮɨɧɞɨɺɦɤɨɫɬɶ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜɫɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɟɥɹɬɫɹɧɚɢɧɬɟɪɜɚɥɶ
ɧɵɟɢɦɨɦɟɧɬɧɵɟɂɧɬɟɪɜɚɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɹɜɥɟɧɢɹɡɚɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢɧɟɞɟɥɹɞɟɤɚɞɚɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɝɨɞɆɨɦɟɧɬɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɝɨɥɨɜɶɟɤɪɭɩɧɨɝɨɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚɧɚɧɚɱɚɥɨɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɩɢɫɶɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɧɚɱɚɥɨɝɨɞɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚ
ɩɟɪɜɨɟɱɢɫɥɨɤɚɠɞɨɝɨɦɟɫɹɰɚɢɬɞ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɨɰɟɫɫɵɜɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɫɬɚɢɜɪɟɦɟɧɢ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩ
ɧɨɫɬɶɩɨɟɺ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɨɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɝɚɡɢɧɨɜɛɨɥɶɧɢɰɢ
ɨɛɴɺɦɭ ɜɚɥɨɜɨɣɜɵɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɨɛɴɺɦɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚɢɞɪ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɜɵɞɟɥɹɟɬɬɪɢɜɢɞɚɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɨ
ɜɵɟɢɨɛɳɢɟ
Ϯϳ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɢɡɭɱɚɟɦɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɢɨɛɳɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɜɵɪɚɠɚɸɬɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɜɨɜɫɟɯɟɞɢɧɢɰɚɯ ɞɚɧɧɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɺ ɝɪɭɩɩ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɟɞɢɧɢɰɚɯɦɟɪɵɤɚɤɜɟɫɨɛɴɺɦɩɥɨɳɚɞɶɞɥɢɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɬɞ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɜɫɟɝɞɚɱɢɫɥɚɪɚɡɦɟɪɧɵɟ
ȼɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɱɢɫɥɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɟɞɢɧɢɰɢɡɦɟɪɟɧɢɹɤɨɬɨ
ɪɵɟɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɜɬɪɢɝɪɭɩɩɵɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟɢɬɪɭɞɨɜɵɟ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹɯɬɨɧɧɚɯɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚɯɦɟɬɪɚɯɝɟɤ
ɬɚɪɚɯɥɢɬɪɚɯɤɭɛɨɦɟɬɪɚɯɢɞɪ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɞɟɧɟɠɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣɇɚɩɪɢɦɟɪɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɰɟɧɚɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜ
ɝɪɢɜɧɚɯɢɤɨɩɟɣɤɚɯɨɛɴɺɦɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨɦɚɝɚɡɢɧɚ ± ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ
ɝɪɢɜɟɧɚɜɚɥɨɜɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ± ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɢɥɢɦɢɥɥɢ
ɚɪɞɚɯɝɪɢɜɟɧ
Ɍɪɭɞɨɜɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹ ɭɱɺɬɚ
ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɵɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɬɩɌɪɭɞɨ
ɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɝɨɞɚɯ ɦɚɲɢɧɨ-ɞɧɹɯ, 
ɫɬɚɧɤɨ-ɞɧɹɯ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɪɚɫɱɺɬɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɢɧɞɟɤɫɨɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵɢɫɩɨɫɨɛɵɢɯɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɂɯɩɨɥɭɱɚɸɬɩɭɬɺɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɥɟɧɢɹɞɜɭɯɨɞɧɨ
ɢɦɟɧɧɵɯɢɥɢɪɚɡɧɨɢɦɟɧɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɵɛɚɡɨɣɫɪɚɜɧɟɧɢɹɢɥɢɛɚɡɢɫɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣȼɟɥɢɱɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɫɪɚɜ
ɧɢɜɚɸɬɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɟɤɭɳɟɣɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɣɢɥɢɨɬɱɺɬɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɛɨɥɶɲɟɦɟɧɶɲɟɩɨɛɚɡɢɫɧɨɣɢɥɢɤɚɤɭɸɞɨɥɸɩɟɪɜɚɹɡɚɧɢɦɚɟɬɜɨɜɬɨɪɨɣɢɥɢ
ɫɤɨɥɶɤɨɟɞɢɧɢɰɨɞɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɟɞɢɧɢɰɭɞɪɭɝɨɣ
Ϯϴ

ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɛɚɡɵɫɪɚɜɧɟɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵɦɨɝɭɬɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹɜ
ɮɨɪɦɟ
ɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ± ɟɫɥɢɛɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɡɚɟɞɢɧɢɰɭ
ɛɩɪɨɰɟɧɬɨɜ± ɟɫɥɢɛɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɡɚ
ɜɩɪɨɦɢɥɥɟÅ± ɟɫɥɢɡɚɛɚɡɭɫɪɚɜɧɟɧɢɹɜɡɹɬɨ
ɝɩɪɨɞɟɰɢɦɢɥɟÅɨ) ± ɟɫɥɢɛɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɞɩɪɨɫɚɧɬɢɦɢɥɟÅɨɨ) ± ɟɫɥɢ  ɛɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɚɡɚ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɜɡɹɬɚɹɫɚɦɚɩɨɫɟɛɟɧɟɜɫɟɝɞɚɞɚɺɬɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸɨɰɟɧɤɭ
ɹɜɥɟɧɢɹȼɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɬɨɥɶɤɨɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɨɣɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣɜɟɥɢ
ɱɢɧɨɣ ɞɚɧɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɜɨɸɢɫɬɢɧɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɋɭɳɧɨɫɬɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ
Ⱦɥɹɫɜɨɞɧɨɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɧɨɝɢɯɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɚɤɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɣ
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɚɤɫɪɟɞɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚɫɪɟɞɧɹɹɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɫɪɟɞɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɫɪɟɞɧɹɹɞɨɥɹɢɬɞɈɧɚɞɚɺɬɨɛɨɛɳɚɸɳɭɸɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɚɪɢɚɰɢɸɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ȼ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟɩɨɝɚɲɚɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚ
ɱɟɧɢɣɢɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɬɟɨɛɳɢɟɭɫɥɨɜɢɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɤɨɬɨɪɵɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ± ɷɬɨ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɞɧɨɪɨɞ
ɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɩɪɢɡɧɚɤɭɜɞɚɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɫɬɚɢɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ
ɋɪɟɞɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɨɛɴɟɤ
ɬɨɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɨɛɥɚɫɬɢ ɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɟɰɟɧɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɟɬɨɜɚɪɵɧɚɪɵɧɤɚɯɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɢɬɞ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɈɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɮɨɪɦɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɡɜɟ
ɲɟɧɧɨɣɫɪɟɞɧɟɣ
ɋɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɫɬɚɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɜɫɟɜɚɪɢ
ɚɧɬɵɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɨɞɢɧɪɚɡɢɥɢɢɦɟɸɬɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɱɚɫɬɨɬɵɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɫɨ
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢȿɺɩɨɥɭɱɚɸɬɩɭɬɺɦɫɥɨɠɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɢɞɟɥɟɧɢɹɫɭɦ
ɦɵɧɚɱɢɫɥɨɫɥɚɝɚɟɦɵɯ
Ɏɨɪɦɭɥɚɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɫɬɨɣɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ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  1ɬɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɈɛɴɺɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɡɧɚɱɟɧɢɣɈɛɴɺɦ
.                              (3.1) 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚɦɟɫɹɰ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬɢɥɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɹɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚ ɫɭɦɦɭ ɬɵɫ ɝɪɧ     . ɋɪɟɞɧɹɹ
ɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɵɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɬɵɫɝɪɧ
.24
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ɉɨɮɨɪɦɭɥɟɩɪɨɫɬɨɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɫɱɢɫɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɜɞɢɧɚɦɢ
ɱɟɫɤɨɦɪɹɞɭȿɫɥɢɜɹɧɜɚɪɟɚɝɪɨɮɢɪɦɚɩɪɨɞɚɥɚɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚɜɮɟɜɪɚɥɟ±
ɚɜɦɚɪɬɟ± 3ɬɦɨɥɨɤɚɬɨɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚɬ
(315 + 305 + 340): 3 = 320. 
ȿɫɥɢɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɜɚɪɢɚɧɬɵɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɡɬɨɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɜɝɪɭɩɩɵɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɟɪɟɯɨɞɹɬɨɬɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɫɬɨɣɤɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚɭɫɪɟɞɧɹɸɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɜɡɜɟɲɟɧ
ɧɨɣ
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1 .                                                  (3.2) 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ ɜɮɢɪɦɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɧɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵɢɡ
ɧɢɯɬɪɢɢɦɟɸɬ-ɣɪɚɡɪɹɞɞɟɜɹɬɶ± 5-ɣɜɨɫɟɦɶ± 6-ɣɋɪɟɞɧɢɣɬɚɪɢɮɧɵɣɪɚɡɪɹɞ
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ɋɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɦɟɟɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɦɟɸɳɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɺɧɧɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɚ
ɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɹɞɚȼɚɠɧɟɣɲɢɟɢɡɧɢɯ
ȿɫɥɢɜɫɟɜɚɪɢɚɧɬɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶɢɥɢɭɦɟɧɶɲɢɬɶɧɚɨɞɧɨɢɬɨ ɠɟɱɢɫɥɨȺɬɨɢ
ɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹɧɚɬɨɠɟɱɢɫɥɨȺ). 
ȿɫɥɢɜɫɟɜɚɪɢɚɧɬɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɥɢɭɦɟɧɶɲɢɬɶɜɨɞɧɨɢɬɨɠɟɱɢɫɥɨiɪɚɡɬɨ
ɢɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹɜiɪɚɡ
ȿɫɥɢɜɫɟɱɚɫɬɨɬɵ ɜɟɫɚɪɚɡɞɟɥɢɬɶɢɥɢɭɦɧɨɠɢɬɶɧɚɤɚɤɨɟ-ɧɢɛɭɞɶɱɢɫɥɨz), 
ɬɨɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɨɬɷɬɨɝɨɧɟɢɡɦɟɧɢɬɫɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɟɪɜɨɝɨɢɜɬɨɪɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɩɪɨɫɬɢɬɶɟɺɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ. 
ϯϬ

ɉɪɢɪɚɫɱɺɬɟɫɪɟɞɧɟɣɢɡ ɨɛɪɚɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɪɟɞɧɸɸɝɚɪɦɨɧɢɱɟ
ɫɤɭɸɌɨɟɫɬɶɫɪɟɞɧɹɹɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɨɛɪɚɬɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɭɫɪɟɞɧɺɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦɱɬɨɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɟɧɨɬɨɜɚɪɚɭ ɞɜɭɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜɧɚɨɞɧɭɢɬɭɠɟɫɭɦɦɭ± ɧɚɝɪɧɧɨɩɨɪɚɡ
ɧɨɣɰɟɧɟɩɨɝɪɧɡɚɤɝɭɩɟɪɜɨɝɨɩɪɨɞɚɜɰɚɢɩɨɝɪɧ± ɭɞɪɭɝɨɝɨɄɚɤɨɩ
ɪɟɞɟɥɢɬɶɫɪɟɞɧɸɸɰɟɧɭɩɨɤɭɩɤɢ"ɋɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ:2 =ɝɪɧ
ɡɚɤɝɧɟɪɟɚɥɶɧɚɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɬɚɤɨɣɰɟɧɟɧɚɝɪɧɦɨɠɧɨɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ:25 = 
ɤɝɬɨɜɚɪɚɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨɬɨɜɚɪɚɭɩɟɪɜɨɝɨɩɪɨɞɚɜɰɚ10:30) = 
ɤɝɭɜɬɨɪɨɝɨ ± (10  ɤɝɬɨɟɫɬɶɜɦɟɫɬɟ  ɤɝɚ
ɫɪɟɞɧɹɹɰɟɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɝɪɧ
Ɉɩɢɫɚɧɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɱɺɬɚɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣȼɧɚ
ɲɟɦɩɪɢɦɟɪɟ
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Ⱦɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɧɟɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɚɪ
ɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɫɬɚɹ
Ⱦɥɹɪɹɞɨɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɪɟɞɧɸɸɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɭɸɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɚɜɢɥɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɢɯɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ
ȼ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɨɱɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨɜɚ
ɪɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭɜɤɚɠɞɨɦɨɬɞɟɥɶɧɨɦɫɥɭɱɚɟɞɚɺɬ ɬɨɥɶɤɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɩ
ɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɜɢɞɫɪɟɞɧɟɣȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɜɚɪɢɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɜɢɞɜɵɛɪɚɧɧɨɣɫɪɟɞɧɟɣ
Ɍɚɤɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɛɳɢɣɨɛɴɺɦɜɚɪɢɚɰɢ
ɨɧɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɤɚɤɫɭɦɦɚɤɜɚɞɪɚɬɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɪɟɞɧɹɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹ± ɤɨɝɞɚɨɛɳɢɣɨɛɴɺɦɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɤɚɤɫɭɦɦɚɨɛɪɚɬɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ± ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɺɦ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
Ƚɥɚɜɧɨɟɭɫɥɨɜɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɧɟɣɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɫɪɟɞ
ɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɨɥɠɧɵɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɦɚɫɫɨɜɨɝɨɨɛɨɛɳɟɧɢɹɮɚɤ
ɬɨɜɌɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ
ϯϭ

ɜɥɢɹɸɬɟɞɢɧɢɱɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɗɬɨɭɫɥɨɜɢɟɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɧɢɟɫ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɛɨɥɶɲɢɯɱɢɫɟɥ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɈɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɧɟɥɶɡɹɜɵɱɢɫɥɹɬɶɫɪɟɞɧɸɸɫɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɨɞɱɢɧɟɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɦɡɚɤɨɧɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɭɫɪɟɞɧɺɧɧɨ
ɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɚɫɪɟɞɧɢɯɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɬɟɫɧɨɢɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɦɟɬɨ
ɞɨɦɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɛɳɢɟ ɫɪɟɞɧɢɟɧɭɠɧɨɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯɢɜɫɪɚɜ
ɧɢɜɚɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɪɚɡɥɢɱɧɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɪɭɩɩ
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢɫɪɟɞɧɢ
ɦɢɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɞɧɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɡɧɚ
ɤɨɜɨɬɞɪɭɝɢɯ
ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɧɢɯɧɭɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɫɪɟɞɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɧɟɦɨɝɭɬɢ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɥɭɱɲɢɯɢɯɭɞɲɢɯɟɞɢɧɢɰɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɫɭɳɧɨɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɢɟɝɨɪɨɥɶɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɟ
Ʉɚɤɚɹɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢɢɭɫɥɨɜɧɨɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧ"ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪɵ
Ʉɚɤɢɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵ"Ɇɨɠɧɨ
ɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɪɚɡɧɨɢɦɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ"
ɉɨɱɟɦɭɫɪɟɞɧɸɸɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɤɚɤɬɢɩɢɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɡɧɚɤɚɜɫɨɜɨɤɭɩ
ɧɨɫɬɢ"
Ʉɚɤɢɟɜɢɞɵɫɪɟɞɧɢɯɱɚɳɟɜɫɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟ"ɑɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɢɬɟɪɢɟɦɜɵɛɨɪɚɜɢɞɚɫɪɟɞɧɟɣ"
ɑɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɫɜɨɣɫɬɜɨɦɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ"Ʉɨɝɞɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɫɬɭɸ ɚ ɤɨɝɞɚ ɫɪɟɞɧɸɸ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟ
ɫɤɭɸɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ"
Ɍɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɥɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɱɚɫɬɨɬɚªɢ ©ɜɟɫª"Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɧɚɥɢɱɢɟɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɟɫɨɜ"
Ʉɚɤɢɡɦɟɧɢɬɫɹɫɪɟɞɧɹɹɟɫɥɢɜɫɟɜɚɪɢɚɧɬɵɭɦɟɧɶɲɢɬɶɜɞɜɨɟɚɱɚɫɬɨɬɵɭɜɟ
ɥɢɱɢɬɶɜɞɜɨɟ"
ɂɡɦɟɧɢɬɫɹɥɢɫɪɟɞɧɹɹɟɫɥɢɱɚɫɬɨɬɵɡɚɦɟɧɢɬɶɞɨɥɹɦɢ"  
ϯϮ

Ƚɥɚɜɚ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɉɨɧɹɬɢɟɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɜɚɪɢɚɰɢɢɢɫɩɨɫɨɛɵɢɯɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɨɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɧɢ
ɞɚɸɬɨɛɨɛɳɚɸɳɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɜɵɪɚɠɚɸɬɬɢɩɢɱɧɵɣɞɥɹɞɚɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɭɪɨɜɟɧɶɷɬɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɈɞɧɚɤɨɞɥɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɡɭɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɨɞɧɢɯɬɨɥɶɤɨɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɫɪɟɞɧɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵɪɚɡɧɵɟɫɨɜɨɤɭɩɧɨ
ɫɬɢɦɨɝɭɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɜɚɪɢɚɰɢɢɜɟɥɢ
ɱɢɧɵɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɋɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɜɚɪɢɚɰɢɟɣɩɪɢɡɧɚɤɢ ɟɺ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜɩɨɷɬɨɦɭɢɯɧɭɠɧɨɞɨɩɨɥɧɹɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ȼɚɪɢɚɰɢɟɣ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɤɨɥɟɛɚɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚ ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɫɨɜɨɤɭɩ
ɧɨɫɬɢɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɷɬɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɢ ɜɚɪɢɚɰɢɢ Ɉɧɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɢɦɟɪ ɂɦɟɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ-
ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜɜɞɜɭɯɛɪɢɝɚɞɚɯɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɂɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜ
Ɍɚɛɟɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɞɟɬɚɥɟɣɡɚɫɦɟɧɭ
ɛɪɢɝɚɞɚ ɛɪɢɝɚɞɚ
1 
2 
3 
4 
5 
10 
20 
100 
180 
190 
120 
110 
100 
90 
80 
ȼɫɟɝɨ 500 500 
ɋɪɟɞɧɹɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɞɜɭɯɛɪɢɝɚɞɚɯɨɞɢɧɚɤɨɜɚɈɞɧɚɤɨ ɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜ-ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɛɪɢɝɚɞɟ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɬɨɪɚɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɪɢɬ
ɦɢɱɧɟɟɱɟɦɩɟɪɜɚɹ
ϯϯ

Ⱦɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɚɪɢɚɰɢɢɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɤ ɪɚɡ
ɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢɫɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɢɣɤɜɚɞɪɚɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɞɢɫ
ɩɟɪɫɢɹɫɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢ
Ɋɚɡɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɪɚɡɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢɧɚɢɦɟɧɶ
ɲɢɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɩɪɢɡɧɚɤɚ
R = Xmax í Xmin , 
ɝɞɟR ± ɪɚɡɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢ
Xmax ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚ
Xmin ± ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚ
ȼɧɚɲɟɦɩɪɢɦɟɪɟɪɚɡɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢɞɥɹɩɟɪɜɨɣɛɪɢɝɚɞɵ  R1 = 190 -  ɲɬ.; 
ɞɥɹɜɬɨɪɨɣɛɪɢɝɚɞɵR2 = 120 -  ɲɬ
Ɋɚɡɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢɩɪɨɫɬɨɣɞɥɹɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɧɨɨɧɨɬɪɚɠɚɟɬɥɢɲɶɤɪɚɣɧɢɟɡɧɚɱɟ
ɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚɢɧɟɞɚɺɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɫɬɟɩɟɧɢɜɚɪɢɚɰɢɢɜɧɭɬɪɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨ
ɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɪɟɞɧɸɸɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸɢɡ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɨɬɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ± ɜɟɥɢɱɢɧɚɪɚɡɦɟɪɧɚɹɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭ
ɥɚɦ
ɚɫɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɩɪɨɫɬɨɟ
n
xx
l
m¦ 
 1 ;                                                   (4.1) 
ɛɫɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ
   ¦
¦ 
 
m
j
m
j
f
fxx
l
1
1 .                                                (4.2) 
ȼɵɱɢɫɥɢɦɫɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɞɥɹɧɚɲɟɝɨɩɪɢɦɟɪɚɬɚɛɥ). 
ϯϰ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɝɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
Ɍɚɛɟɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɛɪɢɝɚɞɚ 2 ɛɪɢɝɚɞɚ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɞɟɬɚɥɟɣ
ɡɚɫɦɟɧɭɏ1ɲɬ /ɏ1 - ɏ/ 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɞɟɬɚɥɟɣ
ɡɚɫɦɟɧɭɏ2ɲɬ /ɏ2 - ɏ/ 
1 
2 
3 
4 
5 
10 
20 
100 
180 
190 
90 
80 
0 
80 
90 
120 
110 
100 
90 
80 
20 
10 
0 
10 
20 
ȼɫɟɝɨ 500 340 500 60 
n
xx
l
m¦ 
 1   ɲɬ.; 
n
xx
l
m¦ 
 1   ɲɬ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɡɚɫɦɟɧɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɪɚɛɨ
ɱɢɦɢɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɫɪɟɞɧɟɣɜɩɟɪɜɨɣɛɪɢɝɚɞɟɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚɲɬɚ ɜɨɜɬɨɪɨɣ
ɛɪɢɝɚɞɟ± ɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚɲɬɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɟɬɚɥɟɣɜɫɦɟɧɭɜɩɟɪɜɨɣɛɪɢɝɚɞɟɜɪɚɡɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɨɜɬɨ
ɪɨɣ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɤɜɚɞɪɚɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɹ (ı2 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɡɤɜɚɞɪɚɬɨɜɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɨɬɢɯɫɪɟɞɧɟɣ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯɞɢɫɩɟɪɫɢɸɜɵɱɢɫɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɹɩɪɨɫɬɚɹ
n
xx
m¦ 
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2
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V ;                                                  (4.3) 
ɞɢɫɩɟɪɫɢɹɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ
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¦ 
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j
f
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V .                                             (4.4) 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɨɰɟɧɤɟɬɟɫɧɨɬɵɫɜɹɡɢɦɟ
ɠɞɭɹɜɥɟɧɢɹɦɢɩɪɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢɨɲɢɛɨɤɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɪɹɞɨɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɞɪɋɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɧɟɜɫɟɝɞɚ
ϯϱ

ɭɞɨɛɧɨɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɨɧɨɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ
ɫɪɟɞɧɢɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɜɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯɪɹɞɚɯɜɚɪɢɚɧɬɵɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɑɬɨɛɵɢɦɟɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɪɟɞɧɢɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɤ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɜɚɪɢɚɰɢɢ
Ʉɱɢɫɥɭɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬɧɨɫɹɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɣ                                   100x
l
V
l
 ;                                                    (4.5) 
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɣ                         100xV
V V ;                                                    (4.6) 
ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɢ                                 x
R
VR  .                                                        (4.7) 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɚɪɢɚɰɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɉɭɫɬɶɢɦɟɟɦɞɚɧɧɵɟɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɡɞɟɥɢɣɩɨɦɚɫɫɟ ɬɚɛɥ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɇɚɫɫɚ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɝ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɡɞɟɥɢɣ
ɲɬf) 
ɏ Xf ɏ-ɏɫɟɪ/ ɏ±ɏɫɟɪ/ f ɏ-ɏɫɟɪ)2 ɏ-ɏɫɟɪ)2f 
Ⱦɨ
100-105 
105-110 
110-115 
115-120 
5 
19 
53 
17 
6 
97,5 
102,5 
107,5 
112,5 
117,5 
487,5 
1947,5 
5697,5 
1912,5 
705,0 
10 
5 
0 
5 
10 
50 
95 
0
85 
60 
100 
25 
0 
25 
100 
500 
475 
0
425 
600 
ȼɫɟɝɨ 100 ɯ 10750,0 ɯ 290 ɯ 2000 
Ɋɚɡɦɚɯɜɚɪɢɚɰɢɢɪɚɜɟɧ  
R = Xmax - Xmin = 117,5 -  ɝ
ɋɪɟɞɧɢɣɜɟɫɢɡɞɟɥɢɹ
ɏɫɪ   ɝ
ɋɪɟɞɧɟɟɥɢɧɟɣɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ɋɪɟɞɧɢɣɤɜɚɞɪɚɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹ 
ɋɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟı  ¥ı2  ¥0 = 4,5 ɝ
ϯϲ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢɫɪɟɞɧɟɣɦɚɫɫɵɢɡɞɟɥɢɹ
100
x
V
V
V  = 4,5 î 
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢ
100
x
l
V
l
  î 
ɍɩɪɨɳɺɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɪɚɫɱɺɬɚɞɢɫɩɟɪɫɢɢ
ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟɞɢɫɩɟɪɫɢɢɢɫɪɟɞɧɟɝɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɨɫɝɪɨ
ɦɨɡɞɤɢɦɢɢɫɥɨɠɧɵɦɢɪɚɫɱɺɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɜɪɟ
ɦɟɧɢɢɬɪɭɞɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɯɦɨɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɩɪɨɫɬɢɬɶɟɫɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɞɢɫɩɟɪɫɢɢ
ȿɫɥɢɜɫɟɜɚɪɢɚɧɬɵɩɪɢɡɧɚɤɚ ɏɭɦɟɧɶɲɢɬɶɧɚɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭ Ⱥ),
ɬɨɞɢɫɩɟɪɫɢɹɨɬɷɬɨɝɨɧɟɢɡɦɟɧɢɬɫɹ
ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɏɭɦɟɧɶɲɢɬɶɜ i) ɪɚɡ ɬɨɞɢɫɩɟɪɫɢɹɭɦɟɧɶ
ɲɢɬɫɹɜiɪɚɡɚɫɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ± ɬɚɤɠɟɜiɪɚɡ
ȿɫɥɢɜɵɱɢɫɥɢɬɶɫɪɟɞɧɢɣɤɜɚɞɪɚɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɥɸɛɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵ©Ⱥªɤɨɬɨ
ɪɚɹɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɬɨɨɧɜɫɟ
ɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚɤɜɚɞɪɚɬɪɚɡɧɢɰɵɦɟɠɞɭɫɪɟɞɧɟɣɢɷɬɨɣɭɫɥɨɜɧɨɜɡɹɬɨɣɜɟ
ɥɢɱɢɧɨɣɬɨɟɫɬɶɧɚɏɫɪ -Ⱥ2. 
ıɚ2  ı2 + (ɏɫɪ í Ⱥ)2 , ɢɥɢ ı ıɚ2 í (ɏí Ⱥ)2, 
ɝɞɟı2 ± ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɜɚɞɪɚɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣx). 
ıɚ2 ± ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɜɚɞɪɚɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵȺ). 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɢɜɵɱɢɫɥɹɬɶɜɚɪɢɚɰɢɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ
ɜɡɚɢɦɧɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɢɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɬɨɜɚɪɧɚɹɢɧɟɬɨɜɚɪɧɚɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɢɧɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɢɬɩ. 
ϯϳ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɢɚɰɢɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɞɜɭɦɹ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɹɦɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɭ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ©ª ɚ ɟɺ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ± ɱɟɪɟɡ©ªɌɨɝɞɚɟɫɥɢɞɨɥɸɟɞɢɧɢɰɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚ
ɤɨɦɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɱɟɪɟɡ©Ɋªɚɞɨɥɸɟɞɢɧɢɰɧɟɢɦɟɸɳɢɯɩɪɢɡɧɚɤɚɱɟɪɟɡ©qªɬɨ
ɊT ɨɬɫɸɞɚɊ - q, a q = 1 - P . 
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 = Ɋ. 
ɂɬɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɪɚɜɧɨ ɞɨɥɟ ɟɞɢɧɢɰ ɢɦɟɸ
ɳɢɯɞɚɧɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
¦
¦ 
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j
m
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f
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V =    
qP
qqP P

  22 01
= q2ÂP + P2ÂT 3ÂTÂ(q+P) = PÂÂq =                  
= 3Â(1 ± P). 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɢɫɩɟɪɫɢɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɢɟɞɨɥɢɟɞɢɧɢɰɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦɧɚɞɨɥɸɟɞɢɧɢɰɤɨɬɨ
ɪɵɟɟɺ ɧɟɢɦɟɸɬ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤɤɨɪɟɧɶɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣɢɡɞɢɫɩɟɪɫɢɢɷɬɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
)1( PPqP   V . 
ȼɢɞɵɞɢɫɩɟɪɫɢɣɢɩɪɚɜɢɥɨɢɯɫɥɨɠɟɧɢɹ
Ⱦɥɹɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɪɫɢɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɢɭɫɥɨɜɢɣɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯɷɬɭɜɚɪɢɚɰɢɸɜɰɟɥɨɦȼɵɹɜɢɬɶɞɨɥɸ
ɜɚɪɢɚɰɢɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɦɨɠɧɨɪɚɡɛɢɜɜɫɸɫɨɜɨ
ɤɭɩɧɨɫɬɶɧɚɝɪɭɩɩɵɩɨɩɪɢɡɧɚɤɭɜɥɢɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ
ȿɫɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɪɚɡɛɢɬɚɧɚ ɝɪɭɩɩɵɩɨɨɞɧɨɦɭɮɚɤɬɨɪɭ ɬɨɞɥɹɧɟɺ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɶɬɚɤɢɟɜɢɞɵɞɢɫɩɟɪɫɢɣɨɛɳɚɹɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢɱɧɵɟɫɪɟɞɧɸɸɢɡ
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɭɸ
Ɉɛɳɚɹ ɞɢɫɩɟɪɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɡ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜɨɬ
ɤɥɨɧɟɧɢɣɤɚɠɞɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚɨɬɢɯɨɛɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵȾɚɧɧɚɹ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɚɪɢɚɰɢɸ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɡɚ ɫɱɺɬ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɜɫɟɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ϯϴ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹɱɚɫɬɢɱɧɚɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɡ
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɤɚɠɞɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚɜɝɪɭɩɩɟɝɪɭɩɩɨɜɨɣɫɪɟɞɧɟɣ
Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹɱɚɫɬɢɱɧɚɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹɢɡɦɟɪɹɟɬ ɜɚɪɢɚɰɢɸɩɪɢɡɧɚɤɚɬɨɥɶɤɨɫɭɱɺɬɨɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɟɣɫɬɜɭɸɬɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɵɬɨɟɫɬɶɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɤɪɨɦɟɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɨɫɧɨɜɭɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɪɟɞɧɸɸɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɭɸɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸɞɢɫɩɟɪɫɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦ
ɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɡ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯɞɢɫɩɟɪɫɢɣ. 
Ɇɟɠɝɪɭɩɩɨɜɚɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɡɤɜɚɞɪɚ
ɬɨɜɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɝɪɭɩɩɨɜɵɯɫɪɟɞɧɢɯɨɬɨɛɳɟɣɫɪɟɞɧɟɣ
Ɇɟɠɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɞɢɫɩɟɪɫɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɚɪɢɚɰɢɸ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɮɚɤɬɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɨɫɧɨɜɭɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɞɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɦɟɠɞɭɨɛɳɟɣɞɢɫɩɟɪɫɢɟɣɫɪɟɞɧɟɣ
ɢɡɝɪɭɩɩɨɜɵɯɞɢɫɩɟɪɫɢɣɢɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɣɞɢɫɩɟɪɫɢɟɣɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɫɜɹɡɶ
ɗɬɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɪɫɢɣɋɩɨ
ɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɧɚɹ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɞɢɫɩɟɪɫɢɣ ɜɫɟɝɞɚɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣɬɪɟɬɢɣɜɢɞɉɪɚɜɢɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹɞɢɫɩɟɪɫɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɞɥɹɭɩɪɨɳɺɧɧɨɝɨɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɞɢɫɩɟɪɫɢɣɝɪɨ
ɦɨɡɞɤɨɝɨɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɹɞɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɫɢɥɵɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭɹɜɥɟɧɢɹɦɢɢɬɩ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɚɤɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɱɚɫɬɨɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɉɨɱɟɦɭɢɦɟɧɧɨɫɪɟɞɧɸɸɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɤɚɤɬɢɩɢɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɡɧɚɤɚɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ"Ʉɚɤ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɰɟɧɬɪɚ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ"
ɋɪɟɞɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɢɡɧɚɤɚɜɞɜɭɯɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɹɯɨɞɢɧɚɤɨɜɚɆɨɠɟɬɥɢɛɵɬɶ
ɪɚɡɧɨɣɜɚɪɢɚɰɢɹɷɬɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ"
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɪɚɡɛɢɬɚɧɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɝɪɭɩɩɵɩɪɢɱɺɦɜɚɪɢɚɰɢɹɩɪɢɡɧɚɤɚɜ
ɝɪɭɩɩɚɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɱɟɦɜɰɟɥɨɦɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɄɚɤɨɜɚɫɜɹɡɶ ɦɟɠ
ɞɭɨɛɳɟɣɢɝɪɭɩɩɨɜɨɣɜɚɪɢɚɰɢɹɦɢ"
Ʉɚɤɭɸɜɚɪɢɚɰɢɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɚɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹ"
Ƚɥɚɜɚ Ɋɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ
ɉɨɧɹɬɢɟɨɪɹɞɚɯɞɢɧɚɦɢɤɢɢɯɜɢɞɵɢɩɪɚɜɢɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɰɢɮɪɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɪɚɡɜɢɬɢɟɹɜɥɟɧɢɣɜɨɜɪɟɦɟɧɢȾɥɹɥɭɱɲɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ϯϵ

ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɨɫɬɪɨɢɜɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɹɞɵɤɨɬɨɪɵɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɪɹɞɚɦɢɞɢɧɚɦɢɤɢɂɬɚɤ
ɪɹɞɚɦɢɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɪɹɞɵɱɢɫɟɥɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ʉɚɠɞɵɣɪɹɞɞɢɧɚɦɢɤɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɨɜɢɥɢɦɨɦɟɧɬɨɜɜɪɟɦɟɧɢɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɭɪɨɜɧɢɪɹɞɚt); 
2ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɭɪɨɜɧɢɪɹɞɚɭ). 
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɪɨɜɧɟɣɪɹɞɚɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɚɜɢɞɚɪɹɞɨɜɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɦɨɦɟɧɬɧɵɟɢɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɆɨɦɟɧɬɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɪɹɞɞɢ
ɧɚɦɢɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢɍɪɨɜɧɢɦɨɦɟɧɬɧɨɝɨɪɹɞɚɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶɧɟɢɦɟɟɬɫɦɵɫɥɚ
ɂɧɬɟɪɜɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɣɪɹɞɞɢɧɚɦɢɤɢɜɟɥɢɱɢɧɵɤɨɬɨɪɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɬɪɚɡɦɟɪɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɜɪɟɦɟɧɢɞɟɧɶ
ɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɢɬɞɋɭɦɦɚɭɪɨɜɧɟɣɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɝɨɪɹɞɚɞɢɧɚɦɢɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɟɬɭɪɨɜɟɧɶɞɚɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
Ɋɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢɛɵɜɚɸɬɨɞɧɨɦɟɪɧɵɟɢɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɟ
Ɉɞɧɨɦɟɪɧɵɟ ɪɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɚɥɨɜɨɣ
ɫɛɨɪɤɚɪɬɨɮɟɥɹ
Ɇɧɨɝɨɦɟɪɧɵɟ ɪɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɜɭɯɬɪɺɯɢɛɨɥɟɟɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣ
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɟɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɪɹɞɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟɢ
ɪɹɞɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɪɹɞɵɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢɥɢɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢɥɢ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɞɧɨɝɨ ɢɬɨɝɨɠɟɨɛɴɟɤɬɚ ɜɚɥɨɜɨɣɫɛɨɪɩɲɟɧɢɰɵɫɚɯɚɪ
ɧɨɣɫɜɟɤɥɵɢɤɚɪɬɨɮɟɥɹɜɪɚɣɨɧɟ
Ɋɹɞɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɹɜɥɟ
ɧɢɹ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɢɯ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ
ɉɨ ɩɨɥɧɨɬɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɪɹɞɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɨɥɧɵɟɢɧɟɩɨɥɧɵɟ
ȼɩɨɥɧɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɪɹɞɚɯ ɞɚɬɵɢɥɢɩɟɪɢɨɞɵɫɥɟɞɭɸɬɞɪɭɝɡɚɞɪɭɝɨɦɫɪɚɜ
ɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
ȼɧɟɩɨɥɧɵɯɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɪɹɞɚɯ ɜɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɧɟɪɚɜɧɵɟɢɧ
ɬɟɪɜɚɥɵ
ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚ ɨɧɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɪɹ
ɞɵɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɫɪɟɞɧɢɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧ
ɉɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɪɹɞɨɜɞɥɹɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɨɜɪɟɦɟɧɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɢɯɩɨɫɬɪɨɟ
ϰϬ

ɧɢɹȼɚɠɧɵɦɩɪɚɜɢɥɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɹɞɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɹɞɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɯɨɛɴɟɤ
ɬɨɜɫɩɨɫɨɛɚɦɪɚɫɱɺɬɨɜɩɟɪɢɨɞɚɦɜɪɟɦɟɧɢɟɞɢɧɢɰɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɪɨɜɧɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɢɯɪɚɫɱɺ
ɬɚɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɝɨɞɵɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɱɢɯɡɚɜɨɞɚɛɵɥɚɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɚɧɚɧɚɱɚɥɨɤɚɠɞɨɝɨɦɟɫɹɰɚɬɨɟɫɬɶɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭɚɜɩɨɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɝɨɞɵ± ɤɚɤɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦɢɩɨ
ɪɚɡɧɵɦɩɟɪɢɨɞɚɦɢɥɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɜɪɟɦɟɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɨɛɴɺɦɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɦɨɥɨɤɚɜɪɚɡɧɵɟɝɨɞɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɬɨɥɶɤɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚ
ɡɨɦ: ɹɧɜɚɪɶɫɹɧɜɚɪɟɦɚɩɪɟɥɶɫɚɩɪɟɥɟɦɢɬɩɂɧɬɟɪɜɚɥɵɜɪɟɦɟɧɢɡɚɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɞɚɧɧɵɟɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɪɚɜɧɵɦɢ ɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟɢɬɞ
ɇɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶɢɡ-ɡɚɪɚɡɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɪɹɞɹɜɥɟɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɜɞɜɭɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹɇɚɩɪɢ
ɦɟɪɫɬɚɥɶɧɵɟɬɪɭɛɵɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɜɬɨɧɧɚɯɢɦɟɬɪɚɯɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɵ± ɜɲɬɭ
ɤɚɯɢɤɢɥɨɜɚɬɬɚɯɦɨɳɧɨɫɬɢɢɬɞ ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶɩɨɟɞɢɧɢɰɚɦɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɪɟ
ɛɭɟɬ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɭɪɨɜɧɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢɜɵɪɚɠɟɧɵɜɨɞɧɢɯɢ
ɬɟɯɠɟɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɇɟɫɪɚɜɧɢɦɨɫɬɶɪɹɞɨɜɞɢɧɚɦɢɤɢɢɡ-ɡɚɪɚɡɧɵɯ ɟɞɢ
ɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɧɮɥɹɰɢɹɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫ ɜɚɥɸɬɵ ɢ ɞɪȾɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɤ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɦɭ ɜɢɞɭ ɬɚɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ
ɭɪɨɜɧɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɟ
ɧɟɠɧɨɣɨɰɟɧɤɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɪɹɞɨɜɞɢɧɚɦɢɤɢ
Ɂɚɞɚɱɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɭɬɺɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɹɞɨɜ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɚɡɧɵɯ
ɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɜɵɹɜɢɬɶɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɢɯɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɚɧɚɥɢɡɚɞɢɧɚɦɢɤɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɢɧɚɦɢɤɢɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɬɟɦɩɪɨɫɬɚɬɟɦɩɩɪɢɪɨɫɬɚɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɧɬɚɩɪɢɪɨɫɬɚ
Ɋɚɫɱɺɬɷɬɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɢɥɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɢɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɭɪɨɜɧɟɣɪɹɞɚɞɢɧɚɦɢɤɢɉɪɢɷɬɨɦɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɟɤɭɳɢɦ ɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɟɥɚɸɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ± ɛɚɡɢɫɧɵɦȼ
ϰϭ

ɤɚɱɟɫɬɜɟɛɚɡɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɱɚɫɬɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɥɢɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɭɪɨɜɟɧɶ, ɢɥɢɧɚ
ɱɚɥɶɧɵɣɩɟɪɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɹɞɚɞɢɧɚɦɢɤɢ
ȿɫɥɢɤɚɠɞɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɫɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɬɨɩɨɥɭɱɚɸɬɰɟɩɧɵɟɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɢɞɢɧɚɦɢɤɢɚɟɫɥɢɤɚɠɞɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɨɞɧɢɦɢɬɟɦɠɟɭɪɨɜ
ɧɟɦɩɪɢɧɹɬɵɦɡɚɛɚɡɭɫɪɚɜɧɟɧɢɹɬɨɬɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɛɚɡɢɫɧɵɦɢ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬ (ǻɭɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɬɟɤɭɳɢɦɢɛɚɡɢɫ
ɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ
ɭɪɨɜɟɧɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɚɡɢɫɧɵɦɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
ɛɚɡɢɫɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬ 0yytt  ' ,                                     (5.1) 
ɰɟɩɧɨɣɩɪɢɪɨɫɬ 1 ' ttt yy ,                                        (5.2) 
Ɂɧɚɤ©ª©-ªɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɢɧɚɦɢɤɢ
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚ ɌɊɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɨɝɨɭɪɨɜɧɹɤɛɚɡɢɫ
ɧɨɦɭɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɨɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɛɨɥɶɲɟ
ɢɥɢɦɟɧɶɲɟɛɚɡɢɫɧɨɝɨ
  ɛɚɡɢɫɧɵɣɬɟɦɩ
0y
y
k tt  ;                                                   (5.3) 
ɰɟɩɧɨɣɬɟɦɩ
1
 
t
t
t y
y
k .                                                     (5.4) 
Ɇɟɠɞɭɰɟɩɧɵɦɢɢɛɚɡɢɫɧɵɦɢɬɟɦɩɚɦɢɪɨɫɬɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɜɡɚɢɦɨ
ɫɜɹɡɶɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɩɧɵɯɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɪɚɜɧɨ
ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ ɬɟɦɩɭ ɪɨɫɬɚ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɩɟɪɢɨɞɢɧɚɨɛɨɪɨɬɩɨɞɟɥɢɜ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɣɛɚɡɢɫɧɵɣɬɟɦɩɪɨɫɬɚɧɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɩɨɥɭɱɢɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɰɟɩ
ɧɨɣɬɟɦɩɪɨɫɬɚ
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɌɉɊ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɤ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɛɨɥɶɲɟɢɥɢɦɟɧɶɲɟɭɪɨɜɧɹɩɪɢɧɹɬɨɝɨɡɚɛɚ
ɡɭɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
 1100  tt kɌ .                                                (5.5) 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɧɬɚɩɪɢɪɨɫɬɚ (Ⱥɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɭɬɺɦɞɟɥɟ
ɧɢɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɧɚ ɬɟɦɩɩɪɢɪɨɫɬɚ ɡɚɨɞɢɧɢ ɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞȺɛɫɨ
ɥɸɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɧɬɚɩɪɢɪɨɫɬɚɦɨɠɧɨɜɵɱɢɫɥɢɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɛɨ
ɥɟɟɥɺɝɤɢɦɩɭɬɺɦɞɟɥɟɧɢɟɦɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɧɚ
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ϰϮ

ɋɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɢɧɚɦɢɤɢ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɪɹɞɵ ɫɨɫɬɨɹɬɢɡɦɧɨɝɢɯ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɚɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ
ɥɸɛɚɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɨɧɢɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. 
Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɪɟɞɧɢɟɭɪɨɜɧɢɪɹɞɚɫɪɟɞɧɢɟɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɵɟɩɪɢɪɨɫɬɵɫɪɟɞɧɢɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɢɩɪɢɪɨɫɬɚ
ȼɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɦɪɹɞɭɫɪɚɜɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɪɹɞɚɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟɫɪɟɞɧɟɣɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɫɬɨɣ. 
ȿɫɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɝɨɪɹɞɚɞɢɧɚɦɢɤɢɢɦɟɸɬɪɚɡɧɭɸɞɥɢɧɭ
ɬɨ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ. 
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹɜɦɨɦɟɧɬɧɨɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɪɹɞɭɫɪɚɜɧɵɦɢ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɦɟɠɞɭɫɨɫɟɞɧɢɦɢɞɚɬɚɦɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɮɨɪɦɭɥɭɫɪɟɞɧɟɣɯɪɨɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣ. 
ɋɪɟɞɧɢɣɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨ
ɫɬɚɹɢɡɰɟɩɧɵɯɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɩɪɢɪɨɫɬɨɜɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɟɞɢɧɢɰɜɫɪɟɞɧɟɦɢɡɦɟɧɢɥɫɹɭɪɨɜɟɧɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
n
n
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  '  10 .                                           (5.7) 
ɋɪɟɞɧɢɣɬɟɦɩɪɨɫɬɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟɫɪɟɞɧɟɣɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
n
n
tkk...k,kk
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n    121 .                               (5.8) 
ɍɱɢɬɵɜɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɰɟɩɧɵɯɢɛɚɡɢɫɧɵɯɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɮɨɪɦɭɥɭɫɪɟɞɧɟɣɝɟɨ
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɦɨɠɧɨɡɚɩɢɫɚɬɶɬɚɤ
nnk y
yn
nK 0
  .                                      (5.9) 
ɋɪɟɞɧɢɣɬɟɦɩɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɫɪɟɞɧɢɦɬɟɦɩɨɦɪɨɫ
ɬɚɢɟɞɢɧɢɰɟɣɟɫɥɢɫɪɟɞɧɢɣɬɟɦɩɪɨɫɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɜɢɞɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɢɥɢ
ɟɫɥɢɨɧɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɹɞɨɜ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɜɹɡɚɧɫɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦɢɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɫɧɨɜɧɨɣɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɫɟɡɨɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɭɪɨɜɧɟɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɪɹɞɚɦɢ
ϰϯ

ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɹɞɚɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɵɢɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤɢɡɦɟɪɢɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɞɢɧɚɦɢɤɢ"ɑɟɦɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɛɚɡɢɫɧɵɟɢɰɟɩɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɢɧɚɦɢɤɢ"
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɢɬɟɦɩɚɩɪɢɪɨɫɬɚ
Ⱦɨɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɬɭɸɱɚɫɬɶɭɪɨɜɧɹɜɡɹɬɨɝɨɡɚɛɚɡɭɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
Ʉɚɤɜɵɩɨɧɢɦɚɟɬɟɬɟɧɞɟɧɰɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹ"ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɹɞɨɜɞɢɧɚɦɢɤɢ"
Ƚɥɚɜɚ ɂɧɞɟɤɫɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɉɨɧɹɬɢɟɨɛɢɧɞɟɤɫɚɯɢɢɯɜɢɞɵ
Ⱦɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɈɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɞɟɤɫɵȼɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɨ ©LQGH[ª ɜɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨɨɡɧɚɱɚɟɬ
©ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶª
ɂɧɞɟɤɫɨɦ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ
ɳɢɣɢɡɦɟɧɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸɫɩɥɚɧɨɦɛɚɡɢɫɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɢɥɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
Ʉɚɠɞɵɣɢɧɞɟɤɫɜɤɥɸɱɚɟɬɜɢɞɚɞɚɧɧɵɯɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟɞɚɧɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɹ
ɬɨɧɚɡɵɜɚɬɶɨɬɱɺɬɧɵɦɢɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶɡɧɚɱɤɨɦ©ªɢɞɚɧɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ± ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɤɨɦ
©ª
ɂɧɞɟɤɫɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɤɚɤɫɪɚɜɧɟɧɢɟɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɜɟɥɢɱɢɧɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɛɳɢɦ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ Iȿɫɥɢɠɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɨ
ɢɧɞɟɤɫɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹi. 
ȼɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɩɨ ɬɪɺɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɚɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɛɩɨɫɬɟɩɟɧɢɨɯɜɚɬɚɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɜɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɪɚɫɱɺɬɚɨɛɳɢɯɢɧɞɟɤɫɨɜ
ɉɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɞɟɤɫɵɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɢɧɞɟɤɫɵɨɛɴɺɦɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ϰϰ

Ʉɩɟɪɜɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢɧɞɟɤɫɵɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɞɪ
Ʉɨɜɬɨɪɨɣɝɪɭɩɩɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬɧɨɫɹɬɢɧɞɟɤɫɵ ɰɟɧɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɢɪɹɞɞɪɭɝɢɯ
ɉɨɫɬɟɩɟɧɢɨɯɜɚɬɚɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɧɞɟɤɫɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚ
ɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɛɨɛɳɢɟ
ɜɝɪɭɩɩɨɜɵɟ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɫɥɨɠɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹȼɬɟɨɪɢɢɢɧɞɟɤɫɨɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɟɬɢɧɞɟɤɫɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɧɞɟɤɫɵɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɦɚɥɨɣɥɚɬɢɧɫɤɨɣɛɭɤɜɨɣ©iªɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ± ɱɟɪɟɡ©qªɰɟɧɭɟɞɢɧɢɰɵɬɨɜɚɪɚ± ɱɟɪɟɡ ©pªɫɟɛɟ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ± ɱɟɪɟɡ©zªɢɞɪɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɧɞɟɤɫɵɷɬɢɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦ
ɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚ  
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ɛɰɟɧɵɟɞɢɧɢɰɵɬɨɜɚɪɚ
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ɜɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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i  ,                                               (6.3) 
ɝɞɟiq, ip, iz ± ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɰɟɧɵɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
q1, q0, ɪ1, ɪ0, z1, z0 ± ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɺɦɰɟɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɨɬɱɺɬɧɨɦɢɛɚɡɢɫ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
Ɉɛɳɢɟɢɧɞɟɤɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɜɰɟɥɨɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɸɬɫɨɛɨɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɱɢɫɥɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸɫɩɥɚɧɨɜɵɦɛɚɡɢɫɧɵɦɩɟɪɢɨɞɚɦɢɢɥɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɫɥɨɠɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɬɨɢɬɢɡɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɱɺɬɚɨɛɳɢɟɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟɢɧɞɟɤɫɵɞɟɥɹɬɫɹ
ɧɚɚɝɪɟɝɚɬɧɵɟɢɫɪɟɞɧɢɟɢɡɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɚ
ɫɪɟɞɧɢɟɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɜɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚɝɪɟɝɚɬɧɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜ
Ȼɚɡɢɫɧɵɟɢɰɟɩɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɢɡɭ
ɱɚɬɶɤɚɤɨɟ-ɧɢɛɭɞɶɹɜɥɟɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɡɚɪɹɞɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɥɟɬ
ϰϱ

Ⱥɝɪɟɝɚɬɧɵɟɢɧɞɟɤɫɵ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɧɵɦɢɧɞɟɤɫɨɦ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɢɣɢɧɞɟɤɫ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɭɦɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɵɯɜɟɥɢɱɢɧɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɟɦɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɧɚɜɟɫɵɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɟɷɥɟ
ɦɟɧɬɵ
ɉɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɮɨɪɦɭɥɚɝɪɟɝɚɬɧɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɟɟɩɪɚɜɢɥɨ
©ɟɫɥɢɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚ± ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɸɬɩɭɬɺɦɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɢɬɩɜɟɫɚɛɟɪɭɬɫɹ
ɨɬɱɺɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɚɟɫɥɢɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɺɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɱɢɫɥɟɧ
ɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɨɫɟɜɧɚɹɩɥɚɳɚ ɜɟɫɚɛɟɪɭɬɫɹɛɚɡɢɫɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚª. 
ɉɨɤɚɠɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɬɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚɩɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɮɨɪɦɭɥɚɝɪɟɝɚɬɧɵɯɢɧɞɟɤ
ɫɨɜ
Ɉɛɳɢɣɢɧɞɟɤɫɰɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
¦
¦ 
10
11
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qp
I p .                                                 (6.4) 
ɗɬɨɬɢɧɞɟɤɫɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɚɤɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶɰɟɧɵɧɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵ ɜɨɬɱɺɬ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɚɡɢɫɧɵɦ
Ɉɛɳɢɣɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
¦
¦ 
00
01
pq
pq
Iq .                                                  (6.5) 
Ⱦɚɧɧɵɣɢɧɞɟɤɫɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɨɣɢɥɢɪɟɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɬɱɺɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɚɡɢɫɧɵɦ
Ɉɛɳɢɣɢɧɞɟɤɫɨɛɴɺɦɚɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɬɱɺɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɚɡɢɫɧɵɦɜɮɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɰɟɧɚɯ
¦
¦ 
o
pq pq
pq
I
0
11
.                                                 (6.6) 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɭɦɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢɢɥɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɚɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɰɟɧɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦɨɛɳɟɝɨɢɧɞɟɤɫɚɰɟɧ
ǻpq (p) = Ȉp1q1 - Ȉp0q1,                                          (6.7) 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɭɦɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɢɥɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦɨɛɳɟɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚɰɟɧ
ǻpq(q) = Ȉq1p0 - Ȉq0p0.                                           (6.8) 
ϰϲ

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɭɦɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɣɰɟɧɵɢɨɛɴɺɦɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ǻpq = Ȉp1q1 ± Ȉp0q0.                                            (6.9) 
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟɢɧɞɟɤɫɵ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɢɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜɇɨ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚ ɷɬɭɮɨɪɦɭɨɛɳɟɝɨɢɧɞɟɤɫɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȼɵɛɨɪɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɮɨɪɦɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬɰɟɥɢɫɤɨɬɨɪɨɣɨɧɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɟɬɫɹ ɢɜɵɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵɗɬɚɮɨɪɦɚɫɜɹɡɚɧɚɫɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɜɫɪɟɞɧɟ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɫɪɟɞɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɞɟɤɫɵ
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦɭ ɂɬɚɤ
ɜɟɫɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɞɟɤɫɨɜɞɨɥɠɧɵɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨɠɞɟɫɬɜȿɫɥɢ ɧɚɞɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɫɪɟɞɧɟɦɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣɢɧɞɟɤɫ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɢɧɞɟɤɫɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚ
  .                                                     (6.10) 
ȿɫɥɢ
0
1
q
q
q
i  ɬɨ 01 qiq q u . 
Ɂɚɦɟɧɢɜɡɧɚɱɟɧɢɟɱɢɫɥɢɬɟɥɹq1 ɧɚiq q0ɢɦɟɟɦɮɨɪɦɭɥɭɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚ
   .                                                    (6.11) 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɬɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɟɧ
ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦɭɢɞɚɜɚɬɶɬɚɤɨɣɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɝɞɚɜɟɫɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚ
ɛɭɞɭɬ ɜɡɹɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɹ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧ
ɧɵɣ ɨɛɳɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɫɪɟɞɧɟ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɢɧɞɟɤɫɚɰɟɧ
  .                                                   (6.12) 
ϰϳ

ȿɫɥɢ  
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Ɂɚɦɟɧɢɜɡɧɚɱɟɧɢɟɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɹɪ0 ɧɚ
pi
p1 ɢɦɟɟɦɮɨɪɦɭɥɭɫɪɟɞɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɢɧɞɟɤɫɚ
¦
¦ 
p
p
i
qp
qp
I
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,                                                  (6.13) 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɬɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɟɧ
ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦɭ ɢɞɚɜɚɬɶɬɚɤɨɣɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɝɞɚɜɟɫɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚ
ɛɭɞɭɬɜɡɹɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɱɢɫɥɢɬɟɥɹɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɛɨɪɮɨɪɦɵɢɧɞɟɤɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹɢɨɬɧɚɥɢɱɢɹɞɚɧɧɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚ
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɧɞɟɤɫɨɜ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɤɚɠɞɵɣɢɧɞɟɤɫɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɢɧɞɟɤɫɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɚɟɝɨɫɜɹɡɢɫɞɪɭɝɢɦɢɢɧɞɟɤɫɚɦɢɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɬɪɚɠɚɸɬɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ Ɍɚɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɚɧɧɨɝɨɬɨɜɚɪɚ q ɢɰɟɧ pɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɧɞɟɤɫɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ Iqp
ɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɚɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɢɧɞɟɤɫɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɢɰɟɧ
pqqp III  .                                                   (6.14) 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɞɟɧɟɠɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɚɤɮɭɧɤ
ɰɢɸɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
.cqqc III  
ȼɪɚɦɤɚɯɬɚɤɨɣɢɧɞɟɤɫɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɨɫɧɨɜɟɞɜɭɯɢɧɞɟɤɫɨɜɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɬɪɟɬɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɟɫɥɢɞɟɧɟɠɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɵɪɨɫɥɢɧɚɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɺɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ± ɧɚɬɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢ
ɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɡɪɨɫɥɚɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚ
.02,105,1:071,1:    qqcc III
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɬɚɤɠɟɢɧɞɟɤɫɵɩɪɹɦɵɯɢɨɛɪɚɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɟɧɟɠɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɩȿɫɥɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɰɟ
ϰϴ

ɧɵɜɵɪɨɫɥɢɧɚɬɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɞɟɧɟɠɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɭɦɟɧɶ
ɲɢɥɚɫɶɧɚ
.954,0048,1:1:11    p
p
II
ɂɬɚɤɜɪɚɦɤɚɯɢɧɞɟɤɫɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɪɨɥɶɤɚɠɞɨɝɨɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚɨɰɟɧɢɬɶɟɝɨɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɌɚɤɚɹɨɰɟɧɤɚɨɫɧɨɜɵɜɚ
ɟɬɫɹɧɚɦɟɬɨɞɟɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢɑɬɨɛɵɜɵɹɜɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɨɞɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ
ɂɧɞɟɤɫɵɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ
ɇɚɪɹɞɭɫɨɫɜɨɞɧɵɦɢɚɝɪɟɝɚɬɧɵɦɢɢɧɞɟɤɫɚɦɢɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɲɢɪɨ
ɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɢɧɞɟɤɫɵɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ ɢɧɞɟɤɫɵɫɪɟɞɧɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɫɪɟɞɧɟɣɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɢɬɞ
Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨ
ɠɚɣɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɨ ɨɬɧɟɫɺɧɧɨɣ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɜɵɱɢɫɥɹɸɬɨɛɳɢɟɢɧɞɟɤɫɵɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜ
ɂɧɞɟɤɫɨɦɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬɢɧɞɟɤɫɫɪɟɞɧɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵɨɧɨɬɪɚɠɚ
ɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɧɨɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɨɜɨ
ɤɭɩɧɨɫɬɢ
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Ix .                          (6.15) 
ȼ ɢɧɞɟɤɫɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ Ix ɜɟɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜȼɟɥɢɱɢɧɚ Ix ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɜɫɪɟɞɧɟɦ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚɩɪɢɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣɮɢɤɫɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
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Ix                               (6.16) 
ɂɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜ Idɧɚɨɛɨɪɨɬɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɚɤɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɫɪɟɞɧɹɹ
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚx ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹɧɚɩɨɫɬɨ
ɹɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
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Id                             (6.17) 
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Id ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɫɪɟɞɧɟɣɬɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɤɨɬɨɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɫɨ
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ϰϵ

Ɏɨɪɦɭɥɵɢɧɞɟɤɫɨɜɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɫɞɜɢɝɨɜɪɚɡɧɨɜɡɜɟ
ɲɟɧɧɵɟ ɜ Ix ɜɟɫɚɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ ɜ Id ± ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɚx ± ɧɚɭɪɨɜɧɟɛɚɡɢɫɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɂɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣɜɚɪɢɚɧɬɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟɷɬɢɯɢɧɞɟɤɫɨɜɜɫɢɫɬɟɦɭ .dxx III  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɢɧɞɟɤɫɨɜɫɪɟɞɧɢɯɜɟɥɢ
ɱɢɧɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɜɨɜɪɟɦɟɧɢɈɞɧɚɤɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɫɬɚɜɭɞɢɧɚɦɢɱɧɵɨɞɧɢɱɚɫ
ɬɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɫɱɟɡɚɸɬɞɪɭɝɢɟ ɧɨɜɵɟ± ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɌɚɤɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɚɫ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɷɦɢɬɟɧɬɵɜ
ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɨɜɵɟ ɡɚɥɟɠɢ ɢɫɤɨ
ɩɚɟɦɵɯ ɢɞɪ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɑɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɢɧɞɟɤɫ"Ʉɚɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɢɧɞɟɤɫɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟ"
ɑɟɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɫɜɨɞɧɵɣɢɧɞɟɤɫɨɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ"
ɇɚɤɚɤɢɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɫɜɨɞɧɵɯɢɧɞɟɤ
ɫɨɜ"
ɈɛɴɹɫɧɢɬɟɫɭɬɶɢɦɟɬɨɞɢɤɭɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɧɞɟɤɫɨɜɚɝɪɟɝɚɬɧɨɣɮɨɪɦɵɄɚɤɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹɢɧɞɟɤɫɨɜɜɵɡɧɚɟɬɟ"
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜ
ɍɤɚɠɢɬɟɝɪɭɩɩɵɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɞɢɧɚɦɢɤɭɫɪɟɞɧɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵɄɚɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢɯɜɥɢɹɧɢɟ"
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɋɜɹɡɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɡɚɞɚɱɢɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
Ɉɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɳɢɯɡɚɤɨɧɨɜɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɦɢɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɫɜɹɡɢɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɗɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɪɚɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɧɵɯɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɫɟɹɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɨɧɢɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɡɚɜɢɫɹɬɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɞɜɢ
ɠɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢ
ϱϬ

Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɦɟɠɞɭɹɜɥɟɧɢɹɦɢɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
ɢɯɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɤɨɧɵɪɚɡɜɢɬɢɹɉɨɷɬɨɦɭɢɡɭɱɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫ
ɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɥɸɛɨɝɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɧɵɦɢ ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟɢɯɩɪɢɡɧɚɤɢɤɨɬɨɪɵɟɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɮɚɤ
ɬɨɪɧɵɯɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɹɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɤɨɪɪɟɥɹɰɢ
ɨɧɧɵɟɫɜɹɡɢ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɜɹɡɶɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɢɸɮɚɤ
ɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɜɫɟɝɞɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚ
ɤɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɦɟɠɞɭ
ɩɪɢɱɢɧɨɣɢɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɜɹɡɶɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɨɦɭɡɧɚɱɟɧɢɸɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚȼɤɨɪ
ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯɫɜɹɡɹɯɦɟɠɞɭɩɪɢɱɢɧɨɣɢɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɧɟɬɩɨɥɧɨɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɥɢɲɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɉɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɜɹɡɢɩɪɹɦɵɟɢɨɛɪɚɬɧɵɟɉɪɹɦɚɹɫɜɹɡɶ ± ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ
ɫɜɹɡɶɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣ ɫɪɨɫɬɨɦɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɬɚɤɠɟɪɚɫɬɺɬ
ɉɪɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɢɥɢɧɚɨɛɨɪɨɬɫɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɵɣɪɚɫɬɺɬ
ɉɨɮɨɪɦɟ ɫɜɹɡɶɞɟɥɢɬɫɹɧɚɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɭɸɢɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɭɸ. 
ɉɪɢɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɪɚɜɧɵɦɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɫɪɟɞɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɉɪɢɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɪɚɜɧɵɦɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɫɪɟɞɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɪɚɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɪɟɲɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɮɨɪɦɵɫɜɹɡɢ
ɛɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɬɟɫɧɨɬɚɫɢɥɚɫɜɹɡɢ
ɜɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ
Ɉɛɳɢɟɦɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɹɡɟɣ
ɋɜɹɡɢɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɡɭɱɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɞɚɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɢɯɧɚɥɢɱɢɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɟɄɷɬɢɦɦɟɬɨɞɚɦɨɬɧɨ
ϱϭ

ɫɹɬɫɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣɦɟɬɨɞɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣɢɧɞɟɤɫɧɵɣɦɟɬɨɞɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡɈɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɹɡɟɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣɦɟɬɨɞɤɚɤɩɪɢɺɦ
ɚɧɚɥɢɡɚɫɜɹɡɟɣɢɩɪɨɩɨɪɰɢɣɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɢɫɬɟɦɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɚɹɫɨ
ɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯ ɫɭɦɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɫɜɹɡɚɧɧɵɯɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɤɨɦɪɚ
ɜɟɧɫɬɜɚ
ȺȻ ȼȽ. 
ɗɬɭɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸɭɜɹɡɤɭɦɨɠɧɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶɱɟɪɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟɭɪɚɜɧɟɧɢɟɨɫɬɚɬɨɤ
ɧɚɧɚɱɚɥɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɵɨɫɬɚɬɨɤɧɚɤɨɧɟɰɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɛɚɥɚɧɫɨ
ɜɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɟɞɢɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɢɩɪɨɩɨɪɰɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɷɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ɇɟɬɨɞɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯɪɹɞɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢɪɹɞɚɦɢɩɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɗɬɨɞɚɺɬɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɢɜɚɹɢɯɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɜɹɡɢɢɟɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɤɚɠɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟɉɭɫɬɶɢɦɟɟɦ ɬɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ
ɪɚɛɨɬɟɞɟɫɹɬɢɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɂɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɤɚɧɚɥɢɡɭɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɦɟɬɨɞɭɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯɪɹɞɨɜ
ɇɨɦɟɪ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɨɫɧɨɜ
ɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ɦɥɧɝɪɧɯ) 
5,3 6,4 7,9 8,3 9,2 10,1 12,5 13,0 14,6 15,7 
ȼɵɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢɦɥɧɝɪɧɭ) 
5,8 7,6 8,7 9,1 11,9 12,3 13,8 14,0 15,2 17,6 
ɂɡɬɚɛɥɢɰɵɜɢɞɧɨɱɬɨɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜɜɵɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɫɬɺɬ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯɪɹɞɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɫɢɥɭɫɜɹ
ɡɢɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɎɟɯɧɟɪɚɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɎɟɯɧɟɪɚɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɢɥɭ
ϱϮ

ɫɜɹɡɢɧɚɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜɧɟɧɢɹɡɧɚɤɨɜɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɡɧɚɱɟɧɢɣɜɚɪɢɚɧɬɨɜɨɬɢɯɫɪɟɞ
ɧɟɣɩɨɤɚɠɞɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ
Ɂɧɚɤ©ɦɢɧɭɫª ɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚɦɟɧɶɲɟɫɪɟɞɧɟɣɚɡɧɚɤ©ɩɥɸɫª
± ɛɨɥɶɲɟ  ɫɪɟɞɧɟɣɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟɡɧɚɤɨɜɩɨɨɛɨɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɨɡɧɚɱɚɟɬɫɨɝɥɚɫɨ
ɜɚɧɧɭɸɜɚɪɢɚɰɢɸɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ± ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɬɚɤɨɣɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɎɟɯɧɟɪɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ -ɉɪɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ
ɷɬɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɞɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɪɹɦɚɹɢɫɢɥɶɧɚɹɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɩɪɢ
-ɛɭɞɟɦɢɦɟɬɶɫɢɥɶɧɭɸɧɨɨɛɪɚɬɧɭɸɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɉɪɢɧɭɥɟɜɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɢɥɭ ɫɜɹɡɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɪɚɧɝɨɜɗɬɨɬɤɨ
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɪɚɧɝɨɜɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɨɬɞɟɥɶɧɵɟɟɞɢɧɢ
ɰɵɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɩɨɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡɞɜɭɯɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɪɚɧɠɢɪɭɟɬɫɹɩɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɜɩɨɪɹɞɤɟɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɪɚɧɝɢɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɪɚɧɝɢ ɬɟɯ
ɠɟɟɞɢɧɢɰɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɡɚɧɹɥɢ ɛɵ ɜɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɨɦɪɹɞɭɩɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɪɚɜɢɥɨɱɬɨɞɥɹɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹɜɚɪɢɚɧɬɨɜɪɚɧɝɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤ
ɫɪɟɞɧɹɹɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɪɚɧɝɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɪɚɧɝɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬ ɢɦɟɫɬɚɪɚɜɟɧ 4,5. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ        
-ȡ 
ȿɫɥɢ ɪɚɧɝɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚRx ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɪɚɧɝɚɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚRyɬɨ ɤɚɠɞɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟRx = Ryȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɨ
ɩɨɱɬɢɩɨɥɧɨɣɩɪɹɦɨɣɫɜɹɡɢɬɨɟɫɬɶȡ = 1. 
ȿɫɥɢ ɪɚɧɝɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɬɪɨɝɨ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɨɝɞɚ ɧɚ
ɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɥɧɚɹɨɛɪɚɬɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɪɚɧɝɨɜɢȡ = 1. 
ȿɫɥɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɪɚɧɝɨɜɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬȡ = 0. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɜɨɞɤɢɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɝɪɚɮɢɤɟɤɨɬɨɪɨɟɧɚɝɥɹɞɧɨɩɨɤɚɠɟɬɮɨɪɦɭ
ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɢɟɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɇɟɬɨɞɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤɩɪɢɺɦɜɵɹɜɥɟɧɢɹɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɱɢɫɥɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯɩɪɢɺɦɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹ
ɡɟɣȾɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɝɪɭɩɩɢɪɭɟɬɫɹɩɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɢɞɥɹɤɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɵɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɚɤɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɬɚɤɢɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɋɪɚɜɧɢɜɚɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɩɨɦɟɪɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɜɵ
ɹɜɥɹɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɧɢɦɢ
ϱϯ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɥɢɲɶɨɛɳɢɟɱɟɪɬɵɫɜɹɡɢɟɺ ɬɟɧ
ɞɟɧɰɢɸɧɨɧɟɞɚɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɟɺ ɫɢɥɵȾɥɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧ
ɤɢɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɹɜɥɟɧɢɹɦɢɧɚɛɚɡɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɬɟɩɟɧɶɜɚɪɢɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɤɚɩɨɞɜɥɢɹ
ɧɢɟɦɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɨɫɧɨɜɭɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɧɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɟɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɣɞɢɫɩɟɪɫɢɢɤɨɛɳɟɣ
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣɢɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɵɚɧɚɥɢɡɚɫɜɹɡɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɢɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɜ
ɜɢɞɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɭɥɵɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɟɫɧɨɬɵɜɡɚɢɦɨ
ɫɜɹɡɢɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ. 
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣɢɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɵɚɧɚɥɢɡɚɪɟɲɚɸɬɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚ
ɱɢ
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɜɹɡɢ
ɦɟɠɞɭɜɚɪɢɚɰɢɟɣɩɪɢɡɧɚɤɨɜ(ɯ) ɢ(ɭ); 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɬɟɩɟɧɶɬɟɫɧɨɬɵɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ
ɞɟɥɨɫɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɣɮɨɪɦɨɣ ɫɜɹɡɢɤɨɬɨɪɚɹɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɭɪɚɜɧɟ
ɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
ɍɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ©ɭªɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ©ɯªȼ
ɫɥɭɱɚɟɥɢɧɟɣɧɨɣɮɨɪɦɵɫɜɹɡɢɭɪɚɜɧɟɧɢɟɪɟɝɪɟɫɫɢɢɢɦɟɟɬɜɢɞ
Y = a + bx,                                                    (7.1) 
ɝɞɟɯ ± ɡɧɚɱɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɚ ± ɡɧɚɱɟɧɢɟ(ɭ) ɩɪɢɯ = 0; 
b ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɟɝɪɟɫɫɢɢ (b) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɢɡɦɟɧɢɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɢɡɧɚɤ(ɭ) ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ(ɯ) ɧɚɟɞɢɧɢɰɭ
ȿɫɥɢ (b) ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ ɬɨ ɫɜɹɡɶ ɩɪɹɦɚɹ ɟɫɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ±
ɫɜɹɡɶɨɛɪɚɬɧɚɹ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɢɪɚɡɜɹɡɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɞɜɭɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɫɞɜɭɦɹɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ
¦ ¦ xbnay ,                                               (7.2) 
ϱϰ

¦ ¦ ¦ 2xbxaxy .                                          (7.3) 
ɝɞɟn ± ɱɢɫɥɨɱɥɟɧɨɜɜɤɚɠɞɨɦɢɡɞɜɭɯɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯɪɹɞɨɜ
Ȉɯ ± ɫɭɦɦɚɡɧɚɱɟɧɢɣɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
Ȉɭ± ɫɭɦɦɚɡɧɚɱɟɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
Ȉɯɭ ± ɫɭɦɦɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɡɧɚɱɟɧɢɣɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɇɟɥɢɧɟɣɧɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɫɬɟɩɟɧɧɭɸɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɭɸɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟ
ɫɤɭɸɩɨɥɭɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɞɪɭɝɢɟ
ɫɬɟɩɟɧɧɭɸ                                      baxY  ;                                                   (7.4) 
ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɭɸ                         
x
b
aY  ;                                                   (7.5) 
ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɭɸ                       2cxbxaY  .                                           (7.6) 
ȿɫɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ ɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɢɥɢɭɛɵɜɚɟɬɧɟɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨɚɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɤɨɧɟɱɧɨɣɰɟɥɢɬɨɞɥɹɟɺ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɭɪɚɜɧɟɧɢɟɝɢɩɟɪɛɨɥɵ. 
ɉɚɪɚɛɨɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɫɪɨɫɬɨɦɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɢɬɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣɪɨɫɬɢɥɢɩɚɞɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɩɨɩɨɥɭɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɫ
ɪɨɫɬɨɦɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ ɫɧɚɱɚɥɚɞɨɨɩ
ɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɪɟɞɟɥɨɜɪɚɫɬɺɬɞɨɜɨɥɶɧɨɛɵɫɬɪɨɧɨɩɨɡɠɟɬɟɦɩɵɟɝɨ ɪɨɫɬɚɩɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɨɡɚɦɟɞɥɹɸɬɫɹ
Ɇɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɧɟ ɨɞɢɧ ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɆɟɠɞɭɧɢɦɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɥɨɠɧɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɩɨɷɬɨɦɭɢɯɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢ ɟɝɨɧɟɥɶɡɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɩɪɨ
ɫɬɭɸɫɭɦɦɭɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
Ɇɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɰɟɧɢɬɶɫɬɟ
ɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹɧɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɚɠɞɨɝɨɢɡɜɜɟɞɟɧ
ɧɵɯɜɦɨɞɟɥɶɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɧɚɫɪɟɞɧɟɦɭɪɨɜɧɟɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨ
ɪɨɜ
Ɏɨɪɦɭɫɜɹɡɢɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɭɬɺɦɩɟɪɟɛɨɪɚɮɭɧɤɰɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜɧɨ
ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɢɲɧɢɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜɈɞɧɚɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ
ϱϱ

ɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɥɸɛɭɸɮɭɧɤɰɢɸɦɧɨɝɢɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɩɭɬɺɦɥɨɝɚɪɢɮɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɥɢɡɚɦɟɧɵɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɦɨɠɧɨɫɜɟɫɬɢɤɥɢɧɟɣɧɨɦɭɜɢɞɭ
< ɚ0 ɚ1 x1 ɚ2 ɯ2 ɚ3 ɯ3 ɚn ɯn.                          (7.7) 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɭɪɚɜɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɫɩɨɫɨɛɭɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯɤɜɚɞɪɚɬɨɜ
Ʉɚɠɞɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɬɟɩɟɧɶɜɥɢɹɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ
ɝɨɮɚɤɬɨɪɚɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɢɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɨɫ
ɬɚɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɬɨɟɫɬɶ, ɤɚɤɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɧɚɟɞɢɧɢɰɭ, 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɪɟɝɪɟɫɫɢɢɧɟɥɶɡɹ ɫɭɞɢɬɶɤɚɤɨɣ ɢɡɮɚɤɬɨɪɧɵɯɩɪɢ
ɡɧɚɤɨɜɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɪɟɝɪɟɫɫɢɢɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɧɟɫɪɚɜɧɢɦɵɨɧɢɢɦɟɸɬɪɚɡɧɵɟɟɞɢɧɢ
ɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɋɰɟɥɶɸɜɵɹɜɥɟɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɥɵɜɥɢɹɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɢɪɟɡɟɪ
ɜɨɜɤɨɬɨɪɵɟɡɚɥɨɠɟɧɵɜɧɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɜɵɱɢɫɥɹɟɬɱɚɫɬɢɱɧɵɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ©İªɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
y
x
b H ,                                                       (7.8) 
ɝɞɟb ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
ɯ ± ɫɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɚ
ɭ ± ɫɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɢɡɦɟɧɢɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɧɚɤɚɠɞɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɩɪɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɜɹɡɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɡɚɞɚɱɢɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ"
Ʉɚɤɢɟɜɵɡɧɚɟɬɟɨɛɳɢɟɦɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɹɡɟɣ"
Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟɫɭɳɧɨɫɬɶɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɢɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɨɜɚɧɚɥɢɡɚɫɜɹ
ɡɢ
ɑɬɨɬɚɤɨɟɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ"
ɋɭɳɧɨɫɬɶɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ϱϲ

Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɢɡɚɞɚɱɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɝɪɭɡɨɜ
Ɂɚɞɚɱɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɚ ɫɡɚɞɚɱɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚ
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ
ɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɺɬɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɩɟɪɟ
ɜɨɡɨɤ ȼɟɫɨɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ
ɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɴɺɦɵɫɩɪɨɫɚɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɢɜɧɟɲɧɟɦɪɵɧɤɚɯɢɬɩ. 
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɝɪɭɡɨɜɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟ
ɧɹɸɬɫɹɩɪɢɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɥɚɧɚɚɬɚɤɠɟɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɢɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤɝɪɭɡɨɜɭɱɢɬɵɜɚɟɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɥɚɧɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤɜɰɟɥɨɦɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɩɨɤɚɠɞɨɣɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɝɪɭɡɨɜ ɜɪɚɡɪɟɡɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɨɞ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟɢɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɇɚɥɢɱɢɟ
ɬɚɤɢɯɞɚɧɧɵɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɫɬɪɚɧɢɬɶɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɪɚɛɨɬɭɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
Ⱦɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɬɪɚɠɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɗɬɨɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɨɞɫɱɺ
ɬɨɦɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɚɧɚɥɢɡɨɦɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɫɧɢɠɟɧɢɹɢɯɫɟɛɟɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɢɬɦɢɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɉɪɚɤɬɢɤɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɧɚɝɥɹɞɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞ ɪɢɬ
ɦɢɱɧɨɫɬɶɸɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɜɵɹɜɥɟɧɢɸɜɫɟɯɫɥɭɱɚɟɜɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɝɪɚɮɢɤɨɜɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ɉɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɵɯɡɚɞɚɱɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɺɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɫɬɚɜɤɢ
ɝɪɭɡɨɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɍɫɤɨɪɟɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɦɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɞɧɢɦɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ϱϳ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɨɬɱɺɬɧɵɟɢɬɨɝɨɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢɡɭɱɚɟɬɨɛɴɺɦɵ ɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɬɨɤɨɜɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɫɟɡɨɧɧɵɟɤɨ
ɥɟɛɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɦɟɠɪɚɣɨɧɧɵɟɫɜɹɡɢ
Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜ ɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹɫɨɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɬɟɤɭɳɢɯɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɩɥɚɧɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɨɬɱɺɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɨɪɚɡɦɟɪɚɯɩɚɫɫɚɠɢɪɨ- 
ɢɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜɦɟɠɞɭɪɟɝɢɨɧɚɦɢɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɩɨɜɢɞɚɦɝɪɭɡɨɜɢ
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɯɫɟɡɨɧɧɨɣɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɧɨɜɭɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɧɨɡɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɚɠɧɚɹ
ɪɨɥɶɨɬɜɨɞɢɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɪɵɧɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɬɚɤɠɟɞɥɹɩɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɩɨɪɟɝɢɨɧɚɦɢɜɰɟɥɨɦɩɨɫɬɪɚɧɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯɭɱɚɫɬɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɚɜɫɨɡɞɚɧɢɢɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɬɪɚɧɵ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɟɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚ
ɱɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɥɚɧɨɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɪɵɧɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɩɨɢɫɤɪɟɡɟɪɜɨɜɭɥɭɱɲɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɉɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɟɥɹɬɫɹɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɂɡɦɟ
ɧɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɢɧɚɨɛɨɪɨɬɗɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ϱϴ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɬɨɩɥɢɜɚɢɫɦɚɡɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɨɛɴɺɦɪɚɛɨɬɩɨɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɢɪɟɦɨɧɬɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɭɠɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɥɹɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɢɬɩ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟ
ɫɭɪɫɨɜɄɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɫɬɨɹɩɨɞɩɨ
ɝɪɭɡɤɨɣɢɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢɢɩɪɨ
ɛɟɝɚɩɪɢɛɵɥɶɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɢɬɞ
ɉɨɦɟɬɨɞɚɦɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɢɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɵɟ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɜɞɟɧɟɠɧɵɯɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɥɢɱɟɪɟɡɬɪɭɞɨ
ɺɦɤɨɫɬɶ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɞɜɭɯɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɯɢɥɢɢɧɞɟɤɫɚɯɊɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɵɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɭɞɟɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬɜɟɥɢɱɢɧɵɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟ
ɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɩɨɪɰɢɣɢɬɟɦɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɠɞɨɣɨɬ
ɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɬɪɭɞɨɜɵɯɢɞɪɭɝɢɯɛɚɥɚɧɫɨɜɈɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɫɬɨɪɨɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɪɚɫɱɺɬɨɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɌɚɤ ɨɛɴɺɦ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨɦɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯɬɨɧɧɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɩɪɢɩɟ
ɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ ± ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨ-ɤɢɥɨɦɟɬ-
ɪɚɯɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹɩɥɚɬɧɵɦɩɪɨɛɟɝɨɦɚɞɥɹɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɨɩɨɱɚɫɨɜɵɦɬɚɪɢɮɚɦ ± ɱɚɫɚɦɢɪɚɛɨɬɵ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɜɵɪɚɡɢɬɶɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɧɚ
ɫɟɥɟɧɢɹɜɝɪɭɡɨɜɵɯɢɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯɚɬɚɤɠɟɜɵɹɜɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɛɚɥɚɧɫɟɫɬɪɚɧɵ
ɍɱɺɬɨɛɴɺɦɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɛɚɡɨɣɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɴɺɦɚɪɚɛɨɬɵɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵ
ɪɚɠɟɧɢɢ
ϱϵ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɢɯɜɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɚɧɚɯ ɜɫɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɟɝɨ ɨɬɪɚɫɥɟɣ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɥɢɭɫɥɭɝ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɞɪɋ
ɩɨɦɨɳɶɸɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɦɟɫɬɨɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɛɸɞɠɟɬɟɫɬɪɚɧɵɚɬɚɤɠɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɣɜɛɸɞɠɟɬɢ
ɪɚɫɯɨɞɵɢɡɧɟɝɨ
ɉɟɪɜɢɱɧɚɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɞɤɢ
ɩɨɞɚɧɧɵɦɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɭɱɺɬɚ
ɉɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɭɱɺɬɭ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɩɚɤɨɜɨɱ
ɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ ɞɚɥɟɟ ɌɌɇ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɫɬɪɨɝɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ ± ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨ ɭɱɺɬɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɩɥɚɬɵɡɚɩɟɪɟɜɨɡɤɭɤɨɬɨɪɵɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦɌɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɪɹɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɭɱɺɬɭ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ Ƚɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸɧɚɤɥɚɞɧɭɸɧɚɤɚɠɞɭɸɟɡɞɤɭɢɨɬɞɟɥɶɧɨɧɚɤɚɠɞɨɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ
ɝɪɭɡɚɇɚɤɥɚɞɧɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɢɞ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɵɟɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɟɩɚɤɟɬɧɵɟɢɞɪɜɢɞɝɪɭɡɚɢɟɝɨɦɚɫɫɚɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɪɨɫɬɨɹɜɨɜɪɟɦɹɩɨɝɪɭɡɤɢ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ȼɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɧɚɥɢɧɢɢɜɌɌɇɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɢ ɧɨɦɟɪɚ ɜɵɩɢɫɚɧɧɵɯ ɢɦ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɧɚɤɥɚɞɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟɫɤɪɟɩɥɹɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɞɩɢɫɶɸɢɩɟɱɚ
ɬɶɸȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ©ɨɫɨɛɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢª ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵɮɢɤɫɢɪɭɟɬ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɹɢɟɝɨɩɪɢɱɢɧɵɉɪɢɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɜɝɚɪɚɠɮɢɤɫɢɪɭ
ɸɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɜɪɟɦɹɆɟɯɚɧɢɤɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɮɢɤ
ɫɢɪɭɟɬɩɨɤɚɡɚɧɢɹɫɩɢɞɨɦɟɬɪɚɢɬɨɩɥɢɜɚɫɬɚɜɢɬɨɬɦɟɬɤɭɨɩɪɢɧɹɬɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɹ
ȼɨɞɢɬɟɥɶɌɌɇɩɟɪɟɞɚɟɬɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭɫɦɟɧɵɨɬɞɟɥɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɡɚɩɢ
ɫɵɜɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɡɚɷɬɨɬɞɟɧɶɇɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɚɬɚɤɠɟɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ
ɩɥɚɬɭɜɨɞɢɬɟɥɸɢɝɪɭɡɱɢɤɚɦ
ɍɱɺɬ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɩɪɢɝɨɪɨɞ
ɧɵɦɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɦɥɢɧɢɹɦɉɟɪɜɢɱɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɭɱɺɬɭ
ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɜɨɣɥɢɫɬɚɜɬɨɛɭɫɚɢɭɱɺɬɧɨ-ɛɢɥɟɬɧɵɣɥɢɫɬ
ȿɞɢɧɢɰɟɣɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɣɫɚɜɬɨɛɭɫɚɬɨɟɫɬɶɩɪɨɛɟɝɨɬɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨ
ϲϬ

ɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚɦɚɪɲɪɭɬɚɁɚɩɨɥɧɟɧɢɟɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚɚɜɬɨɛɭɫɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜ
ɬɚɤɨɣɠɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɞɥɹɝɪɭɡɨɜɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɉɨɭɱɺɬɧɨ-ɛɢɥɟɬɧɵɦɥɢɫɬɚɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɨɪɜɚɧɧɵɯɛɢɥɟɬɨɜɫɭɦ
ɦɭɜɵɪɭɱɤɢɩɨɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɇɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɧɨɦɟɪɨɱɟ
ɪɟɞɧɨɝɨ ɛɢɥɟɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɧɟɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɭɲɤɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨ ɭɱɺɬɧɨ-
ɛɢɥɟɬɧɵɦɥɢɫɬɚɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɫɭɦɦɭɜɵɪɭɱɤɢ
Ɇɨɦɟɧɬɞɨɫɬɚɜɤɢɝɪɭɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɦɟɧɬɨɦɭɱɺɬɚɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟ
ɪɟɜɨɡɨɤȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɬɨɝɨɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɚɜɬɨɤɨ
ɥɨɧɧɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɞɤɭ ɩɭɬɟɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɢɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹɢɬɨɝɨɜɋɜɨɞɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸɉɄɋɨɫɬɚɜɫɜɨɞɤɢ ɬɚɤɨɜ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹɫɜɨɞɤɚ ɨɪɚɛɨɬɟɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɬɪɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɚɥɢɧɚɥɢɧɢɢɡɚ ɫɭ
ɬɤɢ  ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɬɨɧɧ ɝɪɭɡɨɜ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɋɜɨɞɤɢ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɫɜɨɞɤɚɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɩɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɝɪɭɡɨɜɢɜɢɞɚɦ
ɝɪɭɡɨɜɌɚɤɚɹɫɜɨɞɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧ
ɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɩɨ
ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ. 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹɫɜɨɞɤɚɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɩɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɥɢɧɢɹɦ
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɪɭɡɨɜ
ɋɜɨɞɤɢ ɡɚɦɟɫɹɰɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɜɤɥɸɱɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ
ɝɪɭɡɨɜɜɵɩɨɥɧɟɧɨɬɨɧɧɨ-ɤɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɨɜ
 ɋɜɨɞɤɢ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯɢɧɚɩɨɞɞɨɧɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ
ɋɜɨɞɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵ
ɋɜɨɞɧɚɹɜɟɞɨɦɨɫɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵɩɨ ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɚɯɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɡɚ
ɦɟɫɹɰɤɨɬɨɪɚɹɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɵɜɧɚ
ɪɹɞɟɜɞɜɢɠɟɧɢɢɩɪɨɫɬɨɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɟɡɞɨɤɫɝɪɭɡɨɦɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɢɩɪɨ
ɛɟɝ ɫ ɝɪɭɡɨɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɬɨɧɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɬɨɧɧɨ-ɤɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɪɚɛɨɬɵɩɪɢɰɟɩɨ-ɞɧɢɪɚɛɨɬɵɩɪɢɰɟɩɨ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɪɚɛɨ
ɬɵɌɚɤɭɸɫɜɨɞɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
ɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵ
ɋɜɨɞɧɚɹɜɟɞɨɦɨɫɬɶɡɚɦɟɫɹɰɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɪɚɛɨɬɵɩɨɝɚɪɚɠɧɵɦɧɨɦɟɪɚɦɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɦɚɪɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɭɬɟɜɨɝɨ
ɥɢɫɬɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɮɨɪɦɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵ
ϲϭ

ȼɟɞɨɦɨɫɬɶɡɚɦɟɫɹɰɩɨɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɪɚɛɨɬɵɩɨɞ
ɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚɩɨɦɚɪɤɚɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɚɦ ɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜɰɟ
ɥɨɦȿɺ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɚɨɫɧɨɜɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɜɨɞɨɤɩ
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶɡɚɦɟɫɹɰɨɰɟɧɤɢɜɥɢɹɧɢɹɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɥɚɧɚɜɬɨɧɧɚɯɢɬɨɧɧɨ-ɤɦɂɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼɟɞɨɦɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɩɪɢɪɨɫɬɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɉɨɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɬɨɝɨɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵɨɛɨɛ
ɳɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɩɭɬɟɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢ ɭɱɺɬɧɨ-ɛɢɥɟɬɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ
ɫɜɨɞɤɢ: 
1. ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɟɫɜɨɞɤɢ ɨɪɚɛɨɬɟɚɜɬɨɛɭɫɨɜɩɨɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɦ ɥɢ
ɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɚɥɨɚɜɬɨɛɭɫɨɜɜɫɟɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɨɪɟɣɫɨɜɫɭɦɦɚɜɵɪɭɱɤɢɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹɫɜɨɞɤɚɩɨɪɚɛɨɬɟɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɪɚɛɨɬɚɥɨɚɜɬɨɛɭɫɨɜɜɫɟɝɨɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɟ-ɱɚɫɵɜɧɚɪɹɞɟɫɭɦɦɚɜɵɪɭɱɤɢɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɪɚɛɨɬɨɣɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧ
ɋɜɨɞɧɚɹɜɟɞɨɦɨɫɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵ ɡɚɦɟɫɹɰɩɨɤɚɠɞɨɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸȼ ɧɟɣ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɱɚɫɵɜɧɚɪɹɞɟɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɜɞɜɢɠɟɧɢɢɜɩɪɨɫɬɨɟɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɫɭɦɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɋɜɨɞɤɢɡɚɦɟɫɹɰɨɪɚɛɨɬɟɩɨɝɚɪɚɠɧɵɦɧɨɦɟɪɚɦɚɜɬɨɛɭɫɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɢɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɚɠɞɨɝɨ
ɚɜɬɨɛɭɫɚ
ɋɜɨɞɧɚɹɜɟɞɨɦɨɫɬɶɡɚɦɟɫɹɰɩɨɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɪɚ
ɛɨɬɵɚɜɬɨɛɭɫɨɜɩɨɤɚɠɞɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
 ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɩɥɚɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɉɪɢ ɛɟɫɤɚɫɫɨɜɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚ
ɠɢɪɨɜɢ ɫɭɦɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɢɯ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɡɚɦɟɫɹɰ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɩɨɜɫɟɦɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɋɜɨɞɤɢ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɧɚ ɨɫɧɨɜɟɩɭɬɟ
ɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ȼ ɦɟɫɹɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɞɧɭɸ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɩɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɜɰɟɥɨɦ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɨɛɴɺɦɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ϲϮ

Ʉɚɤɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɞɥɹɭɱɺɬɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤ"ɉɪɚɜɢɥɚɢɯɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ʉɚɤɢɟɞɚɧɧɵɟɫɨɞɟɪɠɢɬɬɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɧɚɤɥɚɞɧɚɹ"
ɑɬɨɬɚɤɨɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɞɤɢ ɢɤɚɤɢɯɩɪɨɜɨɞɹɬ"
Ƚɥɚɜɚ ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɍɱɺɬɧɚɥɢɱɢɹɢɫɨɫɬɚɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ ± ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ
ɞɥɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɇɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɭɱɺɬɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ
ɭɱɺɬɟɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɢɩɪɢɰɟɩɵɱɢɫɥɹɳɢɟɫɹɧɚɛɚɥɚɧɫɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɢɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɩɢɫɨɱɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜɂɯɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɬɢɩɚɦɢɦɚɪɤɚɦɧɚɤɨɧɟɰɦɟɫɹɰɚɨɬɪɚɠɚɸɬɜɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɬɚɛɟɥɹɭɱɺɬɚɚɜɬɨɩɚɪɤɚɌɚɛɟɥɶɭɱɺɬɚɚɜɬɨɩɚɪɤɚɜɟɞɺɬɫɹɩɨɤɚɠɞɨɣɚɜɬɨɤɨɥɨɧ
ɧɟȾɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɛɟɥɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɬɪɺɯ ɜɢɞɨɜ ɚ ɜɵ
ɩɭɫɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɚɥɢɧɢɸɛɩɟɪɟɞɚɱɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɧɢɟɢɪɟɦɨɧɬɜɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɇɚɤɨɧɟɰ
ɦɟɫɹɰɚɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɩɨɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɚɦɩɨ
ɜɫɟɦɭɩɚɪɤɭɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɫɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɞɧɟɣɩɪɨɫɬɨɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɩɢɫɨɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(9.1)                                                    ,Ⱦ
ȺȾȺ
ɤ
¦ 
ɝɞɟȺȾ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɤ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɞɧɟɣɜɨɬɱɺɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚɤɜɚɪɬɚɥɢɝɨɞɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫ
ɫɱɢɬɚɧɚɩɨɞɚɧɧɵɦɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɡɚɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɤɚɤɫɪɟɞɧɹɹ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɞɧɟɣɤɚɠɞɨɝɨɦɟɫɹɰɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦ ɝɪɭɡɨ
ɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɢɰɟɩɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨ
ɫɬɶɸ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɺɦɤɨɫɬɶ Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɬɪɚ
ɠɚɸɳɢɟɧɚɥɢɱɢɟɩɚɪɤɚɢɟɝɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɉɨɩɚɪɤɭɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɸɬ
ϲϯ

ɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
¦ȺɌȾ ¦ȺȾ qɚ, 
ɝɞɟ¦ȺɌȾ ± ɫɭɦɦɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɩɨɤɚɠɞɨɣɦɚɪ
ɤɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
qɚ ± ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɞɚɧɧɨɣɦɚɪɤɢɬɨɧɧ
ɛɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɪɚɛɨɬɵ
¦ȺɌȾɪ=¦ȺȾɪ qɚ, 
ɝɞɟ¦ȺȾɪ ± ɫɭɦɦɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵɩɨɤɚɠɞɨɣɦɚɪɤɟɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɹ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɷɬɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɪɟɞɧɸɸɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɫɩɢɫɨɱɧɨ
ɝɨɢɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
9.2) (                                ,                    , ¦
¦
¦
¦   
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ɚ
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ɝɞɟ ɿq - ɫɪɟɞɧɹɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɬɨɧɧ
ɪq - ɫɪɟɞɧɹɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɬɨɧɧ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɱɢɫɥɹɸɬɩɨɩɚɪɤɭɩɪɢɰɟɩɨɜɩɪɢɰɟɩɨ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɩɪɢɰɟɩɨ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɢɪɚɛɨɬɵɫɪɟɞɧɹɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶɫɩɢɫɨɱɧɨ
ɝɨ ɢɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɩɪɢɰɟɩɚɉɨɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨ-
ɞɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɚɜɬɨɛɭɫɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ
Ɉɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚɡɚɜɢɫɢɬɜɵɩɭɫɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɧɚ ɥɢɧɢɸ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭ
ɥɟ
(9.3)                                                               ,ɬɬ ¦
¦ ȺȾ
ȺȾD
ɝɞɟ ¦ȺȾɬ ± ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɢ
Ɉɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣ ɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɩɪɨɫɬɨɹ
ɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ϲϰ

2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɪɦɩɪɨɫɬɨɹɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɪɟɦɨɧɬɟ
(9.4)                                                 ,ɇN
ȺȾ
ɤɪɤ
ɤ
ɤ ¦
¦
 D
ɝɞɟ¦ȺȾɤ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɩɪɨɫɬɨɹɩɨɤɚɠɞɨɣɦɚɪɤɟɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɹɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɪɟɦɨɧɬɟ
Nɤ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɪɟɦɨɧɬɨɜɩɨɤɚɠɞɨɣɦɚɪɤɟɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɹ
ɇɤɪ ± ɧɨɪɦɚɩɪɨɫɬɨɹɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɪɟɦɨɧɬɟɩɨɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɞɧɟɣ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Eɩ ± ɩɪɨɛɟɝ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɩɨɫɥɟɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚȿɝɨɮɢɤɫɢɪɭɸɬɜɤɚɪ
ɬɨɱɤɟɩɨɭɱɺɬɭɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ
4. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɪɦɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɞɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟ
ɦɨɧɬɚ
(9.5)                                                     ,ɇNɿ ɩɪɚ
ɤ
ɤ ¦
¦
 
E
ɝɞɟ¦Eɤ ± ɜɟɥɢɱɢɧɚɨɛɳɟɝɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜ
ɪɟɦɨɧɬ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢɦɟɠɞɭ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɢɪɟɦɨɧɬɚɦɢ; 
Nɚ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɦɚɪɤɚɦɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɪɟɦɨɧɬ
ɇɩɪ ± ɧɨɪɦɚɩɪɨɛɟɝɚɞɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚɩɨɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ± ɨɞɢɧɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɮɚɤ
ɬɨɪɨɜ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɺɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɟɺ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɉɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɢɫɬɟɦɭɷɤɫɬɟɧ
ɫɢɜɧɵɯɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ʉɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬɧɨ
ɫɹɬɫɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɵɩɭɫɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɚɥɢɧɢɸɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɭɸɩɪɨɞɨɥ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɪɟɦɟɧɢɜɧɚɪɹɞɟ
Ʉ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢ
ɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɟɝɚ
Ʉɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɉɪɢɱɺɦɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɜ ɬɨɧɧɨ-
ɤɦɨɞɧɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɭɧɚɪɹɞɚɨɞɢɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɨɞɧɭ
ϲϱ

ɫɩɢɫɨɱɧɭɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɭ Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨ-ɤɦ ɨɞɧɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨ-ɱɚɫ ɧɚɪɹɞɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɦɟɫɬɨ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɨɞɧɨɫɩɢɫɤɨɜɨɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨȾɥɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɢɜɧɚɯ ɞɨɯɨɞɚ ɜɵɪɭɱɤɢɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ- 
ɦɟɫɬɨ-ɱɚɫɧɚɪɹɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɫɩɢɫɨɱɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
9.3.1. Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵ
ɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
Ⱥɧɚɥɢɡɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɹɜɢɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɪɟɡɟɪɜɵɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵȺɌɉɄ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹɦ ɪɚɛɨɬɵɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
1. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɜɧɚɪɹɞɟ
(9.6)                                                      ɱɚɫ,ȺȾ
ȺɌɌ
ɪ
ɧ
ɧ ¦
¦ 
ɝɞɟ¦ȺɌɧ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɨɜɜɧɚɪɹɞɟ
¦ȺȾɪ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵ
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɜɧɚɪɹɞɟɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɜɵ
ɹɜɥɟɧɢɹɪɟɡɟɪɜɨɜɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
(9.7)                                                 ,¦
¦ ¦¦  
ɧ
ɪɩɞɜ
ɜɧ ȺɌ
ttt
k
ɝɞɟ¦tɞɜ ± ɜɪɟɦɹɞɜɢɠɟɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɱɚɫ.; 
tɩ ± ɜɪɟɦɹɩɨɝɪɭɡɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɱɚɫ.; 
tɪ± ɜɪɟɦɹɪɚɡɝɪɭɡɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɱɚɫ. 
3. ɋɪɟɞɧɹɹɞɚɥɶɧɨɫɬɶɟɡɞɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɪɟɞɧɸɸɜɟɥɢɱɢɧɭɩɪɨɛɟɝɚɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɹɫɝɪɭɡɨɦɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɤɚɠɞɭɸɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸɩɨɟɡɞɤɭ
(9.8)                                                       , ɤɦ ,
n
l
l ɝɜ  
ɝɞɟlɝ ± ɩɪɨɛɟɝɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɫɝɪɭɡɨɦɤɦ
n ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɜɟɪɲɺɧɧɵɯɩɨɟɡɞɨɤ
4. ɋɪɟɞɧɟɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɨɞɧɨɣɬɨɧɧɵɝɪɭɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɫɪɟɞɧɢɣ
ɩɪɨɛɟɝɝɪɭɡɚɜɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
(9.9)                                                               ɤɦ,
Q
Ɋ
lm  
ɝɞɟɊ ± ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɬɨɧɧɨ-ɤɦ
Q ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯɬɨɧɧɝɪɭɡɚ
ϲϲ

5. ɋɤɨɪɨɫɬɶɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɟɣɲɢɦɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɞɜɭɦɹɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ
ɚɫɪɟɞɧɹɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
(9.10)                                                      ɤɦɱɚɫ,
t
L
v
ɞɜ
ɬ  
ɝɞɟL ± ɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɤɦ
tɞɜ ± ɜɪɟɦɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɜɞɜɢɠɟɧɢɢɜɤɥɸɱɚɹɨɫɬɚɧɨɜɤɢɭ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜɢɲɥɚɝ
ɛɚɭɦɨɜɱɚɫ. 
ɛɫɪɟɞɧɹɹɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
(9.11)                                                      ɤɦɱɚɫ,ȺɌ
L
v
ɧ
ɟ ¦ 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɢɧɬɟ
ɡɢɪɭɟɬɜɥɢɹɧɢɟɝɥɚɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɫɤɨ
ɪɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɫɬɨɹɩɨɞɩɨɝɪɭɡɤɨɣ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɩɟɪɟ
ɜɨɡɤɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɟɝɚɧɚɫɤɨɪɨɫɬɶɞɨɫɬɚɜɤɢɝɪɭɡɨɜ
6. ȼɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɹɩɨɞɩɨɝɪɭɡɤɨɣ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣ (tɧ-ɪɡɚɜɢɫɢɬɨɬɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɢɟɝɨɬɢɩɚɚɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɞɜɭɦɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɚɫɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɹɩɨɞɩɨɝɪɭɡɤɨɣ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹɧɚɨɞɧɭɩɨ
ɟɡɞɤɭ
(9.12)                                                 ɱɚɫ ,
n
tt
t
ɪɩ
ɪɧ
¦ ¦ 
ɛɫɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɹɩɨɞɩɨɝɪɭɡɤɨɣ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚɨɞɧɭɬɨɧɧɭ
(9.13)                                                ɱɚɫ ,)( Q
tt
t
ɪɩ
ɬɪɧ
¦ ¦ 
7. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ (Jɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɪɢɰɟɩɨɜɊɚɡɥɢɱɚɸɬɫɬɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɣɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ
(9.14)                                                ,¦
¦
 ɿɫɬ qn
QJ
ɝɞɟ ɿq - ɫɪɟɞɧɹɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɬɨɧɧ
ɛɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ
(9.15)                                               ,¦
¦
 ɿɝɞ ql
ɊJ
ɝɞɟ¦Ɋ ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɬɨɧɧɨ-ɤɦ
ϲϳ

¦lɝ ± ɩɪɨɛɟɝɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɫɝɪɭɡɨɦɤɦ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɩɪɢ ɤɚɤɢɯ
ɟɡɞɤɚɯ ɛɥɢɠɧɢɯɞɚɥɶɧɢɯɥɭɱɲɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɶ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɳɟɝɨɩɪɨɛɟɝɚɩɪɢɦɟɧɹɸɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɶ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɟɝɚ
(9.16)                                                         ,¦
¦ 
L
lɝE
ɝɞɟȈL ± ɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɤɦ
Ⱦɚɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨ
ɛɟɝɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɭɫɬɵɦɢɧɭɥɟɜɵɦɢ
9. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣɩɪɨɛɟɝɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(9.17)                                                        ɤɦ,ȺȾ
L
l
ɪ
ɞ ¦ 
ɝɞɟ¦ ȺȾɪ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵ
10. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ (W ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɜ ɬɨɧɧɨ-
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɧɚɨɞɧɭɬɨɧɧɭɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɡɚɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɱɚɫɧɚɪɹɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɫɩɢɫɨɱɧɭɸɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɭ
ɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɱɚɫɧɚɪɹɞɚ
Wɬɱɚɫ= ¦ Ɋ¦ ȺɌȽɧ ,                                        (9.18) 
ɝɞɟ¦ ȺɌȽɧ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɱɚɫɨɜɧɚɪɹɞɚ
ɛɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɢɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵ
Wɬɞ= ¦ Ɋ¦ ȺɌȾɪ ,                                         (9.19) 
ɝɞɟ¦ ȺɌȾɪ ± ɫɭɦɦɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵ
ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɧɭɫɩɢɫɨɱɧɭɸɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɭ
Wɚɬ=¦ Ɋ¦ ɬɚ ,                                             (9.20) 
ɝɞɟ¦ ɬɚ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɩɢɫɨɱɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧ
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɛɭɫɨɜ
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ: 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɚɜɬɨɛɭɫɚɜɧɚɪɹɞɟ ɧɌ ). 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣɩɪɨɛɟɝɚɜɬɨɛɭɫɚ ɫɭɬl ). 
ɉɟɪɜɵɟɞɜɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɢɫɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟɤɚɤɢɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɮɨɪɦɭɥɵ
ϲϴ

3. ɋɪɟɞɧɹɹɫɤɨɪɨɫɬɶɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɫv = ¦ lɩ /¦ ȺɌɞɜ ,                                                 (9.21) 
ɝɞɟ¦ lɩ ± ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝɤɦ
¦ ȺɌɞɜ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɨɜɜɞɜɢɠɟɧɢɢ
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɥɟɡɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚ
(9.22)                                                            ,¦
¦ 
L
lɤE
ɝɞɟȈL ± ɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɤɦ
5. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɧɚɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(9.23)                                      , ¦
¦
¦
¦
  ɩɚɫɤ
ɩɚɫ
.ɩ.ɩɚɫ
ɩɚɫ
ɩ
q)l(
Q
Q
QJ
ɝɞɟQɩɚɫ ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɜɩɚɫɫɚɠɢɪɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ
Qɩɚɫɩ. ± ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɩɪɢɩɨɥɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚɈɧɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦɫɪɟɞɧɟɣɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɹ ɩɚɫq ɧɚɩɨɥɟɡɧɵɣɩɪɨɛɟɝlɩ). 
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨ-
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨ-ɱɚɫ ɧɚɪɹɞɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨ-
ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɨɞɧɨɫɩɢɫɨɱɧɨɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬɨ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɞɜɢɠɟɧɢɹɈɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɪɨɰɟɧɬɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢɞɜɢɠɟɧɢɹ±
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɟɣɫɨɜɛɟɡɧɚɪɭɲɟɧɢɹɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹɤɨɛɳɟɦɭɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɭɪɟɣɫɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɯɨɛɨɛɳɟɧɢɟɢɚɧɚɥɢɡ
Ɍɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɤɚɤɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɬɚɤɢ ɝɪɭɡɨɜɵɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢɉɟɪɜɢɱɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɩɨɭɱɺɬɭɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɩɭɬɟɜɨɣɥɢɫɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɬɚɤɫɢȾɥɹɬɚɤɫɢɟɝɨ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɤɚɤɞɥɹ
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɢɚɜɬɨɛɭɫɚ
ɋɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɬɚɤɫɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɬɚɤɢɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɵ ɜ ɧɚɪɹɞɟ ȺɌɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɵ ɜ
ɩɪɨɫɬɨɣȺɌnɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝLɩɥɚɬɧɵɣɩɪɨɛɟɝ (lnɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɚɞɨɤn) , 
ɩɪɢɛɵɥɶɉ). 
ɉɪɢɛɵɥɶɨɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɫɨɫɬɨɢɬɢɡ
ɩɪɢɛɵɥɢɨɬɩɥɚɬɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɤɨɬɨɪɵɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚɩɥɚɬɧɵɯɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɧɚ ɬɚɪɢɮɡɚɤɦ
ϲϵ

ɩɪɢɛɵɥɢɨɬɩɨɫɚɞɨɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɨɫɚɞɨɤɧɚɬɚɪɢɮɡɚɩɨɫɚɞɤɭ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚɩɥɚɬɧɵɣɩɪɨɫɬɨɣɤɨɬɨɪɚɹɪɚɜɧɚ ɪɚɡɧɢɰɟɦɟɠɞɭɫɭɦɦɨɣɨɛɳɟɣ
ɩɪɢɛɵɥɢɢɫɭɦɦɚɦɢɜɵɪɭɱɤɢɨɬɩɥɚɬɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɢɩɨɫɚɞɤɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɜɩɚɫɫɚɠɢɪɚɯɢɥɢɬɨɧɧɚɯɪɚɡɦɟɪɩɚɫɫɚɠɢɪɨ
ɨɛɨɪɨɬɚɢɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɚɞɥɹɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɚɤ
ɤɚɤɩɥɚɬɚɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɚɤɫɢɤɪɨɦɟɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢɦɚɫɫɵɝɪɭɡɚ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɫɜɨɞɤɢ ɞɚɧɧɵɯɩɭɬɟɜɵɯɥɢɫɬɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
1. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɬɚɤɫɢ ɜ ɧɚ
ɪɹɞɟ ( ɧɌ ). 
2. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣɩɪɨɛɟɝɬɚɤɫɢ ɫɭɬl ).
3. ɋɪɟɞɧɹɹɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟv ).
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɬɚɤɠɟɤɚɤɢɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɟɣɢɚɜɬɨɛɭɫɨɜɮɨɪɦɭɥɵ
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɨɥɸ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɨɛɟɝɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢ
(9.24)                                                       ,¦
¦ 
L
lɩE
ɝɞɟ¦lɩ ± ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɣɩɪɨɛɟɝɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɤɦ
ȈL ± ɨɛɳɢɣɩɪɨɛɟɝɤɦ
5. ɉɪɢɛɵɥɶ ɜɵɪɭɱɤɚɧɚɨɞɢɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɪɚɛɨɬɵ ɉɚɱ), ɨɞɢɧɫɩɢɫɨɱɧɵɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɉȺ): 
ɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɧɚɪɹɞɚ
ɉɚɝ = ¦ɉ¦ȺɌɧ,                                (9.25) 
ɝɞɟ¦ɉ ± ɨɛɳɚɹ  ɫɭɦɦɚɩɪɢɛɵɥɢɜɵɪɭɱɤɢɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɛɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɢɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵ
ɉɚɞ = ¦ɉ¦ȺȾɪ,                                (9.26) 
ɝɞɟ¦ȺȾɪ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣɪɚɛɨɬɵɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɞɢɧɫɩɢɫɨɱɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɉȺ= ¦ɉ¦Ⱥ ,                                      (9.27) 
ɝɞɟ¦Ⱥ ± ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣɩɚɪɤ"
ϳϬ

Ʉɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɭɱɺɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɚɜɬɨɩɚɪɤɚ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɛɭɫɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɯɨɛɨɛɳɟɧɢɟɢɚɧɚɥɢɡ
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɉɨɧɹɬɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢ
ɡɚɞɚɱɢɟɺ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ± ɷɬɨ ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ
ɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵɢɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɲɢɧɨɪɟɦɨɧɬ
ɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɡɚɜɨɞɵ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɪɚɠɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɌɚɤɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɥɭɠɚɬɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ± ɷɬɨɩɨɥɟɡɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɯɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɝɚɪɚɠɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɮɭɪɝɨɧɨɜɤɭɡɨɜɚɢɞɪ
Ɋɚɛɨɬɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ± ɷɬɨ ɬɚɤɨɣɩɨɥɟɡɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɧɟɢɦɟɸɳɢɣ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɮɨɪɦɵɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɢɥɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɩɪɟɞɦɟɬɚɢɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɟɺ ɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɞɪɭɝɢɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɄɪɚɛɨɬɚɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɚɨɬɧɨɫɹɬɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɢɬɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɪɢɰɟɩɨɜɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɞɟɬɚɥɟɣɩɨɡɚɤɚɡɚɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɲɥɢ
ɮɨɜɤɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɢɪɟɦɨɧɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɫɬɟɩɟɧɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɚɸɬɬɪɢɜɢɞɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
1) ɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ± ɷɬɨɩɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɧɚɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɜɫɟɫɬɚɞɢɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɥɢɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɢɧɹɬɚɹɨɬɞɟɥɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨ ɫɞɚɱɟ ɞɥɹɩɪɢɺɦɚɧɚ ɫɤɥɚɞɄ
ɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɩɪɢɰɟɩɵ, ɬɚɪɚɦɧɨɝɨɪɚɡɨ
ɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɫɧɚɫɬɤɚ
2) ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ± ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɰɟɯɚɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɯɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɇɚ
ϳϭ

ɩɪɢɦɟɪ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɫ
ɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɜɞɪɭɝɨɦɰɟɯɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
3ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ± ɷɬɨɩɪɟɞɦɟɬɵɬɪɭɞɚɤɨɬɨɪɵɟɜɨɲɥɢɜɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɜɥɸɛɨɦɰɟɯɟɧɨɧɟɩɨɥɭɱɢɥɢɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨɜɢɞɚɜɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɞɚɧɧɨɝɨɰɟɯɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɭɱɺɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɬɪɭɞɨɜɨɦɭɫɥɨɜɧɨɦɢɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟ
ɧɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɩɨɥɭɱɢɬɶɢɬɨɝɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɟɺ ɜɵɩɭɫɤɟ
2) ɚɧɚɥɢɡɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɨɛɴɺɦɭɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɤɢɜɵɩɭɫɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɥɚɧɚɩɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɭɱɺɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɍɱɺɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɬɪɭɞɨɜɨɦɭɫɥɨɜɧɨɦɢɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɍɱɺɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ± ɷɬɨ ɭɱɺɬɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚɤɚɠɞɨɝɨɜɢɞɚɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯɢɡɞɟɥɢɣɭɱɟɬɪɚɛɨɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɚɢɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰɚɯ
ɉɪɢɭɱɺɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɪɭɞɨɜɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɛɴɺɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɚɯ ɬɨɟɫɬɶɷɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɪɭɞɚɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢȾɥɹɷɬɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɚɠɞɨɝɨɜɢɞɚɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢɭɦɧɨɠɚɸɬɧɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɡɚɬɟɦɩɪɨɢɡɜɟ
ɞɟɧɢɹ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɧɟɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɟɜɨɞɚɜɵɪɚɠɚɸɬɜɭɫ
ɥɨɜɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɩɟɪɟɜɨɞɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɨɛɴɺɦ ɜɫɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɚɥɨɜɵɣ
ɨɛɨɪɨɬ ɜɚɥɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɨɜɚɪɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɹ
ȼɚɥɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ȼɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɺɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɯɨɜ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɪɢɪɚɫɱɺɬɟ
ɜɚɥɨɜɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɞɨɩɭɫɤɚɸɬɩɨɜɬɨɪɧɵɣɭɱɺɬɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ϳϮ

ɨɞɧɨɝɨɰɟɯɚɩɪɢɩɨɩɚɞɚɧɢɢɧɚɞɨɪɚɛɨɬɤɭɜɞɪɭɝɨɣɰɟɯɛɭɞɟɬɜɧɨɜɶɜɤɥɸɱɟɧɚɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɷɬɨɝɨ ɰɟɯɚɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ ɜɚɥɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɟɦɨɠɟɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɟɝɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɩɪɢɜɧɭɬɪɢɡɚɜɨɞɫɤɨɦɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ȼɚɥɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ȼɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɤɨɧɟɱɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɨɬɱɺɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɨɛɳɢɣɨɛɴɺɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟ
ɧɢɢȼɜɚɥɨɜɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɤɥɸɱɚɸɬɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ
ɤɨɬɩɭɫɤɭɧɚɫɬɨɪɨɧɭɢɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɧɚɫɚɦɨɦɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɬɱɺɬɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦɨɬɩɭɫɤɨɦɧɚɫɬɨɪɨɧɭɫɱɢɬɚ
ɸɬ ɨɬɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɝɢɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɫɜɨɟɦɭɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢɫɜɨɢɦɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ȼɉɝɨɬɨɜɵɟɢɡɞɟɥɢɹɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɢɪɚɛɨɬɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɱɢ
ɬɵɜɚɸɬɩɨɜɢɞɚɦɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɡɚɬɟɦɫɩɨɦɨɳɶɸɨɩɬɨɜɵɯɰɟɧɢɯ
ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ Ɍɉ ± ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɤ ɨɬɩɭɫɤɭ ɡɚɩɪɟɞɟɥɵ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɜɚɥɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɨɫɬɚɜ
ɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɟɜɯɨɞɢɬɩɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɡɞɚɧɧɚɹɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɧɭɠɞɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȿɫɥɢɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚɢɡɦɚɬɟɪɢɚɥɚɡɚɤɚɡ
ɱɢɤɚɬɨɫɬɨɢɦɨɫɬɶɷɬɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɌɉɧɟɜɤɥɸɱɚɸɬȾɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨɜɟɥɢɱɢ
ɧɵɈɉɢɌɉɫɨɜɩɚɞɚɸɬ
ɊɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɊɉ ± ɷɬɨɬɚɤɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɜɞɚɧɧɨɦɩɟɪɢɨ
ɞɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɨɩɥɚɱɟɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦɬɨɟɫɬɶɤɨɝɞɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɫɬɭɩɢɥɢɧɚɪɚɫ
ɱɺɬɧɵɣɫɱɺɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɊɉɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɨɩɬɨɜɵɯɰɟɧɚɯ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɱɢɫɬɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɇɑɉ ± ɷɬɨ ɨɛɴɺɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɣɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɱɢɫɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵɠɢɜɨɝɨ ɬɪɭɞɚȿɺ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ
ɬɨɦɱɬɨɧɚɟɺ ɪɚɡɦɟɪɟɧɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜɱɬɨɫɨɡɞɚɺɬ
ɛɨɥɟɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɢɫɪɚɜɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɉɨ
ɷɬɨɦɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɇɑɉɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɺɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɱɢɫɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Qɇɑɉ =6q ɇ,                                                  (10.1) 
ɝɞɟq ± ɜɵɩɭɫɤɤɚɠɞɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯ
ɇ ± ɧɨɪɦɚɬɢɜɱɢɫɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɤɚɠɞɨɦɭɷɥɟɦɟɧɬɭ
ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɪɚɛɨɬ
ɧɭɸɩɥɚɬɭɜɫɟɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɪɚɫɱɺɬɟɧɚɟɞɢ
ϳϯ

ɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶɌɨɟɫɬɶɨɫɧɨɜɨɣɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɫɥɭɠɚɬ
ɡɚɬɪɚɬɵɠɢɜɨɝɨɬɪɭɞɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɩɨɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɧɨɪɦɚɦɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɢɬɦɢɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȺɌɉɌɨɥɶɤɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɪɢɬɦɢɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɨɡɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɧɹɬɢɟɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɤɥɸɱɚɟɬɪɢɬ
ɦɢɱɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶɟɺ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɋɢɬɦɢɱɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɢɩɟɪɟɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɟɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɩɪɟɞɭ
ɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨɩɥɚɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɊɢɬɦɢɱɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɟɫ
ɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɚɮɢɤɚ ɞɚɸɳɟɝɨ ɱɺɬɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɫɟɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɩɪɢɪɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɫɟɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɉɪɢɪɢɬɦɢɱɧɨɦɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɛɴɺɦɪɚɛɨɬɜɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯɡɚ ɥɸɛɨɣɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɩɟɪɢɨɞɫɦɟɧɚɫɭ
ɬɤɢɧɟɞɟɥɸɢɬɞɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɪɚɜɧɵɦɩɥɚɧɨɜɨɦɭɢɥɢɟɝɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɫɨɯɪɚ
ɧɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɪɚɛɨɬ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɜɟɪɯ
ɭɪɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦɪɨɫɬɭ ɩɨɬɟɪɶɨɬɛɪɚɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɨɫɬɭ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɟ
ɦɨɧɬɚɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɝɪɚɮɢɤɚɜɵɩɭɫɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɪɟɦɨɧɬɭȾɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɧɚɞ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɬɵɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɟɞɺɬɠɭɪɧɚɥɵ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɛɴɺɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ
ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯȼɠɭɪɧɚɥɟɮɢɤɫɢɪɭɸɬɩɥɚɧɨɜɵɟɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɨɜɵɩɭɫɤɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɴɺɦɭ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɩɪɢɧɹɬɵɣɩɪɢɤɨɧɬɪɨɥɟɨɬɪɟɡɨɤɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɰɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɪɢɬɦɢɱɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɛɴɺɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɟɪɟɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɫɬɨɢɬ
ɡɚɞɚɱɚɢɡɭɱɟɧɢɹɟɺ ɤɚɱɟɫɬɜɚɈɫɧɨɜɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɚɜɬɨ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɦɟɠɪɟ
ϳϰ

ɦɨɧɬɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢɢɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢȾɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɪɚɠɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɰɟɧɟɧɨɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸɢɥɢɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶɸȾɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ± ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵɞɨ
ɩɟɪɜɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɪɟɦɟɧɟɦɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɨɩɟɪɜɨɝɨɨɬɤɚɡɚ
ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɪɦɵɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɪɨɛɟɝɚɩɪɨɜɨɞɹɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨ ɜɢɧɟ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɟɦɭɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɪɟɤɥɚɦɚɰɢɸɊɟɦɨɧɬɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɟɞɺɬɭɱɺɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ ɥɢ
ɤɜɢɞɚɰɢɟɣɞɟɮɟɤɬɨɜɌɚɤɨɣɭɱɺɬɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɨɛɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ   ɝɪɧ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɚɡɦɟɪɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɨɞɧɭ
ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɸȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɚɰɢɢɩɨɝɚɪɚɠɧɨɦɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɸɤɨɬɨɪɨɟɧɟɜɵɞɟɪɠɚɥɨɫɪɨɤɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ⱦɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɚɧ
ɧɵɟɭɱɺɬɚɛɪɚɤɚɢɩɨɬɟɪɶɨɬɛɪɚɤɚȻɪɚɤɨɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɥɟɞɭɟɬɫɱɢɬɚɬɶɥɸ
ɛɭɸɞɟɬɚɥɶ ɢɥɢɢɡɞɟɥɢɟɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɢɥɢɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɚɦ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜɧɢɡɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɚ
ɇɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɡɦɟɪɚ
ɛɪɚɤɚɢɩɨɬɟɪɶɨɬɧɟɝɨȺɛɫɨɥɸɬɧɵɣɪɚɡɦɟɪɩɨɬɟɪɶɨɬɛɪɚɤɚɦɟɧɶɲɟɚɛɫɨɥɸɬ
ɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɛɪɚɤɚɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɤɨɧɟɱɧɨɝɨɛɪɚɤɚɧɚɰɟɧɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɞɚ
ɱɚ ɧɚɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɩɪɨɞɚɠɚɩɨɫɧɢɠɟɧɧɨɣɰɟɧɟɢɞɪɢ ɫɭɦɦɵɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟɫ
ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɛɪɚɤɚ b%ɢɩɨɬɟɪɶɨɬɧɟɝɨ bLɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɜɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯȾɥɹɷɬɨɝɨɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɩɨɥɧɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɬɨ
ɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɛɪɚɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(10.2)                                        %,100%  
Ɍɉ
Ⱥ
S
Ȼ
b
ɝɞɟb% ± ɩɪɨɰɟɧɬɛɪɚɤɚ %; 
ȻȺ ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪɛɪɚɤɚɝɪɧ; 
SɌɉ ± ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɝɪɧ. 
ɉɪɨɰɟɧɬɩɨɬɟɪɶɨɬɛɪɚɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ϳϱ

(10.3)                                     %,100 
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b   
ɝɞɟȻɉ ± ɫɭɦɦɚɩɨɬɟɪɶɨɬɛɪɚɤɚɝɪɧ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɛɪɚɤ ɧɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɣ ɢ ɛɪɚɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɍɱɺɬɛɪɚɤɚɩɪɨɜɨɞɹɬɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɢɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɚɣɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪ
ɬɚ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɪɚɛɨɬɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ"
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜɢɞɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɚ"
Ʉɚɤɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɭɱɺɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɬɪɭɞɨɜɨɦɭɫ
ɥɨɜɧɨɦɢɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ"
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣ
ɑɬɨɬɚɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɢɤɚɤɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ"
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɨɧɹɬɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɡɚɞɚɱɢɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɚɠɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɜɢɞɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ ± ɷɬɨɱɚɫɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɧɚɬɭ
ɪɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɟɪɟɧɨɫɹɩɨ
ɫɬɟɩɟɧɧɨɫɜɨɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɩɨɦɟɪɟɢɡɧɨɫɚɜɜɢɞɟɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧ
ɧɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɄɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɡɞɚɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɫɢɥɨɜɨɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɪɭɝɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɤɨɬɨɪɵɯɧɟɦɟɧɟɟɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ϳϲ

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɬɨ
ɪɵɟɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ©ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢª
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɤɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɜ ɭɱɺɬɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ©ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵª ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɥɢɰɟɧɡɢɢɩɚɬɟɧɬɵɢɬɞ
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɍɱɺɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɞɟɥ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹȻɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɺɬɨɬɪɚɠɚɟɬɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɨɛɴɺɦɢɞɜɢɠɟ
ɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ɋɰɟɥɶɸɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɚɫɬɚɜɢɬɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɢɟɡɚɞɚɱɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɧɚɪɹ
ɞɭɫɞɚɧɧɵɦɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɺɬɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɱɺɬɚɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫ
ɧɨɜɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɴɺɦɚɢɫɨɫɬɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɯɞɢɧɚɦɢɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚ
ɦɢɢɡɭɱɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɚɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ
ɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɥɢɱɢɹɢɞɜɢɠɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ʉɚɠɞɵɣɷɥɟɦɟɧɬɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɦɟɟɬɫɜɨɺ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɢɯɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɉɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɄɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɨɫ
ɧɨɜɧɵɦɮɨɧɞɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɚɬɪɭɞɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɹɦɨɢɥɢɤɨɫɜɟɧɧɨɭɱɚɫɬ
ɜɭɸɬ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɫɜɨɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɠɢɥɵɟɡɞɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɵɤɭɥɶɬɭɪɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɬɩɢɯɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬɡɚɫɱɺɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚ
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹɩɨɧɚ
ɬɭɪɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭ ɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɵɚɢɦɟɧɧɨ
ϳϳ

, Ɂɞɚɧɢɹ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɚɪɚɠɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɰɟɯɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɫɤɥɚɞɫɤɢɟ
,,ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ± ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɬɨɩɥɢɜɚɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢɧɚɤɪɵɬɢɹɷɫɬɚɤɚɞɵɩɨɞɴ
ɟɡɞɧɵɟɩɭɬɢɲɨɫɫɟɣɧɵɟɞɨɪɨɝɢɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɟɛɚɲɧɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟɨɬɤɪɵ
ɬɵɟɫɬɨɹɧɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
,,,ɉɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ± ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨ-ɬɟɩɥɨɫɟɬɢɝɚɡɨ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɵ
,9Ɇɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɬɪɭɞɚ
ɚ ɫɢɥɨɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ± ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɷɥɟɤɬɪɨɚɩɩɚɪɚɬɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɵ
ɛɪɚɛɨɱɢɟɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ± ɦɨɟɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵɜɨɞɨɦɚɫɥɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ, 
ɭɥɢɱɧɨ-ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɚɩɩɚɪɚɬɵɫɬɚɧɤɢ, ɩɪɟɫɫɵɤɪɚɧɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɺɪɵ
ɜɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɩɪɢɛɨɪɵɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟɨɛɨɪɭ
ɞɨɜɚɧɢɟ± ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɛɨɪɵɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɟɫɬɟɧɞɵɩɭɥɶɬɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵ± ɗȼɆɰɢɮɪɨɜɵɟɩɪɢɛɨɪɵ
ɞɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ± ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢɢɬɩ. 
9Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ± ɝɪɭɡɨɜɵɟɥɟɝɤɨɜɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɚɜɬɨɛɭɫɵɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɩɪɢɰɟɩɵɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɵ
9,ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɨɛɳɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɢɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɪɭɞɢɹɪɭɱɧɨɝɨɬɪɭɞɚ± ɷɥɟɤɬɪɨɞɪɟɥɢɝɚɣɤɨɜɟɪɬɵ
9,,ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɜɟɧɬɚɪɶɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ± ɪɚɛɨɱɢɟɫɬɨɥɵɜɟɪɫɬɚ
ɤɢɲɤɚɮɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɫɬɟɥɥɚɠɢɢɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹɬɚɪɚ
VIII. ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɜɟɧɬɚɪɶ± ɦɟɛɟɥɶɫɟɣɮɵɢɞɪ
,;Ⱦɪɭɝɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵ± ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟɮɨɧɞɵɢɞɪɭɝɢɟɨɛɴ
ɟɤɬɵ ɧɟɜɨɲɟɞɲɢɟ ɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɝɪɭɩɩɵ
Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɱɺɬɚɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɜɚɜɢɞɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ± ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɢɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜɈɎ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɝɪɭɡɨ
ɜɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɞɢɧɢɰɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɬɨɧɧɚɜɬɨ
ɛɭɫɵ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɦɟɫɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɈɛɨɛɳɺɧɧɭɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɨɛɴɺɦɚɜɫɟɣɫɨɜɨ
ɤɭɩɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɩɨɥɭɱɚɸɬɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɤɚɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɈɰɟɧɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹɨɰɟɧɤɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɡɧɨɣɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɪɟɦɟɧɢɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ
ϳϴ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹ± ɩɨɥɧɭɸɢɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɰɟɧɤɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɈɎɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɫɩɨɦɨɳɶɸɫɥɟɞɭɸɳɢɯɱɟɬɵ
ɪɟɯɦɟɬɨɞɨɜ
1). ɉɨɥɧɨɣɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ± ɷɬɨɫɭɦɦɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹɡɚ
ɨɛɴɟɤɬɩɪɢɟɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɢɥɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢɫɭɱɺɬɨɦɡɚɬɪɚɬɧɚɞɨɫɬɚɜɤɭɢ
ɦɨɧɬɚɠɚɬɚɤɠɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸɤɨɬɨ
ɪɵɟɛɵɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɟɪɢɨɞɵɉɨ ɷɬɨɣɨɰɟɧɤɟɈɎ ɡɚɱɢɫ
ɥɹɸɬɧɚɛɚɥɚɧɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɌɚɤɭɸɨɰɟɧɤɭɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɭɦ
ɦɵɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
2). Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɰɟɧɤɭ ɫ
ɭɱɺɬɨɦɢɡɧɨɫɚɈɎȿɺ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɩɨɩɨɥɧɨɣɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɡɚɦɢ
ɧɭɫɨɦɫɭɦɦɵɢɡɧɨɫɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɧɚɩɨɥɧɨɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɈɎ
3). ɉɨɥɧɨɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɫɭɦɦɟɡɚɬɪɚɬɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɹɞɨɫɬɚɜɤɭɢɦɨɧɬɚɠɢɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɨɜɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɜɩɟɪɢɨɞɤɨɝɞɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɩɟɪɟɨɰɟɧɤɭɈɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɚɩɪɢɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɢɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟɈɎɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚɈɎɨɱɟɧɶɬɪɭɞɨ
ɺɦɤɚɹɡɚɞɚɱɚɢɫɜɹɡɚɧɚɫɛɨɥɶɲɢɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
4). Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ± ɷɬɨɩɨɥɧɚɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶ
ɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɚɜɵɱɟɬɨɦɫɭɦɦɵɢɡɧɨɫɚɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɈɎɢɪɚɫɱɺɬɚɞɪɭɝɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɨɫɧɨɜɧɵɦɮɨɧ
ɞɚɦɈɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɜɫɟɈɎɤɟɞɢɧɵɦɰɟɧɚɦɱɬɨɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭɈɎɡɚɤɭɩɚɥɢɜɪɚɡɧɨɟɜɪɟɦɹ
ȼɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯɛɚɥɚɧɫɚɯɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɈɎɨɬɪɚɠɚɸɬɩɨɫɦɟ
ɲɚɧɧɨɣɨɰɟɧɤɟɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ± ɜɜɟɞɟɧɵ ɈɎɜɩɨɫɥɟɞɧɟɣɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɪɜɢɱɧɨɣ± ɜɜɟɞɟɧɵɩɨɫɥɟɧɟɺɌɚɤɭɸɫɦɟɲɚɧɧɭɸɨɰɟɧɤɭɧɚɡɵɜɚɸɬɛɚɥɚɧ
ɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ. 
ɈɛɴɺɦɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹȻɥɚɝɨɞɚɪɹɜɜɟɞɟɧɢɸ
ɜɞɟɣɫɬɜɢɟɧɨɜɵɯɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɨɛɴɺɦ
ɈɎ ɪɚɫɬɺɬɈɞɧɚɤɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦɈɎ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɜɵɛɵɬɢɟ ɢɡ-ɡɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɞɪ ɉɨ
ɞɚɧɧɵɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɺɬɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɈɎɧɚɤɨ
ɧɟɰɤɚɠɞɨɝɨɤɜɚɪɬɚɥɚȼ ɝɨɞɨɜɨɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚʋ ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɟɈɎɨɬɪɚɠɚɸɬɧɚɥɢɱɢɟɧɚɧɚɱɚɥɨɨɬɱɟɬɧɨɝɨɝɨɞɚɩɨɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɝɨɞɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɨɜɵɟɜɵɛɵɬɢɟ ɡɚɝɨɞɜɬɨɦɱɢɫ
ɥɟɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɧɚɥɢɱɢɟɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚɚɬɚɤɠɟɧɚɥɢɱɢɟɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚɩɨɛɚ
ɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚ ɦɢɧɭɫɨɦ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ϳϵ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɞɚɧɧɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɢɡɭɱɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭɨɛɴɺɦɚɈɎ
ɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ȾɢɧɚɦɢɤɚɈɎɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ')ɬɟɦɩɨɦɪɨɫɬɚ ĳɪ), 
ɬɟɦɩɨɦɩɪɢɪɨɫɬɚ ('ĳɩɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɧɬɚɩɪɢɪɨɫɬɚ ɚ),
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹkɈɎɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɜɵɛɵɬɢɹkȼɎ). 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɈɎɛɵɥɢɨɛɧɨɜɥɟɧɵɜɨɬɱɺɬ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɈɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɱɚɫɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɢɧɨɜɵɯɜɜɟɞɟɧɧɵɯɜɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɈɎɜɨɛɳɟɦɢɬɨɝɟɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɫɟɯɈɎɧɚ
ɤɨɧɟɰɨɬɱɺɬɧɨɝɨɝɨɞɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɵɛɵɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɜɵɛɵɜɲɢɯɈɎ ɢɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɟɬɫɹɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɵɛɵɜɲɢɯɈɎɤ ɨɛɳɟɣɛɚɥɚɧɫɨ
ɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɈɎɧɚɧɚɱɚɥɨɩɟɪɢɨɞɚȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɛɵ
ɬɢɹɈɎ ɢɡ-ɡɚɢɡɧɨɫɚɢɫɬɚɪɨɫɬɶɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɵɛɵ
ɬɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ  cɜk  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɈɎɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɤɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɯɈɎɧɚɧɚɱɚɥɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚ
ɟɬɫɹɈɬɥɢɱɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜȺɌɉɨɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɨɫɬɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸɞɨɥɸɡɚɧɢɦɚɸɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɚɞɨɥɹɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɜɟɥɢɤɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɧɨɜ
ɧɵɯɮɨɧɞɨɜɜɨɜɪɟɦɟɧɢɹɜɥɹɟɬɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣɢɦɨɪɚɥɶɧɵɣɢɡɧɨɫɎɢɡɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɡɧɨɫ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɈɎȿɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɭɬɺɦɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣɨɰɟɧɤɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɧɨɫɚɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧɜɟɧ
ɬɚɪɢɡɚɰɢɢɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟɱɚɳɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɭɩɪɨɳɺɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɫɱɢɬɚɹɱɬɨɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɣɢɡɧɨɫɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɪɨɤɭɫɥɭɠɛɵɢɥɢɨɛɴɺɦɭ ɪɚɛɨ
ɬɵɆɨɪɚɥɶɧɵɣɢɡɧɨɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɟɣɫɬ
ɜɭɸɳɢɯɈɎ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɨɪɭɞɢɣ
ɬɪɭɞɚ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɺɬɚɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɈɎɱɚɫɬɨɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɸɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɡɧɨɫɚkɁɎɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɝɨɞɧɨɫɬɢkɉɎ). 
ϴϬ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɡɧɨɫɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.1)                                                  ,
..ɫɈɛ
ɈɎ
ɁɎ Ɏ
Ɂ
k  
ɝɞɟɁɈɎ ± ɫɭɦɦɚɢɡɧɨɫɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɝɪɧ
ɎɈɛɫ. ± ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɝɪɧ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɝɨɞɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.2)                                        1 .kɎ
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k ɁɎ
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ɉɎ   
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɢɡɧɨɫɚɢɝɨɞɧɨɫɬɢɈɎɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɦɟɧɬɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɬɨ
ɟɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɈɎɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭɧɚɧɚɱɚɥɨɢɥɢɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɺɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚɮɨɧɞɨɺɦɤɨɫɬɶɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɴɺɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ     
 ɝɪɧ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɈɎȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɥɹȺɌɉɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɨɛɳɢɣɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɭɱɢɬɵɜɚɟɬɜɟɫɶ ɩɨɥɟɡɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɚɛɨɬɵȺɌɉɚɞɥɹɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ± ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɱɢɫɬɚɹɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɹɢɥɢɬɨɜɚɪɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɜɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɰɟɧɚɯɎɨɧɞɨɨɬɞɚɱɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.3)                                                     ,
ɈɎ
Ⱦ
f  
ɝɞɟȾ± ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜɝɪɧ
ɈɎ - ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɈɎ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣɝɪɧ
ɍɪɨɜɟɧɶɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɬɟɩɟɧɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɈɎɜɫɦɟɧɭɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɚ ɫɦɟɧ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɱɺɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɢɧɞɟɤɫɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ
(11.4)                                                    
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fȱ f  
ɝɞɟf1, f0 ± ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜ ɬɟɤɭɳɟɦɢɩɪɨɲɥɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯɝɪɧ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɈɎ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɺɦ ɞɨɯɨɞɨɜɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɺɧ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɰɟɩɧɨɣ
ɦɟɬɨɞȺɛɫɨɥɸɬɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɨɧɞɨ
ɨɬɞɚɱɢ 'fȾɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɪɨɫɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ  ȾɈɎ' ɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.5)                ,)(         ,)( 00101 fɎɎɎɎfff ɈɈȾɈɈȾ  ' '
ϴϭ

ɝɞɟ 0ɈɎ , 1ɈɎ - ɫɪɟɞɧɹɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɈɎɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɩɪɨɲɥɨɦɢɬɟɤɭɳɟɦɩɟ
ɪɢɨɞɚɯɝɨɞɚɯɝɪɧ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜ ɡɚɫɱɺɬɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɨɢɯɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.6)                                           ,ɎfȾ ȾɈȾ '' '
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɩɨɨɬɪɚɫɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧɞɟɤɫɚ ɩɟɪɟɦɟɧ
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
(11.7)                                                    
0
1 ,
f
fȱ f  
ɝɞɟ 1 ,0 ff  - ɫɪɟɞɧɹɹɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚɩɨɨɬɪɚɫɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɛɚɡɢɫɧɨɦɢɨɬ
ɱɺɬɧɨɦɝɨɞɚɯɗɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɬɚɤ
(11.8)                                        ,Ɏ
P
f    ,Ɏ
P
f
Ɉ
1
1
Ɉ
0
0 ¦
¦
¦
¦   
Ⱦɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɚɜɬɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɧɞɟɤɫɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ
(11.9)                                                       ,
10
11
¦
¦

 
df
dfȱ f
ɝɞɟd1 ± ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɳɟɦɨɛɴɺɦɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɨɬɱɺɬ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹɮɚɤɬɨɪɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɧɞɟɤɫ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ
ɨɛɴɺɦɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
(11.10)                                                    ,
00
10
¦
¦

 
df
dfȱ f   
ɝɞɟd0 ± ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɳɟɦɨɛɴɺɦɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɛɚɡɢɫ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
Ʉɪɨɦɟɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ, ɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɈɎɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɟɺ ɨɛ
ɪɚɬɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ± ɮɨɧɞɨɺɦɤɨɫɬɶɎɨɧɞɨɺɦɤɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɈɎɧɚ  
ɝɪɧɞɨɯɨɞɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(11.11)                                                          ,Ɏ
ɉ
R
Ɉ
 
ɝɞɟɉ ± ɫɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɢɛɵɥɢɝɪɧ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨ
ɱɢɯɎɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɞɚɧɧɵɦɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɧɚ ɤɨɧɟɰ
ϴϮ

ɝɨɞɚɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɈɎɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɪɚɛɨɱɢɯɪɚɛɨ
ɬɚɸɳɢɯ ɜɧɚɢɛɨɥɟɟɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣɫɦɟɧɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɚɣɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵª
ɋɨɫɬɚɜɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
Ʉɚɤɩɪɨɜɨɞɹɬɨɰɟɧɤɭɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ"
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɞɜɢɠɟɧɢɟɨɫ
ɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɧɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɉɨɧɹɬɢɟɮɨɧɞɨɺɦɤɨɫɬɢɢɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɄɚɤɢɯɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ"
7. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɧɞɟɤɫɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɩɪɢ ɪɚɫɱɺɬɟɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢɢɩɨ
ɝɪɭɩɩɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ"
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ȼɫɢɫɬɟɦɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɜɨɩɪɨɫɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢ ɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɭɫ
ɩɟɲɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɨɛɟɫ
ɩɟɱɟɧɢɟɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɬɪɭɞɚ± ɬɨɩɥɢɜɨɦɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵ
ɦɢɢɪɟɦɨɧɬɧɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ ± ɷɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɜɥɨɠɟɧɧɵɟɜɨɛɴɟɤɬɵɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢɥɢɜɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɢɥɢɜɪɚɦɤɚɯɤɨɪɨɬɤɨɝɨɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢ
ɋɨɫɬɚɜɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚɪɢɫ
  
ϴϯ

Ɋɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜɯɨɞɹɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ± ɡɚɩɚɫɵ ɬɨɩɥɢɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɚɥɨɰɟɧɧɵɟɢɛɵɫɬɪɨɢɡɧɚɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹɩɪɟɞɦɟɬɵɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɣɦɵ
ɜɟɤɫɟɥɹɜɵɞɚɧɧɵɟɤɥɢɟɧɬɚɦɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɤɚɫɫɟɢɧɚɫɱɺɬɟɢ ɞɟɛɢ
ɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɢɞɪɭɝɢɟɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɦɵɟɞɚɧɧɵɦȺɌɉ
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣɢɧɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɛɴ
ɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɚɯɢɜɟɥɢɱɢɧɚɢɯɡɚɩɚɫɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɺɬɨɜ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɹɜɥɹɸɬɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵɤɨɬɨɪɵɟɫɨɫɬɨɹɬɢɡɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɭɫɬɚɜɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɫɩɟɰɮɨɧ
ɞɵ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɺɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɵ ɛɚɧɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥ
ɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɹɜɥɹ
ɸɬɫɹ
- ɢɡɭɱɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɢɫɨɫɬɚɜɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɢɧɚɦɢɤɢɨɛɴɺɦɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɫɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɟɺ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
- ɢɡɭɱɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
- ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦȺɌɉɦɚɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɈȻɈɊɈɌɇɕɃɄȺɉɂɌȺɅ
Ʉɚɩɢɬɚɥ ɜɨɛɨɪɨɬɟɄɚɩɢɬɚɥ ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɉɪ
ɨɢ
ɡɜɨ
ɞɫ
ɬɜ
ɟɧ
ɧɵ
ɟ
ɡɚɩ
ɚɫɵ
Ɇɚ
ɥɨ
ɰɟ
ɧɧ
ɵɟ
ɢ
ɛɵ
ɫɬɪ
ɨɢ
ɡɧ
ɚɲ
ɢɜ
ɚɸ
ɳɢ
ɟɫɹ
ɩ ɪ
ɟɞ
ɦɟ
ɬɵ
Ɂɚ
ɬɪ
ɚɬɵ
ɛɭ
ɞɭ
ɳɢ
ɯ
ɩɟ
ɪɢ
ɨɞ
ɨɜ
Ⱦɟ
ɛɢ
ɬɨ
ɪɫ
ɤɚ
ɹ
ɡɚɞ
ɨɥ
ɠɟ
ɧɧ
ɨɫ
ɬɶ
Ʉɪ
ɚɬɤ
ɨɫ
ɪɨ
ɱɧ
ɵɟ

ɮɢ
ɧɚ
ɧɫ
ɨɜ
ɵɟ
ɜɥ
ɨɠ
ɟɧ
ɢɹ
Ɏɢ
ɧɚ
ɧɫ
ɨɜ
ɵɟ
ɫɪ
ɟɞ
ɫɬɜ
ɚ
ɉɪ
ɨɱ
ɢɟ

ɨɛ
ɨɪ
ɨɬ
ɧɵ
ɟɚ
ɤɬ
ɢɜ
ɵ
ϴϰ

- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɢɢɥɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɧɚɥɢɱɢɹɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɚɬɚɤɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɟɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɤɚɤɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭɬɚɤɢɜɫɪɟɞɧɟɦɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɋɪɟɞɧɟ
ɝɨɞɨɜɚɹɩɨɥɭɝɨɞɨɜɚɹɝɨɞɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɞɚɧɧɵɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɺɬɚɩɨɮɨɪɦɭɥɟɫɪɟɞɧɟɣɯɪɨɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɤɚɤɢɩɨɨɫɧɨɜɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɥɭȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɭɩɪɨ
ɳɟɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɪɚɫɱɺɬɚɫɪɟɞɧɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɤɚɤɩɨɥɭɫɭɦɦɚ
ɨɫɬɚɬɤɨɜɧɚɧɚɱɚɥɨɢɤɨɧɟɰɨɬɱɺɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɨɠɧɨɨɩɢɫɚɬɶɨɛɳɢ
ɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɞɢɧɚɦɢɤɢɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɢɩɪɢɪɨɫɬɚɚɛ
ɫɨɥɸɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɬɚɬɤɨɜɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜ
ɰɟɥɨɦɢɩɨɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɟɩɪɟɪɵɜ
ɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɢ ɨɛ
ɪɚɳɟɧɢɹɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɵɣ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚȺɌɉȻɨɥɶɲɨɣɩɪɨɰɟɧɬɞɟɛɢ
ɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɺɬɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɱɺɬɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɢ ɫɥɚɛɨɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɣɉɨɷɬɨɦɭɧɚȺɌɉɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɬɟɤɭɳɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚ
ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɨɤɚɦɟɺ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
Ⱦɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ
- ɫɪɟɞɧɹɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɞɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɜɞɧɹɯ
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɡɚ ɨɬɱɺɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɥɨɠɟɧ
ɧɨɣɜɨɛɨɪɨɬɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɝɪɢɜɧɨɣ
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
ɝɞɟȾ ± ɨɛɳɢɣɞɨɯɨɞɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɝɪɧ
Ɉ ± ɫɪɟɞɧɢɣɨɫɬɚɬɨɤɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɝɪɧ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɢɞɥɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɨɬɞɚɱɢɞɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɪɟɞɧɟɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɞɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɜɞɧɹɯ
(12.2)                                               ,
ɨɛk
T
t  
ɝɞɟɌ ± ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɢɨɞɚɡɚɤɨɬɨɪɵɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɟ
ɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɝɨɞɜɞɧɹɯ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ ± ɷɬɨɜɟɥɢɱɢɧɚɤɨɬɨɪɚɹɨɛ
ɪɚɬɧɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɭɦɦɭɫɪɟɞɧɟɝɨɨɫɬɚɬɤɚɨɛɨ
ɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɩɪɢɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɧɚɝɪɢɜɧɭ ɞɨɯɨɞɚ
(12.3)                                  
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ɡɡ   
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜɵɱɢɫɥɹɸɬɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɩɥɚ
ɧɨɦɬɨɥɶɤɨɩɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɥɭɚɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɜɞɢɧɚ
ɦɢɤɟ± ɩɨɜɫɟɦɭɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɥɭɈɧɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɤɚɤɞɥɹɜɫɟ
ɝɨɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚȺɌɉɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦɬɟɤɭɳɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɞɨɥɠɧɨɨɛɥɚɞɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɫɤɨɪɟɧɢɟɢɥɢɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟɨɛɨɪɨɬɚɫɪɟɞɫɬɜɜɥɢɹ
ɟɬɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢɯɨɛɳɟɣɜɟɥɢɱɢɧɵȾɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɭɦɦɭɨɛɨɪɨɬ
ɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹɫɨɛɨɪɨɬɚ ɢɥɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɢɜɥɟɱɺɧɧɨɝɨ
ɜɨɛɨɪɨɬɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɢɨɛɨɪɨɬɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɚɫɪɟɞɧɟɝɨɨɫɬɚɬɤɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɧɞɟɤ
ɫɨɦ
(12.4)                                                  . 
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  
ɗɬɚɦɨɞɟɥɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɝɨɨɫɬɚɬɤɚɨɛɨ
ɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚɫɱɺɬɞɢɧɚɦɢɤɢɤɚɠɞɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɚɡɚɫɱɺɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
;)( 101 Ⱦkk ɁɁkɈɡ  '                                             (12.5) 
ɛɡɚɫɱɺɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜ
                       .)(
001 Ɂ
Ⱦ
Ɉ kȾȾ  '                                           (12.6) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɨɝɪɭɩɩɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɪɟɞɧɸɸɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸ
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ɋɪɟɞɧɹɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɞɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɜɞɧɹɯɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ
(12.8)                                                  .
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ɗɬɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɳɢɯɢɬɨɝɨɜɜɟɥɢɱɢɧɫɪɟɞɧɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɨɛɳɟɣɫɭɦɦɵ
ɞɨɯɨɞɨɜɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɢɨɤɚɡɚɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɦɨɠɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɤɪɵɬɢɹ
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɛɵɫɬɪɨɣɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɫɟɝɨɨɛɨ
ɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɫɭɦɦɵɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɤɪɚɬɤɨ
ɫɪɨɱɧɵɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɫɱɺɬɵɫɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɤɪɟ
ɞɢɬɵ ɛɚɧɤɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜɟɤɫɟɥɹ ɩɨɞɥɟ
ɠɚɳɢɟɨɩɥɚɬɟ
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɩɨɤɪɵɬɢɹɧɚɡɵɜɚɸɬɬɚɤɠɟɬɟɤɭɳɢɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɈɧɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɟɬ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɯɪɚɫɱɺɬɨɜɫ ɞɟɛɢɬɨɪɚɦɢɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɑɟɦɛɨɥɶɲɟɟɝɨɜɟɥɢɱɢɧɚɬɟɦ
ɛɨɥɶɲɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɚɬɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɩɨɥɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɡɟɪɜ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɚɪɚɧɬɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɨɬɢɜɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɢɢɥɸɛɨ
ɝɨ ɪɢɫɤɚ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɞɨ). 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɛɵɫɬɪɨɣɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɢɞɪɭɝɢɯɚɤɬɢɜɨɜɤɫɭɦɦɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ-0,8). 
ϴϳ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɤɜɟɥɢɱɢɧɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚ
ɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɞɥɹȺɌɉɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ-0,2. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɬɨɩɥɢɜɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȾɥɹɪɢɬɦɢɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵȺɌɉɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɩɨɫɬɭ
ɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɩɚɫɚ ɢɯ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟɈɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɛɟɧɡɢɧɚ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ ɱɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɬɨɩɥɢɜɨɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɤɨɥɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɝɪɭɡɨɜɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɬɪɭɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɪɟɦɨɧɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚ
ɧɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɴɺɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɫɪɨɤɚɦ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɷɬɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɧɨɪɦɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɢɯɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹɢɥɢɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɞɪ
ɋɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟȺɌɉɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɣɡɚɩɚɫɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɩɚɫɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɞɟɥɹɬɫɹɧɚɬɟ
ɤɭɳɢɟɢɫɬɪɚɯɨɜɵɟɌɟɤɭɳɢɟɡɚɩɚɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɬɟɤɭɳɢɯɡɚɩɚɫɨɜɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯɩɟɪɟɛɨɟɜɜɫɧɚɛɠɟɧɢɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ȺɌɉ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜɟɞɺɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɟɪɢɨɞ ɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥ ɝɨɞ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɩɪɨɰɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɩɥɚɧɚɫɧɚɛɠɟɧɢɹȾɚɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɨɬɨɪɵɣɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɫɬɭɩɢɥɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɤɚ
ɡɚɧɧɨɝɨɜɩɥɚɧɟɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢ ɡɚɩɚɫɨɜɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɧɟɯɜɚɬɤɭɢɥɢɢɡɛɵɬɨɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɫɤɥɚɞɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȾɥɹɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚɦɢɜɵɱɢɫɥɹɸɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɚɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɞɚɬɭɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɜɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨɪɚɫ
ɯɨɞɚɫɨɝɥɚɫɧɨɩɥɚɧɭɜɛɭɞɭɳɟɦɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɬɩɥɚɧɨɜɨɝɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɬɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ϴϴ

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɇɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ± ɷɬɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɈɧɚɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɺɬɚɯɭɱɢɬɵɜɚɸ
ɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɪɟɞɧɢɣɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚ
ɡɵɜɚɟɬɫɹɭɞɟɥɶɧɵɦɪɚɫɯɨɞɨɦɬɗɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɟɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɬɨɩɥɢɜɚɡɚɬɟɤɭɳɢɣɩɟɪɢ
ɨɞɆɤɨɛɴɺɦɭɩɟɪɟɜɨɡɤɢQɡɚɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞ
(12.9)                                                     .
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ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɫɩɥɚɧɨɜɵɦ ɭɞɟɥɶɧɵɦ
ɪɚɫɯɨɞɨɦɢɥɢ ɫ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɡɚ ɛɚɡɢɫɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɢɧɞɟɤɫɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɨɞɧɨɝɨɜɢɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ
ɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧ
ɞɟɤɫɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
(12.10)                                                  
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ɝɞɟɬ1, ɬ0 ± ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɬɟɤɭɳɟɦɢɛɚɡɢɫɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɚɯ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɷɤɨɧɨɦɢɢɢɥɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɱɢɫɥɟɧɚɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ȿȼ ɬ1 ± ɬ0ÂT1,                                        (12.11) 
ɝɞɟq1 ± ɨɛɴɺɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɬɟɤɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟ
Ɂɧɚɤ©-ªɩɟɪɟɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɨɡɧɚɱɚɟɬɷɤɨɧɨɦɢɸȿɚɡɧɚɤ ©ª± ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞȼ. 
ȿɫɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɰɟɧɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨ
ɝɨɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɮɨɪɦɭɥɚɚɝ
ɪɟɝɚɬɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚ
(12.12)                                        ,
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ɝɞɟɬ1, ɬ0 ± ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɤɚɠɞɵɣɜɢɞɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɟɧɧɨɜɬɟɤɭɳɟɦɢɛɚɡɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
q1 ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɚɠɞɨɝɨɜɢɞɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɬɟɤɭɳɟɦɩɟ
ɪɢɨɞɟ
ȈɆ1 ± ɨɛɳɢɣɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɜɵɩɭɫɤɜɫɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɟɤɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɞɟɦɨɧɫɬ
ɪɢɪɭɟɬɷɤɨɧɨɦɢɸɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ϴϵ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɚɝɪɟɝɚɬɧɵɟɢɧɞɟɤɫɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞ ɪɚɫɯɨɞɨ
ɜɚɧɢɟɦɬɨɩɥɢɜɚɨɞɧɚɤɨɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɹɬɚɤɢɯɢɧɞɟɤɫɨɜɇɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɞɟɣɫɬɜɭɸɬɞɜɚɜɢɞɚɧɨɪɦ
ɪɚɫɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɚɥɢɧɟɣɧɵɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟɭɞɟɥɶɧɵɟ
Ʌɢɧɟɣɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚȾɥɹɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢɚɬɚɤɠɟɞɥɹɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɪɚɛɨɬɚɤɨɬɨɪɵɯɧɟɢɫɱɢɫɥɹɟɬ
ɫɹɜɬɨɧɧɨ-ɤɦɧɨɪɦɵɪɚɫɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɚɫɨɫɬɨɹɬɢɡɧɨɪɦɵɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚɢɧɚ  
ɬɤɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵȾɥɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜɧɨɪɦɚɪɚɫɯɨɞɚɬɨ
ɩɥɢɜɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚɢɧɚɤɚɠɞɭɸɟɡɞɤɭɫɝɪɭɡɨɦɅɢɧɟɣɧɵɟ
ɧɨɪɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɜɢɞɚɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɧɚɬɤɦɩɚɫɫ-ɤɦɩɥɚɬɧɵɣɤɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɥɢɧɟɣɧɵɯɧɨɪɦɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɨɪɝɚɧɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɡɜɟɧɚɂɯ
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɭɞɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɩɨ ɧɨɪɦɟɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɤɚɤɩɪɹɦɵɯɬɚɤɢɝɪɭɩɩɨɜɵɯɭɞɟɥɶɧɵɯɧɨɪɦɪɚɫɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɚ
ɉɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚɩɨ ɤɚɠɞɨɣɦɚɪɤɟ
ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɚɤɫɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɿ1/0 ɬ1ɬ0,                                           (12.13) 
ɝɞɟm1 ± ɫɪɟɞɧɢɣɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚɜɬɟɤɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɬ0 ± ɧɨɪɦɚɪɚɫɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɚɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɹɢɥɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ȿȼ ɬ1 ± ɬ0ǜ/1/100,                             (12.14) 
ɝɞɟL1 ± ɩɪɨɛɟɝɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɞɚɧɧɨɣɦɚɪɤɢɜɬɟɤɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟɤɦ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɺɦɤɨɫɬɢ ɬɨɩɥɢɜɨɺɦɤɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬɧɚ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɬɨɩɥɢɜɨɧɚɨɛɳɢɣɨɛɴɺɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɞɟɧɟɠɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɞɥɹɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ± ɬɨɜɚɪɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɨɩɬɨɜɵɯɰɟɧɚɯ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɨɩɥɢɜɨɺɦɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɟɤɫɨɦɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɺɦɤɨɫɬɢ
(12.15)                                            ,Ⱦ
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ɦɦ : 
ɝɞɟȼɦ1, ȼɦ ± ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɬɨɩɥɢɜɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɬɟ
ɤɭɳɟɦɢɛɚɡɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
Ⱦ1, Ⱦ0 ± ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɬɟɤɭɳɟɦɢɛɚɡɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
ϵϬ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɬɨɩɥɢɜɨɺɦɤɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɦɨɧɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ ɬɨɩ
ɥɢɜɚɍɱɺɬɪɚɫɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɚɩɨɤɚɠɞɨɦɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚȼɩɭɬɟɜɨɦɥɢɫɬɟɮɢɤɫɢɪɭɸɬɧɚɥɢɱɢɟɬɨɩɥɢɜɚɩɪɢɜɵɟɡɞɟɢɡɝɚ
ɪɚɠɚɢɩɪɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɩɥɢɜɚɗɬɢɞɚɧɧɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɛɨɪɨɬɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ"
ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɡɭɱɟɧɢɹɧɚɥɢɱɢɹɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɬɟɤɭɳɢɟɢɫɬɪɚɯɨɜɵɟɡɚɩɚɫɵɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ"
Ɂɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɨɪɦɚɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɢɜɱɺɦɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɯɨɬɥɢɱɢɟ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɚɝɪɟɝɚɬɧɵɣɢɧɞɟɤɫɭɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɯɨɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ"  
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢ
ɟɝɨɨɩɥɚɬɵ
13.1. Ɂɚɞɚɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɬɪɭɞɚ
Ɍɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɡɚɧɢɦɚɸɬɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜɨɛɳɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɜɫɟɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɂɯɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɪɭɝɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨ
- ɛɟɡɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɥɸɛɨɟɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɜɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɬɭɩɚɟɬɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ
ɩɥɚɬɭɬɨɥɶɤɨɪɚɛɨɱɚɹɫɢɥɚɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɬɪɭɞɭȼ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɬɪɭɞɭɞɟɥɚɟɬɪɚɛɨɱɭɸɫɢɥɭɬɨɜɚ
ɪɨɦɢɦɟɸɳɢɦɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɰɟɧɭɢɪɚɛɨɬɧɢɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɪɟɲɚɟɬɜɨɩɪɨɫ, 
ɪɚɛɨɬɚɬɶɟɦɭɧɚɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɢɥɢɧɟɬ
- ɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɤɚɤɨɫɧɨɜɧɵɟɢɨɛɨɪɨɬɧɵɟɮɨɧɞɵɧɚɭɪɨɜɟɧɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
- ɱɟɥɨɜɟɤɢɦɟɟɬɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɜɨɥɸɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɥɢɧɢɸɫɜɨɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ϵϭ

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɟɝɨɧɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɢɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢ
ɡɚɰɢɹɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚɪɚɛɨɱɢɯɤɚɞɪɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɨɫɬɚɜɚɪɚɛɨɱɢɯɞɢɧɚɦɢɤɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɫɬɟɩɟ
ɧɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɚɪɚɛɨɱɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭ
ɞɚ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜɩɨɬɪɭɞɭɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɞɚɧɧɵɯɨɬ
ɱɺɬɧɨɫɬɢɈɞɧɚɤɨ ɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɬɚɤɠɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɭɪɨɜɧɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵ
ɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɩɨɬɟɪɶɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɋɨɫɬɚɜɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȼɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨ
ɛɨɣɟɝɨɬɪɭɞɨɜɨɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɜɦɟɫɬɨɬɟɪɦɢɧɚ©ɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵªɱɚɳɟɜɫɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɬɟɪɦɢɧɵɤɚɞɪɵɩɟɪɫɨɧɚɥɢɥɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ȼȺɌɉɜɫɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢɭɱɚɫɬɢɹɢɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɞɟɥɹɬɫɹɧɚɞɜɟɝɪɭɩɩɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥ
Ʉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɥɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟɟɺɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɜɨɞɢɬɟɥɢɪɟɦɨɧɬɧɵɟɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ
ɧɵɟɪɚɛɨɱɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢɚɩɩɚɪɚɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɞɪ
Ʉɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɨɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
- ɪɚɛɨɱɢɟ ± ɨɫɧɨɜɧɵɟɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɄ ɨɫɧɨɜɧɵɦɪɚɛɨɱɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɛɨ
ɱɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɥɢ ɨɛɫɥɭ
ɠɢɜɚɸɳɢɟɟɝɨ± ɜɨɞɢɬɟɥɢɢɪɟɦɨɧɬɧɢɤɢɄ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɛɨ
ɱɢɟ ɡɚɧɹɬɵɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ± ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɬɞɟɥɚ
ɝɥɚɜɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɤɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɰɟɯɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɤɥɚɞɨɜɢɞɪ.; 
- ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɂɌɊ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɟɦ
ϵϮ

- ɫɥɭɠɚɳɢɟɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɢɡɚɧɹɬɵɟɨɬɱɺɬɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦɢɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɤɢɦɢɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
- ɦɥɚɞɲɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɆɈɉɄ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟɮɭɧɤɰɢɢɩɨ ɭɛɨɪɤɟɢ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɩɨɦɟ
ɳɟɧɢɹɦɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɪɚɛɨɱɢɯɂɌɊɢɫɥɭɠɚɳɢɯ
- ɩɨɠɚɪɧɨ-ɫɬɨɪɨɠɟɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɉɋɈɈɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ
ɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɜɢ
ɞɚɪɚɛɨɬɇɚɩɪɢɦɟɪɷɤɨɧɨɦɢɫɬɜɨɞɢɬɟɥɶɫɥɟɫɚɪɶɢɬɩ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢɬɪɟɛɭɸɳɟɣɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɫɚɪɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɫɥɟɫɚɪɶ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɫɥɟɫɚɪɶ-ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɬɩ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵ
ɤɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɜɵɩɨɥɧɹɬɶɪɚɛɨɬɵɥɸɛɨɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɇɚɩɪɢɦɟɪɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɝɨ -ɝɨɢ-ɝɨɤɥɚɫɫɨɜɢɥɢɪɟɦɨɧɬɧɢɤɢɩɨɪɚɡɪɹɞɚɦɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɞɟɥɹɬɫɹɩɨ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɧɚɝɥɚɜɧɵɯɚɬɚɤɠɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɷɬɨɜɪɟɦɹɩɨɹɜɢɥɚɫɶɧɨɜɚɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ± ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɣɢɩɪɨɫɬɨɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɋɨɫɬɚɜɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɚɪɤɚɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚ
ɜɚ ɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵȺɌɉɫɢɫɬɟɦɵɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɩɨɧɹɬɢɹɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɹɜɨɱɧɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɩɢɫɨɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟɫɟɡɨɧɧɵɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɩɪɢɧɹɬɵɟɧɚɫɪɨɤɛɨɥɟɟɞɟɧɶ ɩɨɨɫɧɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɛɨɥɟɟɞɧɟɣɧɟɨɫ
ɧɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɟɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɩɢɫɨɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜɪɚɛɨɬɧɢɤɢɤɨɦɚɧɞɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɬɚɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɧɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɜɞɨɥɠɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɢɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɫɹɟɠɟɞɧɟɜɧɨɩɨɞɚɧɧɵɦɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨɭɱɺɬɚ
əɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɹɜɢɜ
ɲɢɯɫɹɧɚɪɚɛɨɬɭɊɚɡɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɹɜɨɱɧɵɦɢɫɩɢɫɨɱɧɵɦɫɨɫɬɚɜɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɯ ɩɪɨɫɬɨɟɜɨɬɩɭɫɤɚɛɨɥɟɡɧɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧ
ɧɨɫɬɟɣɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢɢɬɞ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜ ɥɸɛɨɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɭɬɺɦɫɭɦɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ
ϵϯ

ɞɟɧɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɜɤɥɸɱɚɹɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟɢɜɵɯɨɞɧɵɟɞɧɢɢ
ɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɭɦɦɵɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɞɧɟɣɬɨɝɨɠɟɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɪɟɦɟɧɢɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ ɞɧɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
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ɝɞɟNcc ± ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢɱɟɥ.; 
Nɫɩ ± ɭɱɺɬɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɡɚɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɪɟɦɟɧɢɱɟɥ.; 
Ⱦɤ ± ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɧɟɣɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɞɧɢ. 
ɉɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɢɞɪ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨ
ɫɬɚɜɨɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɢɝɪɭɩɩɪɚɛɨɬ
ɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɇɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɪɚ
ɛɨɱɢɟ-8ɢɡɧɢɯɜɨɞɢɬɟɥɢ± 65-70%, ɨɫɬɚɥɶɧɨɣɩɟɪɫɨɧɚɥ± 15-20%. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɞɪɨɜɦɨɠɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹɬɚɤɠɟɩɨɬɚɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɤɚɤɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɥɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɭɪɨɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɢɬɩɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɚɤɚɞɪɨɜɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɩɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ
ɩɪɢɺɦɭɢɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸɬɟɤɭɱɟɫɬɢɤɚɞɪɨɜ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɚɪɚɛɨɱɢɯɤɚɞɪɨɜɩɨɩɪɢɺɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɢɧɹɬɵɯɧɚɪɚɛɨɬɭɤɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
Ʉɨɛɩɪ = Nɩɪ. / N.                                            (13.2) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
Ʉɨɛɭɜ = Nɭɜ. / N.                                             (13.3) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɳɟɝɨɨɛɨɪɨɬɚɪɚɛɨɱɢɯɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɭɦɦɭɤɨ
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɩɨɩɪɢɺɦɭɢɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ
Ʉɨɛ. Ʉɨɛɩɪ Ʉɨɛɭɜ
ϵϰ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɨɛɨɪɨɬɚɩɨɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸɢɩɪɢɺɦɭɪɚɛɨ
ɱɢɯɤɚɞɪɨɜɩɪɢɧɹɬɨɧɚɡɵɜɚɬɶɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɬɟɤɭɱɟɫɬɢ Ʉɫɦ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɤɭɱɟɫɬɢɤɚɞɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɱɢɫɥɚɥɢɰɭɜɨɥɟɧ
ɧɵɯɩɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸɢɡ-ɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɬɞ ɤ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɬɟɤ = Nɡɜɫɭɛ / N.                                             (13.4) 
Ⱦɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɬɟɩɟɧɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɟɫɪɟɞɧɟɣɹɜɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɤɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹ ɹɜɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫ
ɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɰɤɨɬɨɪɵɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɪɚɛɨɬɚɥɢɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɹɜɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɟɝɨɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨɠɢɜɨɝɨɬɪɭɞɚɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɥɢɤɚɤɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɥɸɛɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɬɪɭɞɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɡɚɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɡɚɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦɨɠɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɤɚɤɡɚɫɱɺɬɪɨɫɬɚɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɫɱɺɬ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɪɭɞɚ
Ɋɚɡɧɢɰɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟ
ɦɟɧɢɡɚɫɱɺɬɪɨɫɬɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɢɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɪɚɛɨɬɧɢɤɚɡɚɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɉɪɢɪɨɫɬɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢɜɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɨɛɟɡɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɢɭɦɫɬ
ɜɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɬɨɟɫɬɶɠɢɜɨɝɨɬɪɭɞɚɡɚɬɭɠɟɟɞɢɧɢɰɭɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɗɬɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɺɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɬɪɭɞɨɺɦɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭ
ɞɚɢɬɞ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Wɬɪ; 
ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɸɬɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɜɪɟɦɟɧɢɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɦ ɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɪɚɬɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶWt. 
ϵϱ

(13.5)                                                     ,Ɍ
Q
W .ɩɪɨɞɩ ¦   
ɝɞɟWɩ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɟɞɱɚɫ
Qɩɪɨɞ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɟɞɢɧɢɰ
6T ± ɨɛɳɢɟɡɚɬɪɚɬɵɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɱɚɫ
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɹɦɵɦ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɨɛɪɚɬɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɬɵɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɡɵ
ɜɚɸɬɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɸɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(13.6)                                                      .
.ɩɪɨɞQ
T¦ Z
ɑɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɦɟɧɶɲɟ ɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɛɨɥɶɲɟ
Ɉɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɪɚɬɧɵɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɟɞɢɧɢɰɵ ɟɺ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɈɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜȺɌɉɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
- ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɨɟɫɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɬɪɭɞɚɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɪɚɡɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɜɪɟɦɟɧɢɢɞɢɧɚ
ɦɢɤɢ; 
- ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɚɪɤɚɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯɝɪɭɡɨɜɢɬɩ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ȺɌɉ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɧɨ-
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɬɪɭɞɨɜɵɯɢɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɨɧɧɚɯɱɚɫɚɯ
ɪɚɛɨɬɵɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɩɚɫɫɚɠɢɪɚɯɩɚɫɫɚɠɢɪɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɩɥɚɬɧɵɯɤɢɥɨ
ɦɟɬɪɚɯɩɪɨɛɟɝɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɚɤɨɬɨɪɵɯɩɚɪɤ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɨɞɧɨɣɦɚɪɤɢɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɟɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɪɚɫ
ɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɤɥɚɫɫɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨɝɪɭɡɚɢɬɞɌɚɤɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɉɨɷɬɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɢɡɦɟ
ɪɟɧɢɹɯɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɰɟɥɶɸɚɧɚɥɢɡɚɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɨɞɢɬɟɥɟɣɢɥɢɝɪɭɩ
ɩɵɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɜɭɫɥɨɜɧɨ-ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟ
ɪɟɧɢɹɬɨɟɫɬɶɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɋɭɳɧɨɫɬɶɪɚɫɱɺɬɚɩɪɢɜɟɞɟɧ
ɧɵɯɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɹɫɜɨɞɢɬɫɹɤɟɞɢɧɨɦɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɟɞɢɧɵɦɢɞɥɹɜɫɟɯȺɌɉɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɭɫɥɨɜɢɣɪɚ
ɛɨɬɵȾɥɹɝɪɭɡɨɜɵɯȺɌɉɦɨɠɧɨɢɡɦɟɪɹɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɬɨɧɧɨ-
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɢɫɩɨɥɶɡɭɹɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɪɚɫɱɺɬɧɵɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ϵϲ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟ
ɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɨɪɦɜɪɟɦɟɧɢɢɫɢɫɬɟɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɯɩɪɨɫɦɨɬɪɚɢɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɬɨɥɶɤɨɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜȼɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɬɪɭɞɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟ
ɪɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯɋɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦɱɬɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɚɹɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟ
ɦɟɧɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɜɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯ ɩɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɦɜɪɟɦɟɧɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣɦɟɬɨɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ ɉɉɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɜɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɉɉɪɚɛɨɱɢɯɜɰɟɥɨɦ
ɩɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɢɥɢɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨɱɢɯ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯȺɌɉɢȺɊɉ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɪɚɛɨɱɢɯ ɡɚɦɟɫɹɰɞɥɹȺɌɉɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɜɝɪɢɜɧɚɯɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɚɧɚɨɞɧɨɝɨɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɨɫɧɨɜɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(13.7)                                                     ,ɑ
Ⱦ
W
ɫɫ
.ɦ.ɩ  
ɝɞɟWɩɦ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɡɚɦɟɫɹɰ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɝɪɧ; 
Ⱦ ± ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɚɦɟɫɹɰɝɪɧ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɺɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢɞɨɯɨɞɵɧɨɢɟɝɨɞɢɧɚɦɢɤɭɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɟɧɢɹɭɪɨɜ
ɧɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɫɞɪɭɝɢɦɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɯɨɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɜɥɢɹɟɬɭɪɨɜɟɧɶɬɚɪɢɮɨɜɜɟɥɢɱɢɧɚɤɨɬɨɪɵɯɡɚɜɢɫɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɭɪɨɜɧɹɪɟ
ɚɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɬɪɭɞɚɧɨɢɨɬɫɩɪɨɫɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɚɪɵɧɤɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫ
ɥɭɝɢɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯɝɪɭɡɨɜɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɢɬɞ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɟɺ ɭɪɨɜɧɹɞɢ
ɧɚɦɢɤɢɢɨɛɳɟɣɨɰɟɧɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɡɚɞɚɧɢɹ
ɇɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɜɥɢɹɸɬɞɜɟɝɪɭɩɩɵɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɜɥɢɹɸɬɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵɮɚɤɬɨɪɨɜ ,
ɝɪɭɩɩɚ± ɜɫɟɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɜɵɡɜɚɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɞɨɯɨɞɨɜɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɨɬɩɥɚɧɨɜɵɯ ɢɥɢɨɬɞɨɯɨɞɨɜ ɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞɢ ,, ɝɪɭɩɩɚ ± ɜɫɟ
ϵϳ

ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟɜɵɡɜɚɥɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɱɺɬɧɨɣɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɨɬɩɥɚɧɨɜɨɣɢɥɢɨɬɨɬɱɺɬɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɝɨɞ
Ɋɚɫɱɺɬɜɥɢɹɧɢɹɞɚɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɫɪɟɞɧɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɦɟɬɨɞɨɦɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɪɚɡɧɢɰɈɬ
ɫɸɞɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ
ɩɥɚɧɚɞɨɯɨɞɨɜȺɌɉɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ȼɥɢɹɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɭɦɦɵɞɨɯɨɞɨɜɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ
  (13.8)                                        ,100100  ' Ⱦ
N
Ⱦ BB
W
ɝɞɟȼN ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɢɬɟɥɟɣɱɟɥ; 
BȾ ± ɞɨɯɨɞɵɜɫɟɝɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɲɟɞɲɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ. 
ȼɥɢɹɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(13.9)                            .100)1
100
(  '
N
N B
W
ɉɪɨɜɟɪɤɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢɪɚɫɱɺɬɨɜ
                     .BWW WNȾ ' ''                            (13.10) 
ȼɥɢɹɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɴɺɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
 100 ' ɊȺȽ
N
ȾL
)ȺȽ(Ɋ BB
ɍ
W  ,                    (13.11) 
ɝɞɟɍȾL ± ɞɨɥɹɞɨɯɨɞɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɩɨɨɫɧɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
BP ȺȽ ± ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɬɤɦ
Ɍɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ± ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɵɢɥɢɜɫɟɝɨɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɇɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ± ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɪɚɫɬɺɬɢɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɫɪɟɞɧɟɱɚɫɨɜɨɣɜɵɪɚɛɨɬɤɢɪɚɛɨɱɢɯ
ɍɪɨɜɟɧɶɢɞɢɧɚɦɢɤɚɱɚɫɨɜɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɩɨɫɬɨɹɧ
ɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨ
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ϵϴ

ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɢɡɭɱɚɟɬɫɹɟɺ ɞɢɧɚɦɢɤɚɩɪɢ
ɱɢɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɟɟɜɟɥɢɱɢɧɵɢɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɢɦɢȺɌɉ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢȺɌɉɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɨɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɫ
ɪɚɫɱɺɬɧɵɦɢ ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɞɨɫ
ɬɢɝɧɭɬɵɜɩɪɨɲɥɨɦɩɟɪɢɨɞɟɗɬɨɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɡɚɞɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɞɢɧɚɦɢɤɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɨɣɢɟɺɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜ
ɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɚɧɚɥɢɡɨɦɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟ
ɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɣɟɝɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɨɪɚɫɯɨɞɚɯɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɹɯɱɟɥɨ
ɜɟɤɨ-ɱɚɫɚɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɚ
ɬɚɤɠɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɞɜɢɠɟɧɢɢɥɢɱɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɨɣ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵɧɚɪɢɫ
ɊɢɫɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶȺɌɉ
ɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ  Ƚɪɭɩɩɵ Ʉɚɬɟɝɨ
ɪɢɢ
ɉɪɨɮ
ɫɨɫɬɚɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɚ  
ɩɨɩɪɢɺɦɭ (Ʉɩɪ) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɚ
ɩɨɜɵɛɵɬɢɸɄɜ) 
ɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɨɱɧɚɹɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫ
ɪɚɛɨɬɭɧɚɩɪɢɧɹɬɵɯɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɄɩɪ  
ɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɨɱɧɚɹɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫ
ɝɨɞɡɚɭɜɨɥɟɧɧɵɯɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɄɜ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɤɭɱɟɫɬɢ
ɤɚɞɪɨɜɄɩɥ) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɬɢɤɚɞɪɨɜɄɜ) 
ɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɨɱɧɚɹɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɵɬɪɭɞɨɜɨɣɧɚɪɭɲɟɧɢɟɡɚɢ
ɠɟɥɚɧɢɸɦɭɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɩɨɭɜɨɥɟɧɧɵɯɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ʉɩɥ  
ɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɨɱɧɚɹɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫ
ɝɨɞɜɟɫɶɪɚɛɨɬɚɥɢɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɄɩɩ
, 

ϵϵ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɳɟɝɨɨɛɨɪɨɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚ
ɧɨɜɨɩɪɢɧɹɬɵɯɧɚɪɚɛɨɬɭɢɜɵɛɵɜɲɢɯ ɤ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɭɜɨɩɨɛ
ɄɄɄ  ,                                    (13.12) 
ɝɞɟɄɨɛ ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɨɬɚɩɨɩɪɢɺɦɭ
Ʉɨɭɜ ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɛɨɪɨɬɚɩɨɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ
ɫɫ
ɩɪ
ɨɩ N
N
Ʉ  ,                                           (13.13) 
ɝɞɟ
np
N  - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɪɢɧɹɬɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɱɟɥ.; 
ccN  - ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɚɱɟɥ
ɫɫ
ɭɜ
ɨɡɜ N
NɄ  ,                                             (13.14) 
ɝɞɟ ɭɜN  - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɭɜɨɥɢɜɲɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɱɟɥ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɤɭɱɟɫɬɢɤɚɞɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɭɜɨ
ɥɢɜɲɢɯɫɹɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸɢ ɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤ
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɫ
ɫɭɛ
ɭɜ
ɩɥ N
NɄ  ,                                           (13.15) 
ɝɞɟ ɫɭɛɭɜN - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɜɨɥɢɜɲɢɯɫɹ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ
ɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸɡɚɩɪɨɝɭɥɵɱɟɥ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɪɚɳɚɬɶɧɚɬɟɤɭɱɟɫɬɶɤɚɞɪɨɜɩɨɬɨɦɭɱɬɨɬɟɤɭ
ɱɟɫɬɶɫɧɢɠɚɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɧɚȺɌɉȾɥɹɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɬɪɭɞɚɧɢɡɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɫɥɭɠɟɛɧɨ
ɝɨɪɨɫɬɚɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ
ɤɥɢɦɚɬɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɢɬɞɢɧɚɪɭɲɟɧɢɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵȼɚɠɧɵɦɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɛɨɪɨɬɚɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɱɬɨɛɵɨɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɶ ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɤɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɧɢɯɨɤɚɡɵɜɚɸɬɭɫɥɨɜɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɢɜɰɟɥɨɦɢɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɝɨɭɱɚɫɬɤɚɯ
ϭϬϬ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɮɨɧɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɭɱɢɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɞɢɧɚɦɢɤɭɫɪɟɞɧɟɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚɢɫɪɟɞɧɟɣɡɚ
ɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ɏɨɧɞɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ ± ɷɬɨɱɚɫɬɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨɜɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɢɯɬɪɭɞɚɈɧɜɤɥɸɱɚɟɬɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɜɵɩɥɚɬɵɢɡɮɨɧɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɏɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ± ɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɫɭɦɦɭɫɪɟɞɫɬɜɧɚɱɢɫɥɟɧɧɭɸɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɫɨɝɥɚɫɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɢɦɢɪɚ
ɛɨɬɵɢɡɚɧɟɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟɜɪɟɦɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɭɞɨɜɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɩɥɚɬɚɡɚɨɬɩɭɫɤɩɪɨɫɬɨɣɧɟɩɨɜɢɧɟɪɚɛɨɱɢɯɈɧɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɏɨɧɞɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɡɚɫɱɺɬɩɪɢɛɵɥɢȿɝɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɞɥɹɬɟɤɭɳɟɝɨɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɱɢɯɢɫɥɭɠɚɳɢɯɩɨɢɬɨɝɚɦɪɚɛɨɬɵɡɚɝɨɞ
ɗɤɨɧɨɦɢɹɢɥɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(13.16)                              ,01 ɁɉɁɉɁɉ ɎɎɎ  '
ɝɞɟɎɁɉ, ɎɁɉ ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɮɨɧɞɵɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɎɁɉ= ɇɡɩ Ⱦ1 ,                                      (13.17) 
ɝɞɟɇɡɩ ± ɧɨɪɦɚɬɢɜɡɚɬɪɚɬɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɧɚɝɪɢɜɧɭɞɨɯɨɞɨɜ
Ⱦ1 ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɪɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɜɟ
ɮɨɪɦɵɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ± ɩɨɱɚɫɨɜɚɹɩɪɨɫɬɚɹɩɨɱɚɫɨɜɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɩɪɹɦɚɹɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɨ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɱɚɫɨɜɨɝɨ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɡɚ ɦɟɫɹɰ
ɤɜɚɪɬɚɥɝɨɞɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ɏɨɧɞɱɚɫɨɜɨɣɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ ± ɷɬɨɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɵɟɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɵɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣɨɛɴɺɦɪɚɛɨɬɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɦɟɧɵɄɱɚɫɨɜɨɣɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɩ
ɥɚɬɚɩɨ ɬɚɪɢɮɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ɨɤɥɚɞɚɦɢɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦ ɪɚɫɰɟɧɤɚɦɞɨɩɥɚɬɚɞɨɝɨ
ɜɨɪɧɢɤɚɦɩɨɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɪɚɫɰɟɧɤɚɦɞɨɩɥɚɬɵɡɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸɞɨɩɥɚɬɵɤ
ɫɪɟɞɧɟɦɭɡɚɪɚɛɨɬɤɭɡɚɪɚɛɨɬɭɜɧɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɡɚɜɪɟɞɧɨɫɬɶɢɬɹɠɟɫɬɶɪɚɛɨɬɵ
ϭϬϭ

ɩɪɟɦɢɢɜɯɨɞɹɳɢɟɜɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɞɨɩɥɚɬɵɡɚɨɛɭɱɟɧɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜɢ
ɬɩɂɬɚɤɜɮɨɧɞɱɚɫɨɜɨɣɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɜɯɨɞɢɬɜɫɹɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚ
ɬɚɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɜɫɟɜɢɞɵɞɨɩɥɚɬɤɪɨɦɟɞɨɩɥɚɬɡɚɩɪɟɜɵɲɟ
ɧɢɟ ɧɨɪɦɵɩɪɟɦɢɢ
Ɏɨɧɞɞɧɟɜɧɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ± ɷɬɨɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɜɫɟɨɬɪɚɛɨ
ɬɚɧɧɵɟɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɢɜɨɬɱɺɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɗɬɨɬɮɨɧɞɜɤɥɸɱɚɟɬɜɟɫɶɮɨɧɞ ɱɚɫɨ
ɜɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɤɪɨɦɟɬɨɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭ ɡɚɜɫɟɱɚɫɵɤɨɬɨɪɵɟɧɟ
ɭɱɬɟɧɵɤɚɤɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɧɨɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɟɣ
ɨɩɥɚɬɚɱɚɫɨɜɜɧɭɬɪɢɫɦɟɧɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɹɨɩɥɚɬɚɩɟɪɟɪɵɜɨɜɜɪɚɛɨɬɟɤɨɪɦɹɳɢɯ
ɦɥɚɞɟɧɰɟɜɨɩɥɚɬɚɥɶɝɨɬɧɵɯɱɚɫɨɜɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɞɨɩɥɚɬɭɡɚɪɚɛɨɬɭɜɫɜɟɪɯɭɪɨɱ
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɉɨɥɧɵɣɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɡɚɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɝɨɞɜɤɥɸɱɚɟɬɮɨɧɞɞɧɟɜ
ɧɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɪɚɡɧɨɝɨɪɨɞɚɜɵɩɥɚɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɧɟɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɹɦɢ ɨɩɥɚɬɚɨɱɟɪɟɞɧɵɯɨɬɩɭɫɤɨɜɨɬɩɭɫɤɨɜɩɨɭɱɺɛɟɫɦɟɧɧɵɯɩɪɨ
ɫɬɨɟɜ
ɉɨɤɚɬɟɝɨɪɢɢɪɚɛɨɱɢɯɜɵɱɢɫɥɹɸɬɜɫɟɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟɮɨɧɞɵɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚ
ɬɵɚɩɨɞɪɭɝɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɢɜɰɟɥɨɦɩɨɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨɩɨɥɧɵɣɮɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɚɧɚɥɢɡɚɢɞɢɧɚɦɢɤɢɫɪɟɞɧɟɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚɢ
ɫɪɟɞɧɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ⱦɥɹɤɚɠɞɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɜɰɟɥɨɦɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɭɸ ɝɨɞɨɜɭɸ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣɝɨɞɨɜɨɣɡɚɪɚɛɨɬɨɤ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɝɨɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɧɚɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɡɚɷɬɨɬ
ɩɟɪɢɨɞɈɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɮɨɧɞɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɢɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɢɣɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ± ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɤ
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɭɪɨɜɟɧɶɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜȿɝɨ ɟɳɺ ɧɚɡɵɜɚɸɬɩɨɥɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚ
ɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɨɣ
ɉɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɺɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɪɟɞɧɟɱɚɫɨɜɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ
ɚɧɚɥɢɡɟɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɟɱɚɫɨɜɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ( ɱɚɫɎ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɥɚɬɵ
ɡɚɨɞɢɧɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫ ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣɫɦɟɧɵ ɢɨɩɪɟɞɟɥɹ
ϭϬϮ

ɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɞɟɥɟɧɢɹɮɨɧɞɚ ɱɚɫɨɜɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɎɁɉɱɚɫ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɟɣ6ɑɞ) 
(13.18)                                          .¦ ɞ
)ɱɚɫ(Ɂɉ
ɱɚɫ ɑ
ɎɎ
ɋɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ( ɞɎ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɥɚɬɵ
ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɹ ȿɺ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɨɧɞɚ
ɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɎɁɉɞ) ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɟɣ
(6ɑɞ) 
(13.18)                                    .¦ ɞ
)ɱɚɫ(Ɂɉ
ɱɚɫ ɑ
ɎɎ
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ( ɦɎ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɜɦɟɫɹɰȿɺ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɞɟɥɟɧɢɟɦɩɨɥɧɨɝɨɮɨɧɞɚɡɚɪɚ
ɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɎɁɉ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
(ɑɋɋ) 
(13.20)                                        .
ɋɋ
Ɂɉ
ɦ ɑ
ɎɎ  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɭɸɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɡɚɤɜɚɪɬɚɥɢɝɨɞ
ɂɧɞɟɤɫɫɪɟɞɧɟɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚɫɦɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(13.21)                                ,: ¦
¦
¦
¦ 
01
01
1
ɫɫ
Ɂɉ
ɫɫ
Ɂɉ
ɑ
Ɏ
ɑ
Ɏȱ
ɝɞɟɎ1 ɢɎ0 ± ɮɨɧɞɵɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɩɨɤɚɠɞɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜ
ɨɬɱɺɬɧɨɦɢɛɚɡɢɫɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɑɫɫ ɢɑɫɫ ± ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɤɚɠɞɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɨɬɱɺɬɧɨɦɢɛɚɡɢɫɧɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
ɂɧɞɟɤɫɫɪɟɞɧɟɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(13.22)                                                       
1
1
0
1
2 ,ɑɎ
ɑɎȱ
ɫɫ
ɫɫ
¦
¦

 
ɝɞɟ 1Ɏ , 0Ɏ - ɫɪɟɞɧɢɣɡɚɪɚɛɨɬɨɤɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɤɚɠɞɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɟɧɧɨɜɨɬɱɺɬɧɨɦɢɛɚɡɢɫɧɨɦɩɟɪɢɨɞɚɯ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɬɪɭɞɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɪɚɫɱɺɬɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ"
ϭϬϯ

Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɚɜ
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ"
ɑɬɨɬɚɤɨɟɮɨɧɞɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɷɤɨɧɨɦɢɸɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ"
 ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ"
ȼ ɱɺɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɬɥɢɱɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ©ɜɵɪɚ
ɛɨɬɤɚªɢ©ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶª"Ʉɚɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɰɟɧɤɢɢɯɞɢɧɚɦɢɤɢ"
Ʉɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ"
Ʉɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɢɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ"
Ʉɚɤɢɟɜɵɜɨɞɵɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɨɰɟɧɢɜɚɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ"
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɉɨɧɹɬɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɚɞɚɱɢɟɺɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ              
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɈɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ± ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ
ȺɌɉȿɺ ɭɪɨɜɟɧɶɨɬɪɚɠɚɟɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɪɚɛɨɬɵɤɚɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜ
ɰɟɥɨɦɬɚɤɢɤɚɠɞɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɍɪɨɜɟɧɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɨ
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɚ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɨɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɦɟɟɬɜɚɠ
ɧɨɟɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɦɨɝɚɟɬɩɪɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯɪɵ
ɧɨɱɧɵɯɰɟɧɚɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɩɪɢɛɵɥɶɧɚɤɚɠɞɭɸ ɝɪɢɜɧɭ ɡɚɬɪɚɬɩɨɜɵɲɚɟɬɤɨɧ
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɇɚɭɪɨɜɟɧɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɥɢɹɸɬɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɫɬɟɩɟɧɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬ
ɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɩɚɫɧɵɯɱɚɫɬɟɣɬɨɩɥɢɜɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɢ ɞɪɂɬɚɤ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ɠɢɜɨɝɨɢɨɜɟɳɟɫɬɜɥɺɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɤɪɢɬɟɪɢɟɦɪɟɠɢɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢ
Ⱦɥɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɡɚɬɪɚɬɵ
ɞɟɥɹɬɫɹɧɚ
1. ɍɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɨɛ
ɳɟɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛ
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɬɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯɲɢɧ
ϭϬϰ

ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɨɪɦɵ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚ. 
2. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤɨɫɧɨɜɧɚɹɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
3. ɍɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ± ɷɬɨ ɬɚɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɩɪɨɛɟɝɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɨɫɧɨɜɧɵɦɡɚɞɚɱɚɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɨɰɟɧɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɳɟɣɫɭɦɦɵɡɚɬɪɚɬɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɡɚɨɩɪɟ
ɞɟɥɺɧɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵɩɨɞɜɢɠ
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɢɡɦɟɧɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜ
ɰɟɥɨɦɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɫɬɚɬɶɹɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ
ȾɥɹȺɌɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɜɫɟɣɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹɝɪɭɡɨɜɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɫɱɢɫɥɹɸɬɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɤɢɨɞɧɨɣɬɨɧɧɵɝɪɭ
ɡɚɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɟɫɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɪɚɛɨɬɚɸɬɩɨɬɚɪɢɮɭɡɚɬɩɟ
ɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨɝɪɭɡɚɢɥɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɱɚɫɨɜɟɫɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɪɚ
ɛɨɬɚɸɬɩɨɱɚɫɨɜɨɦɭɬɚɪɢɮɭɞɥɹɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ± ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɨ-ɤɦ ɞɥɹ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ± 1 ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɤɦȾɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɫɱɺɬɚ ɜ ɧɚ
ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɬɤɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɱɚɫɨɜɩɥɚɬɧɵɯɤɦ
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɚ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ
(14.1)                                        ɝɪɧɬɤɦ   ,ɜ LQ
ȼ
s  
ɝɞɟȼ ± ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɝɪɧ
Q ± ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨɝɪɭɡɚɜɬɨɧɧɚɯ
L ± ɨɛɳɚɹɞɥɢɧɚɩɭɬɢɧɚɤɨɬɨɪɵɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɚɤɦ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ± ɷɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɷɤɫɩɥɭɚ
ɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ϭϬϱ

(14.2)                                        ɝɪɧɩɤɦ  ,ɩ LN
ȼ
s
ɩɚɫ 
 
ɝɞɟȼ ± ɨɛɳɚɹɫɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɝɪɧ
Nɩɚɫ ± ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɱɟɥ; 
L ± ɨɛɳɚɹ  ɞɥɢɧɚɩɭɬɢɧɚɤɨɬɨɪɵɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɚɤɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ  ɝɪɧ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɤɚɤɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɬɚɤɢɩɨɨɛɥɚɫɬɢɜ
ɰɟɥɨɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭ
ɥɟ
(14.3)                                                          ,Ⱦ
ȼ
s  
ɝɞɟȾ ± ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦɞɨɯɨɞɨɜɝɪɧ
Ⱦɥɹɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɚɬɚɤɠɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɞɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɩɨɦɚɪɤɚɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɟɞɢɧɢɰɵɞɪɭ
ɝɢɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɫɱɺɬɵ ɧɨɪɦɵ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɱɺɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɚɧɧɵɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɱɺɬɚ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɚɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɮɨɪɦɢɪɭ
ɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɺɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɬɢɯɡɚɬɪɚɬȾɥɹɷɬɨɝɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɷɥɟɦɟɧ
ɬɚɦɢɫɬɚɬɶɹɦɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ
ȼɨɫɧɨɜɭ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦɩɨɥɨɠɟɧɷɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɣɫɦɵɫɥɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɦɟɫɬɚɢɯɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɗɥɟɦɟɧɬɵɡɚɬɪɚɬɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢɄɥɚɫ
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɩɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɨɣɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɞɥɹɜɫɟɯɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ȼɍɤɪɚɢɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɫɥɟɞɭɸɳɢɣɫɨɫɬɚɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɡɚɬɪɚɬ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
ϭϬϲ

- ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ
- ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
- ɩɪɨɱɢɟɡɚɬɪɚɬɵ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɟɺ ɟɳɟɧɚɡɵɜɚɸɬɫɦɟ
ɬɨɣɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
- ɨɰɟɧɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɺɦɤɨɟɬɪɭɞɨɺɦɤɨɟɮɨɧɞɨɺɦɤɨɟ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬɠɢɜɨɝɨɢɩɪɨɲɥɨɝɨɬɪɭɞɚɢɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢ
- ɜɵɱɢɫɥɢɬɶɱɢɫɬɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢ
- ɫɜɹɡɚɬɶɩɥɚɧ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɭɞ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɢɬɩ
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɡɚɝɨɞɢɜɞɢɧɚɦɢɤɟɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɢɬɨɰɟɧɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬ
- ɜɵɹɜɢɬɶɪɟɡɟɪɜɵɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɫɧɢɠɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɭɱɺɬɟɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚ
ɬɪɚɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦ
ɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɨɷɬɨɦɭɧɚɪɚɜɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɫɬɚɬɶɹɦɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɜɟɥɢɱɢɧɭɪɚɫɯɨɞɨɜɜɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɟɫɬɚɢɯɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɋɬɚɬɶɢ ɡɚɬɪɚɬɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɱɬɨɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɤɭɞɚɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɢɧɚɤɚɤɢɟɰɟɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȿɞɢɧɚɹɞɥɹɜɫɟɯɨɬɪɚɫɥɟɣɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯɫɬɚɬɟɣɪɚɫɯɨɞɨɜɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɋ ɭɱɺɬɨɦɉɋȻɈɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɟɫɬɚɬɶɢ
ɋɵɪɶɺ ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟɢɡɞɟɥɢɹɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɪɚɛɨɬɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɬɨɪɨɧɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɉɛɪɚɬɧɵɟɨɬɯɨɞɵɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ
Ɍɨɩɥɢɜɨɢɷɧɟɪɝɢɹɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɰɟɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯ
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
Ɂɚɬɪɚɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣɢɨɫɜɨɟɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɂɚɬɪɚɬɵɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
11. ɋɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ
ϭϬϳ

ɉɪɨɱɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɡɚɬɪɚɬɵɧɚɫɛɵɬ
ɋɭɦɦɚɫɬɚɬɟɣ-12 ± ɷɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɋɭɦɦɚɫɬɚɬɟɣ-13 ± ɷɬɨɩɨɥɧɚɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɋɬɚɬɶɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɣ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ
ɭɱɺɬɨɦɢɯɪɨɥɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɨɷɬɨɦɭɦɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ
ɦɢ
ɂɬɚɤ, ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɬɪɚɬɫɬɚɬɶɢ ɡɚɬɪɚɬ ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢ
©ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢªɬɨɟɫɬɶɜɤɥɸɱɚɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɟɜɢɞɵɡɚɬɪɚɬ. 
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɩɨɫɨɛɚɨɬɧɟɫɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɬɞɟɥɶɧɵɯɢɡɞɟ
ɥɢɣɢɯɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɩɪɹɦɵɟɢɤɨɫɜɟɧɧɵɟ
ɉɪɹɦɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹɡɚɬɪɚɬɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɬɧɟɫɬɢɧɚɫɟ
ɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɄɬɚɤɢɦɡɚɬɪɚɬɚɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɧɨɫɹɬ
ɫɹɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
Ʉɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɡɚɬɪɚɬɵɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢ
ɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɨɫɜɟɧɧɵɦɩɭɬɺɦɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɥɸɛɨɦɭɜɢɞɭ
ɩɪɹɦɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨ
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯ
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ, ɫɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɟɜɵɲɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ Ɍɚɤ ɜ ɦɨɧɨɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɹɦɵɟ ɚ ɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɨɬɪɚɫɥɹɯɬɨɟɫɬɶɬɚɤɢɯɝɞɟɫɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɜɢɞɚɫɵɪɶɹɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɹɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɟɡɚɬɪɚɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɣɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɟɪɟ
ɦɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬɢɥɢɫɧɢɠɚɸɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɪɨɫɬɚɢɥɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚɫɵɪɶɺ ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɬɨɩɥɢɜɨɢɷɧɟɪ
ɝɢɸ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ
Ɍɚɤɢɟɡɚɬɪɚɬɵɦɟɧɹɸɬɫɹɩɨɱɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɨɛɴɺɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬɢɥɢɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɹɬɨɬɨɛɴɺɦɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɚɪɟɧɞɧɚɹɩɥɚɬɚɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɤɚɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɬɵȺɌɉɢɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɞɟɧɟɠɧɵɦɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɡɚɬɪɚɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯȺɌɉɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɞɢɧɢ
ɰɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɁɚɬɪɚɬɵɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɭɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɩɨɫɬɚɬɶɹɦɜɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɯɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ϭϬϴ

ɋɬɚɬɶɹ©ɈɫɧɨɜɧɚɹɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚɧɚȺɌɉɫɧɚ
ɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸª
ɋɬɚɬɶɹ©Ɍɨɩɥɢɜɨɞɥɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣª
ɋɬɚɬɶɹ©ɋɦɚɡɨɱɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵª
ɋɬɚɬɶɹ©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɬɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚª
ɋɬɚɬɶɹ©ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɡɧɨɫɚɢɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɲɢɧª
ɋɬɚɬɶɹ©Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚª
ɋɬɚɬɶɹ©Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵª
ɉɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɚɬɶɹɦɡɚɬɪɚɬ ɜɵɹɜɥɹɸɬ
- ɜɟɥɢɱɢɧɭɷɤɨɧɨɦɢɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɚɩɨɤɚɠɞɨɣɫɬɚɬɶɟ
- ɞɨɥɸɜɥɢɹɧɢɹɤɚɠɞɨɣɫɬɚɬɶɢɜɨɛɳɟɦɫɧɢɠɟɧɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
- ɜɥɢɹɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɫɬɚɬɶɹɦ  
ɂɡɭɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɞɟɤɫɨɜɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɟɺ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɩɪɨɲɥɵɣ ɝɨɞɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɩɥɚɧɨɜɵɦɞɚɺɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɚɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ
ȱ1/0 = s1/s0,                                                     (14.4) 
ɝɞɟs0, s1, s2 ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɚɩɪɨɲɥɵɣɝɨɞɩɥɚɧɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɝɨɞ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɲɥɵɦɝɨ
ɞɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɧɞɟɤɫɨɦ
ȱ2/0 = s2/s0 .                                                      (14.5) 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɟɺ ɩɥɚɧɨɜɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɧɞɟɤɫɨɦ
ȱ2/1= s2/s0.                                                       (14.6) 
ȼɟɥɢɱɢɧɚɷɤɨɧɨɦɢɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɚɨɬɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɫɭɦɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢɜɝɪɧɬɤɦ
ȿ1 = (s2 - s0 )ÂɊ2/10,                                           (14.7) 
ɩɥɚɧɨɜɚɹɫɭɦɦɚɷɤɨɧɨɦɢɢɜɝɪɧɬɤɦ
ȿ2 = (s1 - s0 ÂɊ2/10,                                           (14.8) 
ɝɞɟɊ1, Ɋ2 ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɥɚɧɨɜɚɹɢɨɬɱɺɬɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɵɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ȿɫɥɢȿ > ɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɨɬɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɫɥɢȿ < 0 ±
ϭϬϵ

ɷɤɨɧɨɦɢɹ
ɉɪɢɨɰɟɧɤɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɩɨɦɨɳɶɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ  ɝɪɢɜɧɭ ɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶ ɜɜɢɞɭɱɬɨ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɬɚɪɢɮɵ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɬɨɝɞɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɝɪɢɜɧɭ ɞɨɯɨɞɨɜɨɤɚɠɭɬɫɹɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦɢȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɮɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɟɞɨɯɨɞɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɢɫɱɢɫɥɟɧɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜɩɥɚɧɟ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɢɡɦɟɧɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬɦɨɠɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɩɨɩɪɢ
ɱɢɧɚɦɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɰɟɧɧɚɬɨɩɥɢɜɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢ
ɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɷɬɨɦɭɩɪɢɪɚɫɱɺɬɟɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɨɛɳɟɝɨɨɛɴɺɦɚɞɨ
ɯɨɞɨɜɜɬɟɤɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɭɠɧɨɷɥɢɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶȾɥɹɷɬɨɝɨɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɸɬɫɭɦɦɭɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹɢɥɢɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹɢɭɱɢɬɵɜɚɸɬɟɺ ɩɪɢɪɚɫɱɺɬɟ
ɢɧɞɟɤɫɚɂɧɞɟɤɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚɞɨɯɨɞɨɜɫɭɱɺɬɨɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɰɟɧ
(14.9)                                                  
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12 ,Ⱦ
ȼ
:Ⱦ
ɪȼȱ /
' 
ɝɞɟ'ɪ ± ɫɭɦɦɚɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ-ɢɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɚɬɨɩɥɢɜɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ȼɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɧɢɠɟɧɢɟɰɟɧɫɭɦɦɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬɭɜɟɥɢɱɢ
ɜɚɟɬɫɹɧɚɫɭɦɦɭɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹɚɟɫɥɢɧɚɨɛɨɪɨɬɰɟɧɵɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹɬɨɮɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɡɚɬɪɚɬɵɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹɧɚɫɭɦɦɭɩɨɞɨɪɨɠɚɧɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɸɬɧɟɨɞɢɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚ
ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɟɺ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɚɝɪɟɝɚɬɧɵɟ ɨɛɳɢɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɬɩɨɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɣɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɤɨɬɨɪɨɣɨɬɧɨɫɹɬɜɫɟɜɢɞɵɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɛɚɡɨɜɨɦ ɢ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɚɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨɢɥɢɫɟɪɢɣɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
IȾɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɢɧɞɟɤɫ
(14.10)                                              
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12 ,qs
qsȱ /z ¦
¦ 
ɝɞɟq1, q2 ±ɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɩɥɚɧɭɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɋɭɦɦɚɩɥɚɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢɨɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɪɚɡ
ɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦɩɥɚɧɨɜɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ȿ ¦s1q1 - ¦s0q1. 
II. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɲɥɵɦ
ɝɨɞɨɦɜɪɚɫɱɺɬɟɧɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɧɞɟɤɫɨɦ
ϭϭϬ

ɋɭɦɦɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɨɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦɩɥɚɧɨɜɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ȿ ¦s2q2 - ¦s0q2,                                       (14.12) 
III. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɥɚɧɚɩɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜɪɚɫɱɺɬɟɧɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(14.13)                                        
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12 ,qs
qsȱ /z ¦
¦ 
ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɡɚɩɚɫɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸɬɨɝɞɚɢɧɞɟɤɫɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(14.14)                                               ,/ ¦
¦ ' 
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ɪqsȱ z
ɝɞɟ'ɪ ± ɫɭɦɦɚɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ-ɢɥɢɪɨɫɬɚ ɰɟɧɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɡɚɩɚɫɧɵɟɱɚɫɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸɢɞɪ.  
IV. ɂɧɞɟɤɫɫɧɢɠɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɨɛɴɺɦɚɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɡɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɢɦɟɟɬɜɢɞ
ɿɝɪɧ ȼ2ȼ1.                                                 (14.15) 
ȼɟɥɢɱɢɧɚɢɧɞɟɤɫɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɡɚɬɪɚɬɧɚɝɪɢɜɧɭ ɬɨɜɚɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɨɜɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɱɬɨɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟ
ɡɟɪɜɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
Iɂɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɵɣɢɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɤɚɠɞɨɣɫɬɚɬɶɟ
,,Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬɫɩɥɚɧɨɜɵɦɢɬɨɟɫɬɶɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶɢɧɞɟɤɫɡɚɬɪɚɬ
,,,Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶɷɤɨɧɨɦɢɸɢɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɩɨɤɚɠɞɨɣɫɬɚɬɶɟɨɬɞɟɥɶɧɨ
ȼɨɩɪɨɫɵɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɤɢɧɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ"
2. Ʉɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ
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ϭϭϭ

ɩɨɪɬɟ"
ɉɨɤɚɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬ"
ȼɱɺɦɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɢɫɬɚɬɶɹɦɢɡɚɬɪɚɬ"
5. ɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɫɬɚɬɟɣɡɚɬɪɚɬɧɚȺɌɉ
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɧɞɟɤɫɵɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɞɢɧɚɦɢɤɭɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ"
Ʉɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɬɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ"
Ƚɥɚɜɚɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ                 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢ
ɡɚɞɚɱɢɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɚɥɟɟ± ȺɌɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ
ɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɨɯɨɞɵɩɪɢɛɵɥɶɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɟɦɵɯɞɥɹɨɰɟɧɤɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɨɯɨɞɵȺɌɉɞɟɥɹɬɫɹɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɝɪɭɩɩ
1). Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɨɫɧɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɜɵɪɭɱɤɭɨɬɝɪɭɡɨɜɵɯɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɚɬɚɤɠɟɜɵɪɭɱɤɭɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧ
ɧɵɯɫɤɥɚɞɫɤɢɯɢɬɩ
2). Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɱɟɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɜɵɪɭɱɤɭɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɫ
ɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɨɬɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯɢɬɞ
3). ȼɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɯɨɞɵ ± ɷɬɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɫɞɚɱɢɜɚɪɟɧɞɭɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɡɟɦɥɢɞɨɯɨɞɵɩɨɜɚɥɸɬɧɵɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦɚɤɰɢɹɦɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢɬɩ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɌɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɛɵɥɶɉɪɢɛɵɥɶ ɤɚɤɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɧɟɠɧɵɦɜɵɪɚɠɟɧɢ
ɟɦɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɱɢɫɬɨɝɨɞɨɯɨɞɚɨɫɧɨɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɞɟɧɟɠɧɵɯɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɈɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶɜɥɨɠɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ϭϭϮ

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ± ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɨɟɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫ
ɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɗɬɚɮɭɧɤɰɢɹɩɪɢɛɵɥɢɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɢɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹɮɭɧɤɰɢɹɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɨɳɪɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟ
ɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɚɬɚɤɠɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɭɩɥɚɬɵɩɪɹ
ɦɵɯɧɚɥɨɝɨɜɜɛɸɞɠɟɬ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɛɵɥɶɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ: 
- ɨɰɟɧɤɚ ɢɬɨɝɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚɦɟɠɞɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢɟɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɦɟɠɞɭɫɮɟɪɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɟɧɧɨɣɫɮɟɪɵ; 
- ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɥɚɧɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɢɛɵɥɢɢɪɚɫɱɺɬɵɢɯɜɥɢɹ
ɧɢɹ
- ɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɬɟɧɞɟɧɰɢɣɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɪɟɡɟɪɜɨɜɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɪɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɥɚɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɩɥɚɧ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣɛɚɥɚɧɫɞɨɯɨɞɨɜɢɡɚɬɪɚɬ), 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɮɨɪɦɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢʋ©Ȼɚɥɚɧɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹªʋ
©Ɉɬɱɺɬɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯªɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɋɥɨɜɨ ©ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶªɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ©UHQWDEHOª ɞɨɯɨɞɧɵɣɩɪɢ
ɛɵɥɶɧɵɣ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɹɯɢɧɚɪɨɞɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɜɰɟɥɨɦ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɭɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢɨɧɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɱɟɦ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɊɟɧ
ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ
ϭϭϯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɯɢɥɢɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɞɨɥɸɩɪɢɛɵɥɢɜɤɚɠɞɨɣɞɟɧɟɠɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɡɚɬɪɚɬɢɥɢɞɨɥɸɬɨ
ɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɟɺ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɩɨɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɜɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢ
ɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɞɥɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɹɳɢɯɬɭɠɟɩɪɨɞɭɤɰɢɸɞɥɹɜɵɛɨɪɚɜɚɪɢɚɧɬɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɂɚɞɚɱɚɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
- ɨɰɟɧɤɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɥɚɧɚɩɪɨɝɧɨɡɚɢɬɩ
- ɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɯɭɪɨɜɧɹ
- ɩɨɢɫɤɪɟɡɟɪɜɨɜɪɨɫɬɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɪɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜ
ɧɵɦ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɉɋȻɍ  ©Ɉɬɱɺɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯªɩɪɢɛɵɥɶ ± ɫɭɦɦɚɧɚ
ɤɨɬɨɪɭɸɞɨɯɨɞɵɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɵɭɛɵɬɤɢ ± ɷɬɨɩɪɟɜɵ
ɲɟɧɢɟɫɭɦɦɵɡɚɬɪɚɬ ɧɚɞɫɭɦɦɨɣɞɨɯɨɞɨɜɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɨɫɭɳɟɫɬɚɥɟ
ɧɵɷɬɢɡɚɬɪɚɬɵ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨɉɋȻɍɨɛɨɛɳɺɧɧɵɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɦɦɚɩɪɢɛɵɥɢɨɬɨɛɵɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɚɧɚɥɨɝɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɩɪɢɛɵɥɢɞɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵɩɪɢɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɩɨɪɹɞɨɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɛɵɥɢɜɥɢɹɟɬɬɚɤɠɟɜɢɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɜɚɥɨɜɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶȺɌɉɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɭɬɺɦɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɨɯɨɞɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɬɜɫɟɯ
ɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɢɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɊɚɡɦɟɪɩɪɢɛɵɥɢȺɌɉɡɚɜɢɫɢɬɬɚɤɠɟɨɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɬɚɪɢɮɚɆɟɬɨɞɵɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɡɚɱɚɫɬɭɸɫɜɨɞɹɬɫɹɤɞɜɭɦɩɨɞɯɨɞɚɦ
ϭϭϰ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɪɚɫɱɺɬɧɨɣɜɟɥɢɱɢ
ɧɵ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹɧɨɪɦɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɟ
                               Ɍ Ȉȼ(1 + R/100),                                           (15.1) 
ɝɞɟɌ ± ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɬɚɪɢɮ
Ȉȼ ± ɫɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
R ± ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹɧɨɪɦɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɧɨɪɦɵ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɨɣɪɵɧɤɚȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɬɚɪɢɮɵȺɌɉɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɚɪɢɮɚɦɢɧɚɪɵɧɤɟɉɪɢɷɬɨɦɜɨɡɦɨɠɧɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɪɢɮɨɜɩɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢ
ɩɨɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɫɩɪɨɫɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹȼɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɬɚɪɢɮɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɚɪɢɮɚɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝȺɌɉɭɫɥɨɜɢɣɫɛɵɬɚɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹȺɌɉɧɚɪɵɧɤɟ ȼɨɜɬɨ
ɪɨɦɫɥɭɱɚɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɬɚɪɢɮɵɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɭɳɟɫɬɜɭɸ
ɳɢɦɫɩɪɨɫɨɦ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɞɨɯɨɞɨɜɩɪɢɛɵɥɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɞɨɯɨɞɨɜɩɪɢɛɵɥɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɞɨɯɨɞɨɜȺɌɉɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɞɨɯɨɞɨɜɨɬɩɟɪɟɜɨɡɨɤɝɪɭɡɨɜɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɫɪɚɜɧɢɬɶɭɪɨɜɧɢɞɨɫ
ɬɢɝɧɭɬɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɨɬɱɺɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɫɭɪɨɜɧɟɦɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɥɟɬɨɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɶɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɞɨɯɨɞɨɜɜɨɛɳɟɣɢɯɫɭɦɦɟ
ɉɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟɞɨɯɨɞɨɜȺɌɉɪɚɡɦɟɪɞɨɯɨɞɨɜɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɨɛɴɺ
ɦɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɥɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹɫɪɟɞɧɹɹɞɨɯɨɞɧɚɹɫɬɚɜɤɚɋɪɟɞɧɹɹɞɨɯɨɞɧɚɹɫɬɚɜɤɚɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
D  ȾɊ,                                                (13.2) 
ɝɞɟȾ ± ɨɛɴɺɦ ɞɨɯɨɞɨɜɡɚɨɬɱɺɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
Ɋ ± ɨɛɴɺɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɋɪɟɞɧɹɹɞɨɯɨɞɧɚɹɫɬɚɜɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɬɤɦɢɥɢɧɚɩɚɫ-ɤɦ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣɞɨɯɨɞ
ɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢ ɨɛɴɺɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧ
ɞɟɤɫɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ
Ɋɨɫɬɞɨɯɨɞɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ϭϭϱ

- ɨɛɴɺɦɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɧɚɱɟɧɢɟɞɨɯɨɞɚɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ
ɝɨɞ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɧɚ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɛɴɺɦɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɪɢ ɧɟɢɡ
ɦɟɧɧɵɯɰɟɧɚɯɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
                       ǻȾq  ɉ0 [Ȉp0q1 / Ȉp0q0];                                       (13.3) 
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɣɬɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɩɪɢ
ɛɵɥɶɸɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɰɟɧɚɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɢ
ɞɨɯɨɞɨɦɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɢɨɬɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɜɵɱɟɫɬɶɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɛɴɺɦɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
                  ǻȾɫɬɪ  Ⱦ1 ± Ⱦ0) ± ǻȾq;                                   (15.4) 
- ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ± ɭɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɦɟɠɞɭɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɢɞɨɯɨɞɨɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɛɪɚɬɧɚɹɫɜɹɡɶɬɨɞɥɹɨɰɟɧɤɢɜɥɢɹɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɱɟɫɬɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɡɧɚɤ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
                ǻȾz = Ȉz1 q1 ± Ȉz0q1;                                      (15.5) 
- ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵ
ɱɟɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɨɰɟɧɚɦɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
                    ǻȾp = Ȉp1q1 ± Ȉp0q1.                                    (15.6) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ.1 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɢɛɵɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɪɟɞɵɞɭɳɢɣɩɟɪɢɨɞ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɩɪɟ
ɞɵɞɭɳɢɦɰɟɧɚɦ
ɢɡɚɬɪɚɬɚɦ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɩɪɟ
ɞɵɞɭɳɢɦɰɟɧɚɦ
ɢɡɚɬɪɚɬɚɦ
ɑɢɫɬɵɣɞɨɯɨɞɜɵ
ɪɭɱɤɚST
S0q0 S0q1 S1q1 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɚ
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ]T
]0q0 ]0q1 ]1 q1 
ɉɪɢɛɵɥɶɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(ST- ]T ɉ)
ɉ0 ɉ1 ɉ2 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɪɚɜɧɨɨɛɳɟɦɭ ɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬ
ɫɹɩɪɢɛɵɥɢɨɬɩɟɪɟɜɨɡɨɤɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɤɨɬɨɪɨɣ ɜɥɢɹɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ
Ɏɚɤɬɨɪ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɺɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɴɺɦɚ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɚ
ϭϭϲ

(15.7)                                    ,
10
))(( 1112 sdɊɊɊ
ɉ
 '
ɝɞɟɊ1, Ɋ2 ± ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɢɨɬɱɺɬɧɵɣɨɛɴɺɦɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
d1, d2 ± ɩɥɚɧɨɜɚɹɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɫɪɟɞɧɹɹɞɨɯɨɞɧɚɹɫɬɚɜɤɚɬɤɦɝɪɧ; 
s1, s2 ± ɩɥɚɧɨɜɚɹɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɬɤɦɝɪɧ. 
Ɏɚɤɬɨɪ ,,ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɡɚ ɫɱɺɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
(15.8)                                        .
10
)( 212 Ɋssz
ɉ
 '
Ɏɚɤɬɨɪ ,,,ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɩɪɨɢɡɨɲɥɚɡɚɫɱɺɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɣɞɨɯɨɞ
ɧɨɣɫɬɚɜɤɢɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɭɦɦɵɞɨɯɨɞɚɤɨɛɴɺɦɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
)9.15(                                          .
10
)( 212 Ɋddɋd
ɉ
 '
Ʉɪɨɦɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ±
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ ɤ ɡɚɬɪɚɬɚɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ Ɉɛɳɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɉɛ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜ  ɈɎ ɢɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯɨɛɨɪɨɬ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɁɇɈ )Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
(15.10)                                            .
ɁɇɈ
ɛ
ɈɎ
ɉ
R  
ȼɟɥɢɱɢɧɭɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɚɤɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɥɢɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉ
Ʉɚɤɨɜɩɨɪɹɞɨɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ"
Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟɫɭɳɧɨɫɬɶɩɨɧɹɬɢɹ©ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶªɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɑɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɪɢɛɵɥɶɩɟɪɟɜɨɡɤɢɧɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ"
Ʉɚɤɢɟɡɚɞɚɱɢɢɡɭɱɟɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɩɪɢɛɵɥɢɩɟɪɟɜɨɡɤɢɧɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɜɵ
ɡɧɚɟɬɟ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɨɯɨɞɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤ"
Ʉɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɧɞɟɤɫɵɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɯɨɞɚɞɢɧɚɦɢɤɭɩɪɢɛɵɥɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ"
Ʉɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɬɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢ"
ϭϭϳ

Ʉɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɢɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ"
ɌȿɊɆɂɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃɋɅɈȼȺɊɖ
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɸɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɦɟɫɬɞɥɹɫɢɞɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɞɟɜɹɬɢɫɦɟɫɬɨɦɜɨɞɢɬɟɥɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬ ± ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɶɚɜɬɨɛɭɫɚɦɟɠɞɭɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢɤɨ
ɧɟɱɧɵɦɩɭɧɤɬɚɦɢɫɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢɦɟɫɬɚɦɢɧɚɞɨɪɨɝɟɞɥɹɩɨɫɚɞɤɢ ɜɵɫɚɞɤɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɟɜɵɯɨɞɹɳɢɣ ɡɚɩɪɟ
ɞɟɥɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɣ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɟɜɵɲɚɟɬɤɦ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɝɪɚɧɢɰɭɍɤɪɚɢɧɵ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɧɚɤɨɬɨ
ɪɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ± ɩɭɬɶɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɛɭɫɚɩɪɢɩɟ
ɪɟɜɨɡɤɟɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɦɟɠɞɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɢɩɭɧɤɬɚɦɢ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣɧɚ
ɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬɤɦ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ± ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɧɚɤɨɬɨ
ɪɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɫɬɨɹɧɨɤɢɩɨɞɴɟɡɞɨɜɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹɞɨɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ± ɤɨɥɺɫɧɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɜɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɷɧɟɪɝɢɢɢɦɟɟɬ ɧɟɦɟɧɟɟɱɟɬɵɪɺɯɤɨɥɺɫɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣɞɥɹɞɜɢ
ɠɟɧɢɹ ɛɟɡɪɟɥɶɫɨɜɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɞɟɣɢ ɢɥɢ
ɝɪɭɡɨɜɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɝɪɭɡɨɜɨɣ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɝɪɭɡɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɥɟɝɤɨɜɨɣ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɸɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬɞɥɹɫɢɞɟɧɢɹ
ɧɟɛɨɥɟɟɞɟɜɹɬɢɫɦɟɫɬɨɦɜɨɞɢɬɟɥɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ϭϭϴ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ± ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɹɸɳɟɟɧɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɟɢɥɢɡɚɥɢɱɧɵɣɫɱɺɬɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢ
ɢɝɪɭɡɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ± ɨɬɪɚɫɥɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨ
ɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɝɪɭɡɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨ ± ɤɨɥɺɫɧɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɚɜ
ɬɨɛɭɫɝɪɭɡɨɜɨɣɢɥɟɝɤɨɜɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɩɪɢɰɟɩɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɟɬɫɹɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɝɪɭɡɨɜɢɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ
Ⱥɜɬɨɩɚɜɢɥɶɨɧ ± ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ± ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɢɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɫɬɨɹɧɨɤɢɩɨɞɴ
ɟɡɞɨɜɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɟɦɚɜɬɨɛɭɫɨɜɢɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɧɢɹɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ⱥɤɬɢɜɵ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɮɨɪɦɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɢɨɛɨɪɨɬɧɨ
ɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ± ɩɪɨɰɟɫɫɢɡɧɨɫɚɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟɢɯɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɧɚɜɧɨɜɶɫɨɡɞɚɜɚɟɦɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɢɥɢɭɫɥɭɝɢ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ± ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɪɢɛɵɥɢɨɬɜɫɟɯ
ɜɢɞɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȼɚɥɨɜɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ± ɱɚɫɬɶɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɚɹɨɫɬɚɺɬɫɹɭɧɟɝɨ
ɡɚɜɵɱɟɬɨɦɜɫɟɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ȼɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ± ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ȼɚɥɨɜɵɟɨɛɳɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢ ± ɫɭɦɦɚɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɢɡɞɟɪɠɟɤɮɢɪɦ
ɡɚɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜɦɟɠɞɭ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦɢ
ɩɭɧɤɬɚɦɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɞɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼɨɞɢɬɟɥɶ ± ɥɢɰɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɢɦɟɸɳɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɟɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚ
ȼɪɟɦɹɟɡɞɤɢ ± ɷɬɨɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣɰɢɤɥɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɤɥɸɱɚɹ ɜɪɟɦɹɡɚ
ɝɪɭɡɤɢɜɪɟɦɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɝɪɭɡɚɜɪɟɦɹɪɚɡɝɪɭɡɤɢɢɜɪɟɦɹɩɨɞɚɱɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɫɥɟɞɭɸɳɟɣɡɚɝɪɭɡɤɢɞɜɢɠɟɧɢɹɛɟɡɝɪɭɡɚ
Ƚɪɚɮɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ± ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɚ
Ƚɪɭɡ ± ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɵɪɶɺ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɢ
ɧɹɬɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɤɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ϭϭϵ

Ƚɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ ± ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɝɪɭɡɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ Ɋɤɨɬɨ
ɪɵɣɨɬɪɚɠɚɟɬɨɛɴɺɦɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɝɪɭɡɨɜ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ± ɫɭɛɴɟɤɬɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɥɢɰɟɧɡɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɭɫɥɭɝɭ
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɟɦɵɦ ɢɦɧɚɡɚɤɨɧɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ
ȿɞɢɧɚɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ȿɌɋ ± ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɫɟɯɜɢɞɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɯɫɢɫ
ɬɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɢ ɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ± ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɭɫɥɭɝɢɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɢɥɢɝɪɭɡɨɜ
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ± ɪɚɫɱɺɬɵɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɞɢɧɢɰɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
Ʉɚɩɢɬɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ± ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢ ɞɟɧɟɠ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɩɪɚɜɢɩɪɢɜɢɥɟ
ɝɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹ ± ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜɨ
ɜɫɟɯɨɬɪɚɫɥɹɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜɢɞɪɭ
ɝɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ʉɨɥɺɫɧɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ
ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɛɟɡɪɟɥɶɫɨɜɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɥɸɞɟɣɢɢɥɢɝɪɭɡɨɜɚɬɚɤɠɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɢɩɪɢɜɨɞɚɜɨɜɪɟɦɹɞɜɢɠɟɧɢɹɢɥɢɧɚ
ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɺɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɮɭɧɤɰɢɣɞɨɩɭɳɟɧɨ ɤɭɱɚɫɬɢɸɜɞɨɪɨɠɧɨɦɞɜɢɠɟɧɢɢ
Ʉɨɥɶɰɟɜɨɣɦɚɪɲɪɭɬ ± ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɤɨɬɨɪɨɦɩɨɞɜɢɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɩɪɨɯɨɞɢɬɩɨɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɫɟɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟɩɭɧɤɬɵɩɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɩɨɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ
ɤɨɧɬɭɪɭ
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣɩɭɧɤɬ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɫɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦɢɚɬɚɤɠɟɪɚɛɨɬɩɨɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯɭɫɥɭɝɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ ± ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɬɨɧɧɨ-
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɱɬɨɦɨɝɥɢɛɵɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɵɩɪɢɩɨɥɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɤɝɪɭɡɨ
ɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ϭϮϬ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɟɝɚ ± ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɟɝɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɈɧ ɪɚɜɟɧɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɸɩɪɨɛɟɝɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɫɝɪɭɡɨɦɤɨɛɳɟɦɭɩɪɨɛɟɝɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢ ± ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɜɟɫɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨɝɪɭɡɚɡɚɨɞɧɭɟɡɞɤɭɤɝɪɭɡɨɩɨɞɴɺɦɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɹ
Ʌɟɝɤɨɜɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ± ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɫ
ɱɢɫɥɨɦɦɟɫɬɞɥɹɫɢɞɟɧɢɹɧɟɛɨɥɟɟɞɟɜɹɬɢɫɦɟɫɬɨɦɜɨɞɢɬɟɥɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ± ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɦɩɨɪɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɡɍɤɪɚɢɧɵɜɬɟɱɟɧɢɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɬɨɜɚɪɚ
Ʌɢɰɟɧɡɢɢɛɵɜɚɸɬɚɧɬɢɞɟɦɩɢɧɝɨɜɚɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹɨɬɤɪɵɬɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɦɩɨɪɬɧɚɹ; ɪɚɡɨɜɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɚɹ
Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɚɹɤɚɪɬɨɱɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ± ɞɨɤɭɦɟɧɬɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɥɢɰɟɧɡɢɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɵɧɤɨɜ ɫɵɪɶɹ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɩɪɨɫɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɫɪɟɞɵɢɬɩ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ± ɩɭɬɶɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɨɬɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ
Ɇɚɹɬɧɢɤɨɜɵɣɦɚɪɲɪɭɬ ± ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɤɨɬɨɪɨɦɩɨɞɜɢɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɩɪɨɯɨɞɢɬɜɫɟ
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɢ
ɨɛɪɚɬɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞɵɤɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ± ɫɩɨɫɨɛɵɩɪɢɺɦɵɫɛɨɪɚ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɱɺɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɚɯɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɡɚɬɪɚɬɚ
ɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɚɩ
ɩɚɪɚɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ ± ɰɟɧɧɨɫɬɢ , ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɧɨ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɚɬɟɧɬɵ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ©ɧɨɭ-ɯɚɭª ɬɨɜɚɪɧɵɟ
ɡɧɚɤɢɢɬɩɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɟ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɚ ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹȺɌɉɜɰɟɥɨɦ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ± ɱɚɫɬɶɱɢɫɬɨɝɨɞɨɯɨɞɚ ɩɪɢɛɵɥɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɤɨ
ɬɨɪɚɹɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɞɢɜɢɞɟɧɞɦɟɠɞɭɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢɚɤɰɢɣɚɭɞɟɪɠɢɜɚ
ɟɬɫɹɞɥɹɟɺ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɉɛɨɪɨɬ ± ɜɪɟɦɹɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɦɚɪɲɪɭɬɟɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɨɞɧɭɢɥɢɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɩɨɟɡɞɨɤɫɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɜɧɚɱɚɥɶɧɵɣɩɭɧɤɬ
ϭϮϭ

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ ± ɷɬɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟɞɥɹɬɟɤɭɳɟɝɨɪɚɡɨɜɨ
ɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ
ɨɛɨɪɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɟɛɨɥɟɟɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
Ɉɩɚɫɧɵɣ ɝɪɭɡ ± ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɢɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɚɪɚɢɡ-ɩɨɞɧɢɯɤɨɬɨɪɵɟɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɢɫɭɳɢɯ ɢɦɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɝɭɬɩɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɫɥɭɠɢɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɜɡɪɵɜɚ ɩɨɠɚɪɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɢɱɢɧɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɭɳɟɪɛɢɜɪɟɞɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɜɟɫɬɢɤɝɢɛɟɥɢɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɸɨɬɪɚɜɥɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣɠɢɜɨɬɧɵɯɢɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨȼɟɪɯɨɜɧɨɣɊɚɞɨɣɍɤɪɚɢɧɵɢɥɢɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɩɵɬɚɧɢɣɜɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢɢɯɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɢɥɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɬɧɟɫɟɧɵ
ɤɨɞɧɨɦɭɢɡɤɥɚɫɫɨɜɨɩɚɫɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ± ɷɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɩɨɝɚɲɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɭɬɺɦ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɡɚɬɪɚɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ ± ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣɩɭɧɤɬɞɥɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚɢɩɨ
ɫɚɞɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɉɬɱɺɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɱɺɬ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ
ɭɛɵɬɤɚɯ ± ɨɬɱɺɬɮɢɪɦɵ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɝɨɞ
ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɪɚɠɚɟɬɨɛɴɺɦɵɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɜɫɟɯɡɚɬɪɚɬɧɚɟɺ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɢɩɪɢɛɵɥɢ ɱɢɫɬɨɝɨɞɨɯɨɞɚɤɨɬɨɪɵɣɨɫɬɚɺɬɫɹɩɨɫɥɟɜɵɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ. 
ɉɨɥɭɩɪɢɰɟɩ ± ɩɪɢɰɟɩɨɫɶ ɨɫɢɤɨɬɨɪɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɩɨɡɚɞɢɰɟɧɬɪɚɦɚɫɫɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣɡɚɝɪɭɡɤɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣɫɰɟɩ
ɧɵɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɩɟɪɟɞɚɱɭɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɢɥɢɣɧɚɞɪɭɝɨɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟɮɭɧɤɰɢɢɬɹɝɚɱɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢɚɜɬɨɛɭɫɚ ± ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɜɬɨɛɭɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɞɥɹɩɚɫɫɚɠɢɪɚɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶɩɨɟɡɞɤɢ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɦɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɩɪɢɛɵɜɲɢɯɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɨɜɨɬɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɫɹɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɩɨɞɚɧɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɟɦɚɪɲɪɭɬɚɡɚɨɩ
ɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɜɪɟɦɹɱɚɫɵɞɧɢ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ± ɫɭɛɴɟɤɬɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɭɫɥɭɝɭɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɦɧɚ ɡɚɤɨɧɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯɭɛɵɬɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ
ɨɬɥɶɝɨɬɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɨɬɩɟɪɟɜɨɡɨɤɩɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɭɛɵɬɨɱɧɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹɡɚɫɱɺɬɫɪɟɞɫɬɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ϭϮϮ

ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ± ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɢɥɢɜɪɟɦɟɧɧɵɟɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟɢɥɢ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɟɢɥɢɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɟ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɥɟɝɤɨɜɵɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ
ɢɥɢɚɜɬɨɛɭɫɨɦɡɚɤɚɡɚɧɧɵɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦɫɡɚɤɥɸɱɟɧɢ
ɟɦɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɦɚɪɲɪɭɬ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɞɚɬɭɢɜɪɟɦɹɩɟɪɟɜɨɡɨɤɞɪɭɝɢɟɭɫɥɨɜɢɹɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɮɨɪɦɭɨɩɥɚɬɵ
ɭɫɥɭɝɢɢɥɢɩɟɪɟɜɨɡɤɢɡɚɫɜɨɣɫɱɺɬ
ɉɚɫɩɨɪɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ± ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɫɯɟɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɬɚɛɥɢɰɭɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɟɡɞɚɝɪɚɮɢɤɢɪɟɠɢɦɨɜɬɪɭɞɚɢɨɬɞɵɯɚɜɨɞɢ
ɬɟɥɟɣɢɬɞ
ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɚɤɫɢ ± ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ
ɫɬɨɹɧɤɢɫɯɟɦɵɞɜɢɠɟɧɢɹɢɩɪɚɜɢɥɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝ
ɉɚɫɫɢɜɵ ± ɡɚɺɦɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɞɥɹɮɢ
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɜɪɟɠɢɦɟɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨɬɚɤɫɢ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɢɥɢɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦɚɜɬɨɛɭɫɧɨɦɦɚɪɲɪɭɬɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɢɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɭɧɤɬɨɜɦɚɪɲɪɭɬɚɫɜɵɫɚɞɤɨɣɢɩɨɫɚɞɤɨɣɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɩɨɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɧɚɩɭɬɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɛɭɫɚɜɦɟɫɬɚɯɝɞɟɷɬɨ
ɧɟɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹɩɪɚɜɢɥɚɦɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɜɨɛɵɱɧɨɦɪɟɠɢɦɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢɧɚɦɚɪɲɪɭɬɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯɨɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɥɟɝɤɨɜɵɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦɩɨɡɚɤɚɡɭ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢ
ɪɨɜɥɟɝɤɨɜɵɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦɨɛɳɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚɧɧɵɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦɫɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɧɚɤɚɠɞɭɸɭɫɥɭɝɭɢɥɢ
ɧɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɭɫɥɨɜɢɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɭɫɥɭɝɢɫɪɨɤɟɺ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɨɪɨɧ. 
ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ± ɥɢɰɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟɭɫɥɭɝɢɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɚɫɫɚɠɢɪɚɢɥɢɝɪɭɡɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɟɝɨɧ ± ɷɬɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɫɦɟɠɧɵɦɢɩɭɧɤɬɚɦɢɨɫɬɚɧɨɜɨɤɧɚɦɚɪɲɪɭɬɟ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉ± ɷɬɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɩɨ
ɫɨɛɨɜ ɢɦɟɬɨɞɨɜɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɵɛɨɪɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɵɯɬɪɭɞɨɜɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɰɟɥɹɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɝɪɭɡɨɜɵɯɢɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɩɪɢɛɵɥɢ
ϭϮϯ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ ± ɢɡɞɟɪɠɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɟɨɬɨɛɴɺɦɚɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚɮɢɪɦɵɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɉɪɨɛɟɝɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ± ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɉɪɨɛɟɝɫɝɪɭɡɨɦɧɚɡɵɜɚɸɬɪɚɛɨɱɢɦɩɪɨɛɟɝɨɦɉɪɨɛɟɝɛɟɡ
ɝɪɭɡɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɯɨɥɨɫɬɵɦɟɫɥɢɨɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɢɥɢ
ɧɭɥɟɜɵɦɟɫɥɢɨɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɤɦɟɫɬɭɪɚɛɨɬɵɜ
ɝɚɪɚɠɧɚɡɚɩɪɚɜɤɭɢɬɩ. 
ɉɪɨɜɨɡɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɺɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɤɨɬɨɪɵɣɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɫɹ ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɝɨɞɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦɜɤɨɧɤɪɟɬ
ɧɵɯɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ± ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɺɦɨɜɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɡɚɬɪɚɬɚɦɪɟ
ɫɭɪɫɨɜ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɜ ɬɨɧɧɚɯ
ɢɥɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɬɨɧɧɨ-ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɡɚɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ± ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɺɧɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ± ɩɪɨɰɟɫɫɫɨɡɞɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɋɨɡɞɚɜɚɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɛɥɚ
ɝɚɥɸɞɢɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜɫɜɹɡɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɫɟɝɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥɤɤɨɬɨɪɨɦɭɨɬɧɨɫɹɬɜɫɟɯɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɨɜ: ɨɫɧɨɜɧɵɯɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɞɫɨɛɧɵɯɰɟɯɨɜɢɚɩɩɚɪɚɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɭɬɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ±
ɫɬɚɧɰɢɢɩɨɪɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞ
ɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɝɪɭɡɨɜɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɋɚɡɜɨɡɧɨɣɦɚɪɲɪɭɬ ± ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɭɧɤɬɟɡɚɝɪɭɡɤɢɢɪɚɡɜɨɡɢɬɝɪɭɡɜɨɜɫɟɩɭɧɤɬɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ± ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨɦɚɪ
ɲɪɭɬɭ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɭɫɥɨɜɢɹɦɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɩɚɫɩɨɪɬɨɦɦɚɪɲɪɭ
ɬɚɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɨɪɝɚɧɚɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢȾɨɝɨɜɚ
ɪɢɜɚɸɳɢɯɫɹɋɬɨɪɨɧɜɫɥɭɱɚɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɭɪɢ
ɫɬɨɜɷɤɫɤɭɪɫɚɧɬɨɜɢɞɪɧɚɚɜɬɨɛɭɫɧɨɦɦɚɪɲɪɭɬɟɩɨɭɫɥɨɜɢɹɦɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ
ϭϮϰ

ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝɢɥɢɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢȾɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɳɢɯɫɹɋɬɨ
ɪɨɧɩɪɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ. 
Ɋɟɣɫ ± ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ± ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɬɟɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ
ɋɛɨɪɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬ ± ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɤɨɬɨɪɨɦɩɨɞɜɢɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɢ ɡɚɜɨɡɢɬ ɝɪɭɡ ɜ
ɨɞɢɧɩɭɧɤɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ± ɬɟɤɭɳɢɟɡɚɬɪɚɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɜɞɟɧɟɠɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɋɟɞɟɥɶɧɵɣɬɹɝɚɱ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣɩɨ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɸɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ± ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢɥɢ ɝɪɭɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɸɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɮɭɧɤɰɢɣ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɨɬɱɺɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɹɦɢɩɥɚɧɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚɢɥɢɨɬɱɺɬɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɩɪɨɲɥɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜɨɬ
ɱɺɬɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɋɪɟɞɧɟɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɪɟɞɧɸɸɞɚɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɤɢɤɚɠ
ɞɨɣɬɨɧɧɵɝɪɭɡɚ
ɋɬɚɬɶɹɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ ± ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɜɢɞɡɚɬɪɚɬɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɋɬɨɹɧɤɚɬɚɤɫɢ ± ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣɩɭɧɤɬɞɥɹɨɫɬɚɧɨɜɤɢɬɚɤɫɢɢɩɨ
ɫɚɞɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɍɚɤɫɢ ± ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɥɟɝɤɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɬɚɤɫɨɦɟɬɪɨɦ ɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɢɯɛɚɝɚɠɚɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɩɨ
ɪɹɞɤɟ
Ɍɚɤɫɨɦɟɬɪ ± ɩɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɟɡɞɤɢɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɬɚɤɫɢɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɍɚɪɢɮ ± ɫɢɫɬɟɦɚɫɬɚɜɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɪɩɥɚɬɵɡɚɭɫɥɭɝɢɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣ
ϭϮϱ

Ɍɚɪɢɮɧɚɹɫɟɬɤɚ ± ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɪɚɡɪɹɞɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɦɬɚɪɢɮɧɵɯɤɨ
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɩɨɤɨɬɨɪɵɦɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬ ɡɚɪɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢɨɬɫɥɨɠɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɪɚɛɨɬɵɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɱɢɯ
Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ± ɷɬɨɩɭɧɤɬɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ ± ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶɞɜɢɠɟɧɢɹɪɚɜɧɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɩɪɨɛɟ
ɝɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɤɜɪɟɦɟɧɢɞɜɢɠɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɹɜɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɹɜɩɭɬɢɜɫɜɹɡɢɫɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɨɛɳɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɧɟɨɛɨɪɭ
ɞɨɜɚɧɧɨɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢɝɪɭɡɨɜɚɜɬɨɛɭɫɥɟɝɤɨɜɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɝɪɭɡɨɜɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɩɪɢ
ɰɟɩɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɫɛɨɪɬɨɜɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣɨɬɤɪɵɬɨɝɨɢɥɢɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ). 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɪɟɞ
ɫɬɜɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢ
ɝɪɭɡɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɟɬɟɣ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣɫɚɦɨɫɜɚɥɰɢɫɬɟɪɧɚ ɫɟɞɟɥɶɧɵɣɬɹɝɚɱɮɭɪɝɨɧɫɤɨɪɚɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɩɨɦɨɳɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɢɧɤɚɫɫɚɰɢɢɪɢɬɭɚɥɶɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɢɬɩɢɢɦɟɟɬɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɬɚɤɫɢɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɜɟɬɨɜɵɦɢɢɡɜɭɤɨɜɵɦɢɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢɢɬɩ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɮɭɧɤɰɢɣ ɞɥɹɚɜɚɪɢɣ
ɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɤɪɚɧ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ ɜɵɲɤɚ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɢɥɢɛɭɪɨɜɚɹɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɦɭɫɨɪɚɢɞɪɭɝɢɯɨɬ
ɯɨɞɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ-ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɪɚɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɡɜɭɤɨɜɵɯɫɬɚɧɰɢɣɢɬɩ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜɫɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɝɪɭɡɨɜɤɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ɢɯ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɩɪɢɺɦɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɨɝɪɭɡɤɭ-ɪɚɡɝɪɭɡɤɭɢɬɩ. 
ɍɫɥɭɝɚɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢɝɪɭɡɨɜ ± ɩɟɪɟɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɥɢɝɪɭɡɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɩɥɚɬɭ
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨɚɧɚɥɢɡɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɪɚɫɱɺɬɜɟɥɢɱɢ
ɧɵɜɥɢɹɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ϭϮϲ

Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ ± ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɐɢɤɥɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ± ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɩɨɞ ɰɢɤɥɨɦ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɧɢɦɚɸɬɟɡɞɤɭ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨɚɧɚɥɢɡɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣɞɥɹɢɡɛɪɚ
ɧɢɹɪɚɫɱɺɬɧɵɦɩɭɬɺɦɜɚɪɢɚɧɬɚɪɟɲɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɡɚɞɚɱɢɜɵɹɜɥɟɧɢɹɪɟ
ɡɟɪɜɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɡɚɫɱɺɬɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨɢɡɭɱɟɧɢɟɦɚɫɫɨɜɵɯɹɜɥɟɧɢɣɧɚɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɹɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ± ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɟɠɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢɬɪɭɞɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ ± ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɣɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɢɫɫɥɟɞɨ
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